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Suomi tunnetaan matkailumaana luonnosta, vesistöistä ja metsistä. Näillä luontaisilla resursseillaan Suomi pyrkii 
erottautumaan myös kansainvälisillä hyvinvointimatkailumarkkinoilla. Tähän saakka suomalaisen hyvinvointi-
matkailun tarjonta on kuitenkin ollut jäsentymätöntä ja hajanaista. Ei ole ollut myöskään yhteistä näkemystä 
siitä, mitä hyvinvointilomalla tarkoitetaan. Hyvinvointimatkailussa profiloitumista varten VisitFinlandilla (VF), 
31.12.2014 saakka Matkailun edistämiskeskus (MEK), on Finrelax®-tuotemerkki, joka sisältää suomalaisen 
hyvinvointimatkailun perustarjonnan. Suomalaisen hyvinvointimatkailun profiilia on kuitenkin välttämätöntä 
kohottaa; on tarkasteltava tarjonnan, resurssien ja kysynnän suhdetta ja kehitettävä tuotteita ja viestintää, jotta 
kansainvälisillä markkinoilla voitaisiin menestyä. Jatkossa käytetään MEK-lyhennettä, koska tutkimus 
toteutettiin vuoden 2014 aikana.   
Finrelax® - Suomalainen maaseutu hyvinvointimatkailun sisältönä ja toimintaympäristönä -hankkeessa (2013–
2014) selvitettiin suomalaisen maaseudun tarjoamia mahdollisuuksia hyvinvointimatkailun sisällöntuotannossa 
sekä hyvinvointimatkailun toimintaympäristönä. Tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten suomalainen maaseutu 
ja sen nykyinen ja potentiaalinen matkailutarjonta soveltuvat Finrelax®-tuotemerkin sisältövaatimuksiin, jotka 
MEK on määritellyt. Tavoitteena oli myös tunnistaa Finrelax®-tuoteperheen sisältöjä, etsiä tuotteiden 
myyntiargumentteja ja löytää suomalaista hyvinvointimatkailua parhaiten esille tuovat ydinviestit. MEK 
hyödyntää hankkeen tuloksia Suomen maaseudun hyvinvointimatkailustrategian 2014–2020 päivittämiseen.  
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin matkailuyrittäjien näkemyksiä hyvinvointimatkailusta, 
olemassa olevasta maaseudun hyvinvointimatkailutarjonnasta ja potentiaalisista resursseista, asiakkaiden 
odotuksista ja kohderyhmistä. Tutkimustulosten mukaan yrittäjät käsittivät Finrelax®-hyvinvointimatkailun 
varsin saman sisältöiseksi kuin MEK on sen hyvinvointimatkailustrategiassa kuvannut. Matkailuyrittäjien mukaan 
hyvinvointimatkailun tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle kokonaisvaltaista hyvinvointia, mikä merkitsee 
asiakkaan sekä fyysisten että psyykkisen tarpeiden huomioonottamista. Toisaalta, näitä alueita tuskin 
voidaankaan erottaa täysin toisistaan. Suomalainen maaseutu nähtiin hoitavana lääkkeenä, mikä sopii hyvin 
Finrelax®-teemaan; ”pilleri, joka rentouttaa kehon” ja ”kuulostaa lääkkeeltä, mutta ihan hyvä, koska kysymys on 
tavallaan lääkkeestä.” 
Kyselyyn vastanneiden matkailuyrittäjien mukaan maaseudulle suuntautuvan hyvinvointimatkailun ydin löytyy 
luonnosta. Luonto on kaunis katsella, mutta luonnossa voidaan myös harrastaa liikuntaa ja muita aktiviteetteja. 
Maaseutu tarjoaa rauhallisen ympäristön, paikkoja lepoon ja rentoutumiseen ja monenlaiseen toimintaan. 
Maaseudulta saadaan myös hyvinvointia tukevaa ja mielihyvää tuottavaa puhdasta ruokaa. Luonnon, metsien ja 
vesistöjen lisäksi maaseudun rakennettu ympäristö on luonteva kehys hyvinvointimatkalle. Matkailuyrittäjien 
mukaan maaseutu tarjoaa runsaasti resursseja hyvinvointimatkailun kehittämiseen ja sopivia ohjelmapalveluja 
on jo tarjolla. Tuotteistaminen on ilmeisesti vielä kesken, koska tuotteet eivät ole kovin näkyvästi esillä heidän 
nettisivuillaan. Maaseudun väljyys, elämäntyylin kiireettömyys ja kanssakäyminen paikallisten ihmisten kanssa 
sekä osallistuminen paikalliseen elämään ja kulttuuritapahtumiin tekevät hyvää lomalaiselle. Näitä samoja 
elementtejä käytetään myös kulttuurimatkailun ja kiertomatkailun tuotteistamisessa.  
Matkailuyrittäjäkysely lähetettiin 215 yritykseen ja vastaus saatiin 53 yrityksestä. Kyselytuloksia täydennettiin 
kuudella henkilökohtaisella yrittäjähaastattelulla. Kyselyn tuottaman perustiedon pohjalta valittiin ne teemat, 
joita tarkasteltiin tutkimuksen toisen vaiheen matkanjärjestäjäkyselyssä. 
Toisessa vaiheessa haettiin kehittämiseen lisätietoa ulkomaisille matkanjärjestäjille suunnatulla sähköisellä 
kyselyllä. Kysely lähetettiin kahdeksaan Suomen matkailumarkkinoinnin pääkohdemaahan: Iso-Britanniaan, 
Saksaan, Italiaan, Sveitsiin, Itävaltaan, Hollantiin, Ranskaan ja Venäjälle. Kysely lähetettiin yhteensä 59 
matkanjärjestäjälle, joilta saatiin yhteensä 20 vastausta. Italialaiset, itävaltalaiset ja hollantilaiset matkan-
järjestäjät eivät vastanneet kyselyyn.  
Matkanjärjestäjäkyselyn avulla saatiin tietoa hyvinvointimatkailun kysynnästä ja selvitettiin ulkomaisten 
matkanjärjestäjien näkemyksiä Suomen vahvuuksista hyvinvointimatkailun kohdemaana. Yli puolella vastaajista 
oli kyselyhetkellä hyvinvointimatkatarjontaa Suomeen. Matkat sisälsivät mökkeilyä, saunomista, luonto-
aktiviteetteja ja liikuntaa, ja venäläisillä lisäksi kylpylämatkoja ja lääketieteellisiä hoitoja. Matkanjärjestäjien 
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suosituimmissa hyvinvointimatkailutuotteissa oli runsaasti matkoja Suomeen; keskieurooppalaisilla matkan-
järjestäjillä suosituimpia olivat mökkilomat ja venäläisillä kylpylämatkat. Mökkiloman vetovoima perustuu 
luonnonläheisyyteen ja rauhaan. Venäläisille läheinen sijainti ja saavutettavuus vaikuttavat suosioon.  
Pelkästään hyvinvointimatkoja tarjoavia yrityksiä ei kyselyssä ollut, mutta monella hyvinvointimatkojen osuus 
oli kuitenkin puolet tai enemmän. Vastaajissa oli mukana myös sellaisia, joilla hyvinvointimatkat olivat vain pieni 
osa tarjonnasta, muutaman prosentin luokkaa. On kuitenkin huomattava, että hyvinvointimatkailun käsite on 
voitu ymmärtää eri tavoin: ”Aika tuntematon käsite. Lähtökohtaisesti kaikki matkailijat haluavat voida hyvin 
lomallaan.” Suurimmalla osalla miesten osuus hyvinvointimatkailun asiakkaista oli alle kolmasosa. 
Kyselyyn vastanneiden matkanjärjestäjien mielikuva Suomesta on positiivinen ja hyvinvointimatkailun 
kehittämiselle myönteinen. Vastaukset osoittivat, että Suomeen sopivia kohderyhmiä on olemassa ja joillekin 
kohderyhmille Suomi voisi olla jopa ihannekohde. Suomen tarjonta ei kuitenkaan näytä erottuvan riittävästi eikä 
sitä tunneta. Tuotteistaminen ja markkinointi vaativat vielä ponnisteluja.  
Kyselyn tulokset vahvistivat aikaisempaa käsitystä, että wellness- ja wellbeing-käsitteiden sisällöstä ei ole 
yksimielistä käsitystä. Käsitteet ja termistö eivät ole vakiintuneet. Käsitteiden selventämisen tarvetta osoittivat 
myös Sveitsistä tulleet kommentit suomalaisen kylpyläkulttuurin eroista verrattuna keskieurooppalaiseen. 
Suomalainen kylpylä ei aina vastaa keskieurooppalaista kylpyläkäsitystä. Venäläiset sen sijaan käyttävät 
suomalaisia kylpyläpalveluja runsaasti ja ymmärtävät konseptin paremmin.  
Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa vertailtiin suomalaisten matkailuyrittäjien näkemyksiä maaseudun 
hyvinvointimatkailun sisällöistä ja matkanjärjestäjien näkemyksiä potentiaalisesta kysynnästä. Tämän pohjalta 
esitettiin myytävien tuotteiden myyntiargumentteja (USP) ydinviestintää varten ja tehtiin ehdotukset 
toimenpiteiksi seuraavaa ohjelmakautta varten.  
Seuraavissa luvuissa kuvataan pääpiirteittäin tutkimuksen ensimmäisen ja toisen vaiheen tulokset. Sen jälkeen 
tehdään vertailu, jonka avulla tarkastellaan, kohtaako ulkomainen hyvinvointimatkailun kysyntä suomalaisen 
maaseudun hyvinvointitarjonnan/tarjontapotentiaalin.  
Raportin lopuksi esitetään toimenpide-ehdotukset, jotka liittyvät käsitteiden selkeyttämiseen, markkinoiden 
tunnistamiseen, kilpailija-analyysiin, Finrelax®-tuoteperheen tuotesisältöihin ja palvelukonseptiin sekä 
ydinviestinnän selkiyttämiseen.  
Tämä raportti on Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen hallinnoiman ja yhdessä 
Matkailun edistämiskeskuksen kanssa toteuttaman Finrelax® - Suomalainen maaseutu hyvinvointimatkailun 




1 NYKYTILANNE: SUOMALAINEN HYVINVOINTIMATKAILU  
 
1.1 Suomalainen hyvinvointimatkailu 
Hyvinvointimatkailu ja siihen liitetyt termit wellness ja wellbeing nousevat yhä useammin esille 
puhuttaessa Suomen matkailusta ja matkailun kehittämisestä. Samalla hyvinvointimatkailun termi on 
viime vuosina vakiinnuttanut paikkansa matkailualalla ja matkailuterminologiassa. Käsitteelle ei 
kuitenkaan ole yksiselitteistä määritelmää kansallisesti eikä globaalisti (Konu 2014).  Matkailukentällä 
hyvinvointimatkailusta puhuttaessa siihen liitetään useita eri käsitteitä, esimerkiksi wellness-matkailu, 
terveysmatkailu ja myös wellbeing. Käsitteiden käyttö on osittain melko kirjavaa, ja wellness-matkailu 
ja hyvinvointimatkailu mielletäänkin usein toistensa synonyymeiksi. Globaalisti hyvinvointimatkailu 
liitetään hyvin vahvasti kylpylätoimintaan ja erityisiin hyvinvointihotelleihin. 
Suomessa hyvinvointimatkailun käsitteellisestä ymmärtämisestä ja sisällöllisestä määrittelystä käyty 
keskustelu käynnistyi 2000-luvun alkupuolella. Julkisesti käsitettä pohti ensimmäisen kerran vuonna 
2002 Matkailun edistämiskeskus, joka on siitä lähtien tehnyt suunnitelmallista ja pitkäjännitteistä 
työtä suomalaisen hyvinvointimatkailun kehittämiseksi erityisesti kansainvälisille markkinoille. Työ 
käynnistyi pohdinnalla hyvinvointimatkailun käsitteistä ja niiden sisällöistä (Hentinen 2002, 2004). Pari 
vuotta myöhemmin käynnistyivät ensimmäiset tutkimus- ja kehittämishankkeet, joissa käsite-
määrittelyä ja hyvinvointimatkailun sisällön kehittämistyötä jatkettiin.  
Suomalaista hyvinvointimatkailua on tutkittu ja määritelty viimeisten kymmenen vuoden aikana 
useissa eri tutkimuksissa ja raporteissa. Tutkimusta on tehty hyvinvointimatkailun käsitteistä ja 
määritelmistä, hyvinvointimatkailun toimintaympäristöistä, tuotekehityksestä ja innovaatioista, 
erilaisista hyvinvointipalveluista sekä palvelujen potentiaalisista ja nykyisistä käyttäjistä ja heidän 
toiveistaan (MEK 2005, 2008, 2009; Kangas & Tuohino 2007, 2008; Tuohino & Kangas 2008; Konu & 
Pesonen 2008; Konu 2010; Konu & Laukkanen 2010; Konu et al. 2010; Björk et al. 2011a, 2011b; 
Hjalager et al. 2011; Innolink 2011; Pesonen 2010, 2011a, 2011b: Pesonen & Komppula 2010, 2010b; 
Pesonen et al. 2009, 2011, 2011b; Konu & Kajala 2012; Tuohino 2012). Hyvinvointimatkailuun liittyvää 
tutkimusta on tehty maaseutututkimuksena (esimerkiksi Leskinen 2008; Pesonen et al. 2011; Pesonen 
2011c) Luonnossa oleskelun vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin on tutkittu muun muassa METLAn 
(Korpela et al. 2014; Tyrväinen et al. 2014), Metsähallituksen (Kaikkonen et al. 2014) ja Suomen 
ympäristökeskuksen (Jäppinen et al. 2014) toimesta. Äänimaisemaan ja hiljaisuuteen (esimerkiksi 
Haanpää & Veijola 2006; Häyrynen 2013; Vesamäki & Huilla 2013) ja nukkumiseen (esimerkiksi 
Valtonen & Veijola 2011; Valtonen et al. 2012) liittyvät teemat ovat nousemassa yhä vahvemmin esiin 
hyvinvointimatkailun näkökulmasta.   
Visitfinland.fi-sivuston mukaan ”Suomi on maa, jonka tunnetuimpiin vetovoimatekijöihin kuuluvat 
järvet ja metsät, pohjoinen eksotiikka, sauna ja luonnonrauha. Liikumme paljon ulkona eikä luonto ole 
meille vielä tullut vieraaksi. Metsissä samoilu sienestäen ja marjastaen, nykyaikaisen teknologian 
hyödyntäminen kuntosaleilla tai istuskelu saunan jälkeen nauttimassa tunnelmasta kuuluvat 
maassamme normaaliin arkeen … Hyvinvointiloma Suomessa on rentouttava. Se tuo esiin suomalaisia, 
autenttisia erityispiirteitä aina, kun se on mahdollista (perinteiset hoitomenetelmät ja hoitoaineet, 
suomalaiset saunatekstiilit, kotimaiset materiaalit jne.). Tuotteita on saatavilla niin pitempiaikaiseen 
lomailuun kuin moduuleina, kiertomatkailijoille ja lyhytlomailijoille, ryhmille ja yksin matkustaville. 
Eikä mikään estä aktiviteettilomailijaakaan nauttimasta aherruksensa lomassa korkeatasoisesta 
hemmottelupaketista … Jotta Suomi pystyy erottumaan kansainvälisestä hyvinvointitarjonnasta ja 
profiloitumaan hyvinvointimatkailun kohdemaana, on tuotetarjonnassa keskityttävä maamme 
luontaisesti tarjoamiin hyvinvointielementteihin. Keskeistä kansainvälisille markkinoille tähtäävässä 
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hyvinvointimatkailun tuotekehityksessä ja markkinoinnissa on tuotteiden hyvinvointilähtöisyys sekä 
kansainvälisen asiakkaan huomioiminen kaikessa tiedottamisessa”. 
Suomen matkailutuotteiden tulee Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 -strategian (KTM 2006) 
mukaan pohjautua suomalaisen kulttuurin sekä luonnon erityispiirteisiin ja vetovoimatekijöihin 
kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti. Hyvinvointimatkailu on määritelty Kauppa- ja 
teollisuusministeriön julkaisemassa strategiassa yhdeksi kehitettäväksi tuoteteemaksi.  
Hyvinvointimatkailun markkinointiteemaksi kansainvälisille markkinoille Matkailun edistämiskeskus 
on kehittänyt Silence, please -teeman Wild & Free sekä Cultural Beat -teemojen rinnalle. Silence, 
please -teemalla halutaan korostaa erityisesti Suomesta löytyvää hiljaisuutta ja tilan tuntua 
vastapainona kiireiselle elämänrytmille. Teemaan erinomaisesti sopivia tuotteita ovat suomalaiset 
mökkilomat sekä luonto- ja hyvinvointipalvelut erityisesti maaseutumaisilla alueilla. 
Päivitetyssä hyvinvointimatkailustrategiassa (visitfinland.fi) suomalaisen hyvinvointimatkailun 
perustarjonta on määritelty Finrelax®-tuotemerkin alle. Finrelax® on Matkailun edistämiskeskuksen 
rekisteröimä suomalaisen hyvinvointimatkailun tuotemerkki kansainvälisille markkinoille. Tuote-
merkin sisällöissä korostuvat suomalaisen hyvinvointiloman yleiset painopisteet, esimerkkeinä 
erilaisten kohteiden tarjoamat luontoon pohjaavat aktiviteetit, luonnon tarkkailu, rauhoittuminen ja 
hiljaisuus sekä näiden vastapainona kulttuuri-tarjonta ja monipuoliset palvelut. Sisällöissä painottuvat 
Suomen vahvuudet erityisesti luonnonresurssien hyödyntämisen näkökulmasta. Luontoyhteytensä 
johdosta Finrelax®-tuotemerkin alla olevat tuotteet ja palvelut soveltuvat erityisen hyvin maaseutu-
maisille alueille. Matkailun tiekartassa 2015–2025 Finrelax – Suomesta hyvinvointimatkailun kärkimaa 
on valittu yhdeksi kasvua ja uudistumista tukevaksi strategiseksi projektiksi (TEM 2015).  
 
1.2 Finrelax®-hyvinvointiloma  
Visitfinland.fi-internetsivuilla (MEK 2014) Finrelax®-hyvinvointiloma määritellään koostuvan 
suomalaisesta saunasta ja saunaperinteistä, hyvinvointimökkilomasta, vedestä, metsästä ja kevyistä 
luonto-aktiviteeteista, hiljaisuudesta, tilasta ja valosta sekä ruoasta. Taulukossa 1 on esitelty 
tarkemmin näiden teemojen sisällöt. 
Finrelax®-kokonaisuutta täydentävät kohdennetut tuoteteemakokonaisuudet hemmottelu ja terveys- 
ja kuntoliikunta. Perinteisesti hemmottelutuotteessa on kysymys päivä- tai hyvinvointikylpylässä 
saatavasta hyvälaatuisesta hoidosta, jonka aikana asiakas nauttii passiivisesti toisen suorittamasta 
työstä (kasvohoito, hieronta, yrttikylpy jne.). Henkilökohtainen, ammattitaitoinen ja laadukas palvelu 
sekä korkeatasoinen toimintaympäristö korostuvat tässä tuoteteemassa. Tästä johtuen myös 
hemmottelutuotteen laatukriteerit ovat korkeammat.  
Suomalainen hyvinvointituote eroaa muiden maiden vastaavista tuotteista siinä, että suomalaisessa 
tuotteessa haetaan hyvää oloa usein liikunnan kautta. Hyvinvointimatkailija poikkeaa kuitenkin 
aktiviteettilomailijasta siinä, että hänen lomansa päämotiivina eivät ole aktiviteetit, vaan oman itsensä 
ja kuntonsa hoitaminen.  Terveys- ja kuntoliikuntatuote koostuu kevyistä aktiviteeteista (sauvakävely, 
patikointi, kävely, lumikenkäily, hiihto, uinti, avantouinti, golf jne.) ammattitaitoisesti opastettuna. 
Tälle tuoteteemalle on myös ominaista asiakkaan halu kohottaa kuntoa kuntolaitteiden ja 






Taulukko 1. Finrelax®-hyvinvointiloman koostumus (MEK, 2014).  
SUOMALAINEN SAUNA JA 
SAUNAPERINTEET 
Jokaisen Suomeen saapuvan matkailijan tulisi päästä kokemaan aito saunaelämys, liikkui 
hän sitten kaupungissa tai maaseudulla. Saunan terveydelliset vaikutukset välittyvät 
matkailijalle suomalaista saunakulttuuria valottavien tarinoiden välityksellä. Aidoimmillaan 
suomalaisen sauna-elämyksen pääsee kokemaan mökkilomalla. 
HYVINVOINTIMÖKKILOMA Lomalla kesämökillä yhdistyvät luontevasti monet suomalaisen hyvinvointiloman elementit: 
sauna, rauha, luonto, puhdas vesi. Mökillä on mahdollisuus rentoutua luonnon rauhassa ja 
virkistäytyä erilaisten aktiviteettien parissa. Ja ehkäpä lähistöllä on vielä mahdollisuus 
nauttia hyvinvointihoidoista. 
VESI Puhdas vesi on yksi arvokkaimmista luonnonvaroista. Suomen puhtaat vesistöt ja kauniit 
maisemat lievittävät stressiä ja erilaiset vesiaktiviteetit edistävät sekä fyysistä että henkistä 
hyvinvointia. 
METSÄ JA KEVYET 
LUONTOAKTIVITEETIT 
Metsä on aina ollut suomalaisille tärkeä virkistäytymisen, liikunnan ilon ja voimaantumisen 
paikka. Metsän antimet ovat omalta osaltaan tärkeä hyvinvointimatkailun elementti, ne 
ovat suomalaista voimaruokaa (power food). 
HILJAISUUS, TILA JA VALO Mindfulness on päivän sana hyvinvointimatkailussa. Suomen luonnonrauha ja meitä 
ympäröivä hiljaisuus edesauttavat arjen kiireestä irtautumista ja poistavat stressiä. 
Ympäröivä hiljaisuus ja varsinkin talven kaamosaika edesauttavat hyvää, virkistävää unta, 
joka omalta osaltaan auttaa meitä kohtaamaan työpäivän haasteet. 
RUOKA Ruoka on tärkeä osa mitä tahansa matkaa, ja huono ruoka saattaa pilata koko 
matkakokemuksen. Hyvinvointimatkailussa ruoan merkitys on, jos mahdollista, vieläkin 
suurempi. Terveydestään ja hyvinvoinnistaan huolehtiva matkailija haluaa lomallakin 
nauttia puhtaista, lähellä tuotetuista aineksista valmistettua terveellistä ruokaa. 
 
1.3 Matkailun edistämiskeskuksen hyvinvointiteeman tuotesuositukset 
Asetettujen suosituksen mukaisesti hyvinvointimatkailutuotteen tulee kokonaisuudessaan olla 
hyvinvointimatkailun näkökulmasta rakennettu tuote tai palvelu. Suositukset pitävät sisällään muun 
muassa hyvinvointituotteiden ja palvelujen tarjontaan liittyviä reunaehtoja esimerkiksi paikkaan, 
tiloihin ja käytettäviin resursseihin liittyen. Markkinointi ja myynti on huomioitu suositusten 
laadinnassa. Hyvinvointimatkailun teemakohtaiset suositukset asettavat vaateita myös majoitukselle. 
Yksityiskohtaisimmat kriteerit on määritelty niin sanotulle hyvinvointimökille. MEK on laatinut 
tuotesuositukset yhdessä yritysten ja matkailuorganisaatioiden kanssa. Nämä tuotesuositukset 
toimivat työkaluna ja apuvälineenä yrityksille, jotka kehittävät matkailupalveluja kansainvälisille 
markkinoille. Kolme tuotesuosituskokonaisuutta liittyy hyvinvointimatkailuteemaan: hyvinvointi-
matkailutuotesuositukset, hyvinvointimökkituotesuositukset sekä MEKin vientikelpoisuuskriteerit. 
 
1.3.1 Hyvinvointimatkailutuotesuositukset 
Kansainvälisille markkinoille suunnatun hyvinvointimatkailutuotteen tulee MEKin suosituksen 
mukaisesti sisältää kahdesta kolmeen pääkohtaa seuraavista: 
Sauna 
Virkistävät ja rentouttavat kasvo- ja vartalohoidot 
Liikunnalliset hyvinvointipalvelut 
Hyvinvointiaktiviteetit 
Veteen liittyvät hyvinvointipalvelut (mm. uiminen meressä, järvessä, joessa; avantouinti; vesiliikunta) 
Terveyttä suoraan edistävät suomalaiset palvelut 
Luonto osana hyvinvointimatkailua (maa ja sen antimet, puhdas vesi ja ilma) 
Ruoka osana hyvinvointimatkailua 





Jokaisen teeman alla on tarkempia suosituksia teemoihin liittyen. Hyvinvointimatkailutuotteiden 
lisäksi pitää kiinnittää huomiota hyvinvointimatkailutuotteen perusedellytyksiin. Näitä ovat paikka, 
tila ja resurssit (esim. tilojen rauhallisuus, luovat puitteet arjesta irtautumiselle, esteettömyys), 
henkilökunta (esim. palvelutapahtuma on yksilöllinen ja hienotunteinen), varustetaso sekä 
markkinointi ja myynti (hyvinvointiteema näkyy yrityksen markkinoinnissa ja myynnissä, asiakas löytää 
helposti hyvinvointimatkailutuotteen). Suomalaisuuden ja paikallisuuden hyödyntäminen tuotteessa 
tuo kokonaisuudelle lisäarvoa. 
1.3.2 Hyvinvointimökkituotesuositukset 
Hyvinvointimökkituotesuositukset liittyvät sijaintiin, esteettisyyteen, varustetasoon ja palveluihin. 
Mökin sijainnissa erityisen tärkeää on sen sijainnin rauhallisuus ja mökin tulisi mielellään sijaita veden 
äärellä (poikkeuksena hiihtokeskusmökit). Esteettisyydessä tulee huomioida, että esimerkiksi 
sisustuksessa ei sekoiteta erilaisia tyylejä ja ympäristö on esteettinen (näkyvillä ei saa olla 
rakennusromua tms.). Varustetaso edellyttää erillisiä makuuhuoneita ja riittäviä saniteettitiloja.  
Palveluihin liittyen lähialueella tulee olla saatavilla hyvinvointiin liittyviä palveluita, liinavaatteiden 
tulee kuulua mökin hintaan samoin kuin siivouksen vähintään kaksi kertaa viikossa. Lisäksi suositellaan 
henkilökohtaista avaimen luovutusta ja päivystysnumeroa ongelmatilanteiden varalta. 
1.3.3 Vientikelpoisuuden kriteerit 
Vientikelpoisuuden pääkriteerit liittyvät yrityksen ja yrityksen palveluiden laadun kehittämiseen, 
markkinatestaukseen, kapasiteettiin, tuotteiden saatavuuteen, saavutettavuuteen sekä henkilö-
kunnan kielitaitoon. Lisäksi suositellaan, että yritykset kiinnittävät huomiota asiakaslähtöisyyteen eli 
kohderyhmien tarpeet on huomioitu tarjonnassa ja asiakkaiden yhteydenottopyyntöihin reagoidaan 
nopeasti. Muihin suosituksiin kuuluvat vielä autenttisuuden ja vetovoimaisuuden korostaminen 






2 TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTOT 
 
Yritystutkimus toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena. Case-yritykset valittiin yhteistyössä 
Matkailun edistämiskeskuksen kanssa aluetoimijoiden kautta. Monipuolisen otoksen saamiseksi 
yrityskyselyt toteutettiin siten, että otos edusti suomalaisen maaseudun tarjontaa. Case-yritysten 
valintakriteereinä olivat muun muassa maakuntien olemassa oleva tarjonta, hyvinvointimatkailuun 
liittyvä potentiaali ja maakuntien matkailustrategioiden painotukset hyvinvointimatkailun näkö-
kulmasta. Haastattelujen ja kyselyiden hankittiin tietoa siitä, millaisia resursseja ja miten niitä 
hyödyntämällä voidaan parhaiten edistää suomalaiseen maaseututarjontaan pohjautuvien 
hyvinvointimatkailutuotteiden ja -palvelujen kysyntää kansainvälisillä markkinoilla.  
Sähköinen kyselylomake (liite 1) lähetettiin aluksi 105 yritykselle, joiden yhteystiedot saatiin MEKistä. 
Yrityksistä 37 oli etukäteen määritelty ns. Finrelax®-yrityksiksi. Koska ensimmäisen kierroksen 
vastausmäärä jäi alhaiseksi, lähetettiin muistutusviestit edellä mainituille yrityksille. Lisäksi 
muistutusviesti lähti vielä erillisenä Matkailun teemaryhmän postituslistalle, jolla oli 110 yritystä. 
Näiden lisäksi vielä Maaseutumatkailuyrittäjien yrittäjätapaamisessa Salossa saatiin viisi vastausta. 
Lisäksi tehtiin vielä muistutuskierros puhelimitse MEKin listalla olevien yritysten keskuudessa. 
Vastausprosentti jäi kaikista toimenpiteistä huolimatta alhaiseksi, sillä ainoastaan 53 yritystä vastasi 
kyselyyn. Koska kyselyn painopiste oli MEKin yrityslistalla olevissa yrityksissä, kuviossa 1 on kuvattu 
listalla olleet ja kyselyn saaneet yritykset. Kuviota on täydennetty kyselyyn vastanneilla 53 yrityksellä.  
Maantieteellisesti vastaukset jakaantuvat suhteellisen tasaiseksi. Kyselytuloksia täydennettiin 
kuudella henkilökohtaisella yrittäjähaastattelulla. Kyselyn tuottaman perustiedon pohjalta valittiin ne 
teemat, joita tarkasteltiin tutkimuksen toisen vaiheen matkanjärjestäjäkyselyssä. 
 
Kuvio 1. Kyselyn saaneet yritykset ja kyselyyn vastanneet yritykset  
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Matkanjärjestäjien näkemyksiä hyvinvointimatkailusta ja Suomesta hyvinvointimatkailun kohde-
maana selvitettiin sähköisen kyselyn (liitteet 2-4) avulla. Matkanjärjestäjien yhteystiedot saatiin 
MEKiltä, jonka yhteistyökumppaneita kyseiset matkanjärjestäjät ovat. Kyselylomake lähetettiin 
sähköpostitse 62 matkanjärjestäjälle kahdeksaan Suomen pääkohdemaahan. Näistä viesteistä 
palautui kolme, joten vastaanottajia oli kaikkiaan 59.  
Matkanjärjestäjille annettiin aikaa kyselyyn vastaamiseen yksi viikko. Ensimmäisellä postituksella 
saatiin vastauksia ainoastaan seitsemän, minkä vuoksi heti määräajan päättymisen jälkeen lähetettiin 
muistutusviesti niille, jotka olivat jättäneet vastaamatta. Toisen postituksen tuloksena saatiin 
muutama vastaus lisää. Tämän jälkeen MEKin edustajat eri maissa ottivat yhteyttä matkanjärjestäjiin 
ja muistuttivat heitä vastaamisesta. Lopullinen vastausmäärä oli 20. Taulukossa 2 esitetään 
kohdemaat ja niissä kyselyn saaneiden ja vastanneiden matkanjärjestäjien lukumäärät:  
Taulukko 2. Kyselyn saaneet ja vastanneet matkanjärjestäjät maittain (n=59) 




Iso-Britannia  6 1 
Saksa  7 3 
Italia  4 - 
Sveitsi  4 4 
Itävalta  1 - 
Hollanti  4 - 
Ranska  5 1 
Venäjä (Moskavan ja Pietarin 
alueet) 
28 11 
Yhteensä  59 20 
 
Vastausten kokonaismäärä jäi odotettua alhaisemmaksi, mutta tilannetta paransi se, että suurin osa 
vastaajista näytti todella paneutuneen vastaamaan. Tosin yksi vastanneista saksalaisista matkan-
järjestäjistä oli kuitenkin jättänyt vastaamatta kaikkiin muihin paitsi yhteystietoja koskeviin kohtiin. 
Häneltä varmistettiin sähköpostilla, oliko hänen tarkoituksensa ollut jättää tällainen vastaus. 
Vastausviestissään hän selvitti ratkaisuaan ja ilmoitti, että hän ei myy kyselyn tarkoittamia matkoja. 
Hän myy asiakkaille hiljaisuutta, jos he sitä pyytävät, samoin hän tekee saunan suhteen, mutta mitään 
taustatietoa hänellä ei asiakkaista ole.  
Seuraavassa kappaleessa kuvataan yrittäjäkyselyn tuloksia. Vastaajat on yksilöity numerolla 
vastausten saapumisjärjestyksen mukaan. Vastausten joukossa oli pari tyhjää tallennusta, minkä 
vuoksi vastannut yritys saattoi saada numeron 55 vaikka saatuja vastauksia oli 53. Kyselytulosten 
esittelyssä on suoria lainauksia vastauksista. Tekstissä näkyvillä suorilla lainauksilla on tarkoitus kuvata 






3 SUOMALAINEN HYVINVOINTIMATKAILU YRITTÄJIEN SILMIN 
 
3.1 Yrittäjien näkemykset hyvinvointimatkailusta  
Yrittäjiä pyydettiin määrittelemään hyvinvointimatkailuloma. Useimmiten loma määriteltiin sille 
asetettujen tavoitteiden perusteella tai kertomalla loman sisällöstä. Yhteinen, eri tavoin ilmaistu 
näkemys on, että hyvinvointimatkailuloman tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi.  
Kokonaisvaltainen hyvinvointi vaatii sekä fyysisen että psyykkisen hyvän olon tuottamista tukevia 
elementtejä loman sisältöön. Hyvinvointiloma on keino päästä irti arjesta, ladata akkuja, edistää 
terveyttä ja arjessa ja työssä jaksamista. Hyvin selvästi korostuu näkemys, että lomansa aikana asiakas 
tekee asioita, jotka tuottavat hänelle hyvää oloa ja hyvää mieltä, ja hyvä olo jatkuu vielä loman 
jälkeenkin. Hyvinvointilomalta voidaan odottaa myös pysyvämpiä muutoksia: hyvinvointiloma voi olla 
myös kuntouttavaa ja elintapoja korjaavaa. Varsin moni vastaus sisälsi ajatuksen omasta ajasta, 
pysähtymisestä tai mahdollisuudesta oman itsensä kuuntelemiseen, mitkä ovat edellytyksenä 
hyvinvointiloman tavoitteiden toteutumiselle. 
Eräs vastaaja määritteli hyvinvointiloman kokonaisvaltaisuutta seuraavasti: ”Hyvinvointiloma on 
kokonaisvaltainen, ihmisen kehon ja mielen harmoniaa ja hyvää oloa tuottava olotila, jonka voi 
saavuttaa erilaisia hyvinvointia edistäviä palveluja käyttämällä virkistävässä ympäristössä. 
Hyvinvointia edistäviä palveluja ovat esim. erilaiset hemmotteluhoidot, liikuntamuodot, ulkoilu 
raikkaassa ympäristössä, hyvä ruoka, sauna, oma rauha...” (Yritys 3) 
Rentoutuminen ja lepo olivat useimmiten mainittuja keinoja, joilla hyvinvointia edistetään. Monen 
vastaajan mielestä hyvinvointilomaan kuuluu kiireettömyys ja rauha ja mieluisaksi koettu tekeminen. 
Ne edistävät levollisen olon syntymistä. Tällaista olotilaa tai tekemistä kuvattiin esimerkiksi sanoilla 
”nautinnollinen”, ”mieluinen”, ”oma aika”, ”rentouttava” tai ”rento”.  Vastauksissa korostuu myös ero 
kiireiseen arkielämään; kiireettömyys, omaan tahtiin tekeminen ja vaivattomuus. Aikataulutta 
oleminen on jo sinänsä nautinnon aihe. Rentoutumisen ja levollisuuden edellytyksiä on myös hyvä uni.  
Toinen vastaajista korosti asiakkaalle annettavaa tilaa; hänen mielestään hyvinvointilomaan pitää 
sisältyä itse koettua omaa oivallusta: ”… Ei liian valmiiksi pureskeltu, tarvitaan tilaa omalle 
oivallukselle. Tuotteen tarjoaja on sisäänheittäjä hyvinvointiin. Asiakas palaa takaisin hyvinvoivana.” 
(Yritys 52) 
Levollisen ja rentouttavan olotilan tavoittaminen asettaa vaatimuksia myös konkreettisille puitteille.  
Majoituksen olisi oltava tasokasta, rauhallista, turvallista ja ympäristöltään kaunista. Erään vastaajan 
mielestä hyvinvointimatkailuloma vaatii maaseutuympäristön tai luontokohteen, kaupunkilomailua se 
ei hänen mukaansa ole. Äänimaailman tärkeydestä muistutti myös muutama vastaaja. Mainituksi 
tulivat hiljaisuus ja meluton ympäristö, jota vastaaja täsmensi: ei taustamusiikkia. Oma rauha 
mainittiin muutamassa vastauksessa, mutta tarkemmin ei kerrottu, mitä se tarkoittaa käytännössä; 
liittyykö oma rauha esimerkiksi majoittumiseen, yksin olemiseen vai omaan vapaasti käytettävään 
aikaan. Hyvän unen konkreettisena edellytyksenä on luonnollisesti hyvä sänky. 
Konkreettisiin puitteisiin kuuluu myös ruoka. Hyvän ruuan ominaisuuksiksi mainittiin tasokkuus, 
herkullisuus, terveellisyys (useimmiten mainittu ruuan ominaisuus), paikallisuus ja suomalaisuus. 
Hyvin moni vastaaja mainitsi ruuan osana kokonaisvaltaista hyvinvointilomaa, mutta vastauksissa ei 
kuitenkaan kuvattu tarkemmin tämän tärkeän osa-alueen ominaisuuksia.    
Hyvien ulkoisten puitteiden lisäksi muutama vastaaja nosti esiin myös palveluasenteen. Hyvään 
palveluun liitettäviä ominaisuuksia ovat muun muassa ystävällisyys, keskustelevuus ja henkilö-
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kohtaisuus. Palvelun pitää olla rentouttavaa. Hyvinvointilomaan kuuluu myös sosiaalisuutta; hyvää 
seuraa ja keskusteluja. 
Tärkeässä osassa hyvinvointilomalla on toiminta. Moni vastaaja viittasi erilaisiin aktiviteetteihin: 
”nautinnolliset aktiviteetit”, ”runsaasti tekemistä”, ”helppoa tekemistä”, ”rentoutuminen 
harrastamalla mieluista harrastusta”, ”sopivasti kehon rasitusta” tai ”terveyttä edistäviä 
aktiviteetteja”. Moni vastaaja nimesi tekemisen; liikunta, kuntoilu, saunominen (erikseen mainitaan 
”levollinen saunominen”), kylpylässä käynti ja hierontojen ottaminen ovat hyvinvointilomalaiselle 
soveltuvaa toimintaa. Erilaiset rentouttavat ja hemmottelevat hoidot kuuluivat varsin monen 
vastaajan mielestä hyvinvointilomaan. Useimmat olivat maininneet vain yleiskäsitteen, hoidot, ja vain 
muutamissa vastauksissa hoitoja oli määritelty hieman tarkemmin: rentouttavat hoidot, hemmottelu-
hoidot ja kauneushoidot. 
Lukuisiin vastauksiin sisältyi oletus hyvinvointiloman terveyttä edistävästä vaikutuksesta. Muutamat 
vastaajat mainitsivat terveyspalvelut ja kuntouttavuuden ja terveys- ja kuntoliikunnan. Myös urheilu 
mainittiin terveyttä edistävänä loman osana. Terveys koetaan sekä fyysiseksi että psyykkiseksi 
ominaisuudeksi.  
Luonto hyvinvointia tuottavana elementtinä nousi vastauksissa esiin, mutta kovin tarkasti sen 
tehtävää ei määritelty. Luontoelementtiä kuvattiin ilmaisuilla luonto (useimmiten käytetty), 
luontoelämys ja luonnosta kumpuava hyvinvointi. Luonnossa tapahtuvana tekemisenä ja toimintana 
mainittiin ulkoilu puhtaassa luonnossa ja hyvät retkeilymahdollisuudet. Yksi vastaaja sanoi, että 
hyvinvointiloma tarkoittaa ”… luontoon, metsään, järvelle pääsyä.” (Yritys 47) Hyvinvointilomaan voi 
kuulua myös kulttuurikokemuksia ja uuden oppimista; esimerkiksi hyvinvointia koskevat seminaarit 
voisivat erään vastaajan mielestä olla hyvinvointiloman elementtejä.  
Yhteenveto: Yrittäjien käsityksen mukaan hyvinvointiloma tarjoaa lomakokonaisuuden, joka tukee 
tasapainoisesti asiakkaan sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia. Lepo ja toiminta ovat tasapainossa. 
Hyvinvointia edistävä ruoka ja hoidot kuuluvat hyvinvointilomaan. Kulttuurinautinnot voivat myös 
liittyä hyvinvointilomaan. Luonto liittyy kiinteästi hyvinvointiloman eri osa-alueisiin. 
 
3.2 Finrelax®-sanan herättämät mielikuvat  
Yrittäjiltä kysyttiin, miten he ymmärtävät sanan Finrelax®, millaisia mielikuvia se synnyttää ja mitä se 
sisältää. Sana Finrelax® toi varsin monelle vastaajalle ensimmäisenä mieleen lääkkeen. Finrelax® 
yhdistettiin lihasrelaksanttiin, flunssa- tai vatsalääkkeeseen tai kylmägeeliin: ”Pilleri, joka rentouttaa 
kehon.”  (Yritys 37) Muutama vastaaja ei tuntenut sanaa lainkaan, mutta toisaalta sana tunnistettiin 
hyvin: ”Hyvinvointisektorin valtakunnallinen MEKin ja TEMin hyväksymä kattobrändi.”  (Yritys 43) 
Lääkemielikuvasta ja merkin yhteydestä todettiin muun muassa ”Kuulostaa lääkkeeltä, mutta ihan 
hyvä, koska kysymys on tavallaan lääkkeestä.” (Yritys 44 )  
Useimmiten Finrelax®-sanaan yhdistettiin suomalaisuus ja rentoutuminen. Yksinkertaisimmillaan 
tämän todettiin tarkoittavan suomalaista rentoutumista, rentoutumista Suomessa tai suomalaisittain: 
”Suomalaista lepoa. Pitää sisällään lepoa suomalaisessa ympäristössä.” (Yritys 26) ja ”..suomalainen 
rentoutumistuote, joka voi kätkeä taakseen hyvinvointituotteita laajemminkin”. (Yritys 31) 
Rentoutumisella päästään irti arjesta ja levätään. Rentoutuminen on sekä fyysistä että henkistä. 
Finrelax® toi hyvin monille mieleen luonnon ja rauhan. Mielikuvissa korostuvat järvimaisema, järvivesi 
ja metsät. Luonnon puhtaus ja mahdollisuus liikkua luonnossa on merkityksellistä. Luontoon liittyvät 
myös luonnonmukaiset hoidot. ”Suomen luontoa, puhdas vesi, ikiaikainen suomalainen luontoviisaus. 
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Suomalainen on aina mennyt metsään kun on ollut huono olo. Tätä kokemusta siirretään muille. Tänne 
voi tulla ikään kuin turvaan...” (Yritys 52) 
Finrelax® merkitsee rauhaa. Rauhallisuus, rauhoittuminen ja hiljaisuus kuuluvat olennaisena osana 
käsitteeseen. Rauha merkitsee paitsi hiljaisuutta myös kiireettömyyttä ja stressitöntä olotilaa. Myös 
sosiaalisilla suhteilla on merkitystä, rauha on lepoa, lomailua ja rentoa yhdessäoloa. Eräs vastaaja 
mainitsee myös pienet ryhmät. Ryhmän pienuus varmistanee osaltaan matkailijan tavoitteleman 
olotilan ja rennon yhdessäolon saavuttamista.  
Finrelax® on myös toimintaa. Käsite voi pitää sisällään erilaisia aktiviteetteja, joista sauna erottuu 
kirkkaimmin. Saunaan liittyvät koivuvihta ja avanto; hyvin suomalaisia tapoja nekin. Uiminen, kalastus 
ja hiihtäminen ovat myös mieleen nousevia toimintoja. Myös kulttuuripalveluihin viitataan pariin 
kertaan yleiskäsitteen tasolla. 
Finrelax®-mielikuviin kuuluvat myös laadukkaat palvelut; laadukas majoitus, ruoka ja hoidot. Vastaajat 
eivät kommentoineet tarkemmin majoitusta, mutta hyvään ruokaan liitettiin paikallisuus, terveellisyys 
ja luomu. Hemmotteluhoidot ja luonnonmukaiset hoidot mainittiin Finrelax®-elementteinä, joista oli 
esitetty yksi tarkempi esimerkkikin, villiyrttikylvyt. Kaksi vastaajaa määrittelee Finrelax®-sanan sisällön 
seuraavasti:  
”Suomi on väljä ja puhdas maa, jossa ihmisen on helppo löytää rento, miellyttävä olotila, laadukkaita 
palveluja käyttämällä, luonnon ja veden läheisyydessä.” (Yritys 3)  
”Tarkoittaa saunaa, luontoa hiljaisuutta, luonnonääniä, tuulta, laineen liplatusta, hiljentynyttä oloa, 
perusolemista… Valottomuutta” (Yritys 47) 
Yhteenveto: Osa yrittäjistä tunnisti merkin ja sen sisällön, mutta huomattava osa vastasi täysin sanan 
synnyttämien mielikuvien pohjalta. Hyvin monen vastaajan mielikuvat Finrelax®-sanasta liittyivät 
parantamiseen ja lääkkeeseen. Muut mielikuvat liittyivät suomalaisuuteen, rentoutumiseen, rauhaan, 
lepoon ja luontoon. Toiminnoista selvimmin erottui mielikuva suomalaisesta saunasta, mutta myös 
luonnossa liikkuminen liitettiin Finrelax®-sanaan.  
 
3.3 Maaseudun tuoma lisäarvo Finrelax®-teemaan  
Maaseudun nähtiin tuovan lisäarvoa Finrelax®-käsitteeseen erilaisten teemojen kautta. Vahvimpana 
teemana esille nousi luonto ja siihen liitettävät asiat. Luonnosta puhuttiin yleisellä tasolla useissa 
vastauksissa sitä tarkemmin määrittelemättä. Erilaisina luontoelementteinä nousivat esille järvet, 
vesistöt, rannikot, saaristo, meri, metsät, tunturit, pellot, niityt, tundra, erämaat ja maisemat ja 
erilaiset luonnonilmiöt. Maisemilla viitattiin joko maisemiin yleensä tai tarkemmin johonkin 
tietynlaiseen maisemaan kuten järvi-, maaseutu- ja kulttuurimaisemaan. Maisemista puhuttiin myös 
yleisemmällä tasolla viittaamalla kauniisiin maisemiin.  
Vuodenaikojen vaihtelut tulivat esille muutamassa vastauksessa. Luontoon yhdistettiin useissa 
tapauksissa sana puhtaus eli korostettiin puhdasta luontoa, puhdasta (juomakelpoista) vettä ja 
puhdasta ilmaa. Luontoon yhdistettiin myös erilaiset kasvit ja niiden hyödyntämismahdollisuudet. 
Esille nousivat muun muassa marjat ja sienet. Erilaisia maastoja, luonnon monimuotoisuutta ja sen 
vaihtelevuutta tuotiin esille. Lisäksi koettiin, että rakentamattomalla maaseudulla luonto on 
aidoimmillaan. Luontoteemaan liittyen vastauksissa nousivat esille myös luonnonläheisyys ja 
liikkuminen luonnossa luontoa kunnioittaen. Lisäksi ihmisen ja luonnon yhteys tuli esille vastauksissa; 




Puhtaus nousi teemana esille useissa vastauksissa yläkäsitteenä (useita mainintoja). Luonnon (sekä 
veden ja ilman) lisäksi nostettiin esille puhdas ruoka ja puhtaat materiaalit (muun muassa 
hoitotuotteissa). Puhtaus ja raikkaus yhdistettiin paikallisiin ihmisiin: ”…Puhtaus, niin ruuassa kuin 
luonnossakin. Puhtautta, raikkautta myös paikallisissa ihmisissä - matkailija saa, matkailijaan 
haetaankin kontaktia. Luonnollista kanssakäymistä.” (Yritys 8). Ruoka oli yksi keskeinen teema 
vastauksissa. Puhtaan ruuan lisäksi nostettiin esille lähi- ja luomuruoka, riistaruuat, villiruoka ja 
maaseudun ruoka. Ruokaan yhdistettiin myös luonnollisuus ja lähitoiminta. 
Rauha ja hiljaisuus korostuivat vastauksissa. Näitä termejä käytettiin yleisesti kuvaamaan maaseutu-
ympäristöä. Näiden lisäksi maaseutuun yhdistettiin kiireettömyys, rauhallisuus, turvallisuus, vapaus, 
väljyys, väkivallattomuus ja henkisyys. Maaseudulla koettiin olevan vähän ihmisiä, mikä osaltaan toisi 
tilaa ihmiselle. Luonto, puhtaus ja rauhallisuus nousivat esille erään yrityksen edustajan kommentissa: 
”Puhdas vesi ja ilma, rauhallisuus, vähän ihmisiä, metsät joissa voi ja saa liikkua, luonnon äänten 
kuuntelu, tarvittaessa asiantunteva opastus”. (Yritys 33) 
Vastauksissa nousivat esille suomalaisuus ja siihen liitettävät asiat. Yleisemmällä tasolla puhuttiin 
suomalaisesta rentoutumisesta, kulttuurista ja käsitöistä. Näiden sisältöä ei kuitenkaan avattu sen 
tarkemmin. Suomalaiseen kulttuuriin maaseudulla voidaan katsoa sisältyvän erään vastauksen 
mukaisesti ”[v]anhat pihapiirit ja niihin liittyvät kansantarinat, maaseudun ruoka ja eläimet, 
kasvillisuus ja kasvien hyödynnettävyys”. (Yritys 15) Suomalaisuuteen liittyy myös suomalainen 
kulttuuri, johon liitettiin elävä elämä ja maataloustuotanto. Eräs vastaajista korosti suomalaiseen 
kulttuuriin liittyen perinteitä: ”Suomalainen kulttuuri, perinnetieto, tarinat, perinteiset rakennukset, 
perinneammatit, puusepät, sepät ja suutarit. Kädentaidot yleensä.” (Yritys 45) Lisäksi esille tuotiin 
perinteiset kesäteatterit, rantaelämä ja käsityöt kuten huovutus. Maaseutuun viitattiin myös 
sivistyneenä maaseutuna. 
Maaseudun katsottiin tuovan lisäarvoa myös erilaisten aktiviteettien kautta. Erään yrityksen edustaja 
kuvasi asiaa seuraavasti: ”Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja ohjelmapalvelut. Erittäin moni 
haluaa lomakohteessaan toimintaa ja aktiviteettejä. Varmasti osalle riittää vaikka pelkkä 
rauhoittuminen.” (Yritys 18) Mainittuja aktiviteetteja olivat avantouinti, potkukelkkailu, soutelu, 
risteilyt, erilaiset kurssit, tutustuminen erilaisiin maatalouden muotoihin (esim. hevos- ja lammastilat), 
luonnonäänien kuuntelu (mm. lintujen äänien/laulun kuuntelu), saunominen ja erilaisten hoitojen 
saaminen. Lisäksi korostettiin erityisesti lapsille suunnattuja tutustumisia maatiloihin ja osallistumista 
tilan töihin (eläinten ruokinta, traktorilla ajaminen, heinänseivästys ym.). Eräässä vastauksessa 
nostettiin esille, että tuotteissa ja tapahtumissa pitäisi korostaa erityisesti oman paikan vahvuuksia: 
”Paikallisuus, oman paikan vahvuudet, more authentic, ei isolla rahalla rakennettua, vaan esim. aitoja 
paikallisia tapahtumia, esim. senioritanssit, jos ne paikkakunnalla aitoa. Laiturilla istuminen, teltassa 
yöpyminen, yksinkertaiset asiat. Pitää katsoa mitä on kylpylöiden ympärillä, jossain se voi olla vaikka 
omenatarha.” (Yritys 52) 
Yhteenveto: Maaseutu tuo monipuolisesti lisäarvoa hyvinvointimatkailuun. Maaseudun lisäarvon ydin 
on luonto. Luonnosta löytyy rauhaa, hiljaisuutta ja tilaa, mutta se on myös hyvinvointia edistävä 
ympäristö erilaisille toiminnoille. Maaseutu tuottaa puhdasta ruokaa ja luonnonantimia. Maaseudulla 
on perinteitä, kulttuurielämyksiä ja kulttuuriympäristöjä, joista hyvinvointimatkailija pääsee 






3.4 Omasta toimintaympäristöstä löytyvät Finrelax®-teemaa tukevat resurssit 
Lähes kaikki vastaajat pitivät luontoa Finrelax®-teemaa tukevana elementtinä. Luonto voidaan liittää 
hyvinvointimatkailutuotteeseen monin eri tavoin. Monet vastaajat mainitsivat vesistöt; järvet ja 
järvimaisen, meren ja hiekan, joki- ja koskimaiseman, vesireitit tai saariston. Muita vetovoimaisiksi 
mainittuja alueita ovat metsät, tunturit, erämaat ja geologiset kohteet. Luonnon koskemattomuus, 
arktisten olojen synnyttämä karuus, valo ja pimeys sekä vuodenaikojen vaihtelu kuvaavat suomalaisen 
luonnon positiivisia ominaisuuksia. Hyvinvointimatkailun resurssiksi katsottiin myös tila: ”Aukeus, 
avonaisuus, avaruuden tuntu, se on mitä tarjota. Tila.” (Yritys 54) Näitä kaikkia voidaan hyödyntää 
hyvinvointimatkailussa.   
Puhtaus liitettiin luontoon monissa vastauksissa: puhdas luonto, puhdas vesi ja puhdas ilma, puhtaat 
marjat ja sienet. Luontoon liittyvinä resursseina mainittiin myös villiyrtit ja turvetuotanto, millä 
vastaaja tarkoittanee hoitoturpeen tuotantomahdollisuuksia.  
Finrelax®-tuotekokonaisuutta tukevina aktiviteetteina nousi selvästi esiin monenlainen luonnossa 
tapahtuva toiminta. Moni vastaaja viittasi retkiin, joko opastettuihin tai omatoimisesti toteutettaviin; 
luontoretket yleiskäsitteenä, hevosvaellukset, kävelyretket, lumikenkäily, melonta, eläinten bongaus 
kansallispuistossa ja laivaristeilyt. Muuta sopivaa luonnossa tehtävää on esimerkiksi kalastus, josta 
tarkemmin mainittiin koskikalastus ja mato-ongella onkiminen. Luonnonläheisiin resursseihin liittyvät 
luonnollisesti myös rantasaunat ja uimarannat.  
Sauna Finrelax®-tuotekokonaisuutta tukevana resurssina nousi esiin yllättävän harvassa vastauksessa. 
Saunaan resurssina viitattiin ilmaisuilla saunakulttuuri, saunaelämykset ja kahdessa vastauksessa 
mainitaan erityinen kehitteillä oleva saunatuotepaketti. Mahdollisesti sauna on niin itsestään selvä 
oman toimintaympäristön resurssi, ettei sitä huomattu erikseen korostaa. Kylpylä resurssina nousi 
esiin kolmessa vastauksessa.  
Erilaisista hoidoista puhuttiin vastauksissa hyvin vähän; joissakin vastauksissa mainittiin hemmottelu-
hoidot tai luontaishoidot. Yksi vastaaja nimesi resurssiksi luontohyvinvointipalvelut tarkentamatta 
niiden sisältöä. 
Ruoka nostettiin esiin lukuisissa vastauksissa Finrelax®-tuotekokonaisuutta tukevana elementtinä. 
Vastauksissa pysyttiin kuitenkin hyvin yleisellä tasolla. Ruuan ominaisuuksista korostui selvimmin 
paikallisuus, jota ilmaistiin esimerkiksi sanoilla: alueella tuotettu, paikallinen, satakuntalainen ja 
lähiruoka. Ruuan laatua kuvattiin adjektiiveilla hyvä, puhdas, maukas ja monipuolinen. Puhtaat maut 
mainittiin myös kerran.  
Yksittäisistä ruoka-aineista oli suhteellisen vähän mainintoja. Kaksi vastaajaa nosti esiin kalat ruokaan 
liittyvänä resurssina. Kaksi vastaajaa piti marjoja ja sieniä tuotekokonaisuutta tukevana resurssina, 
mutta vastauksista ei ilmene, liittyvätkö ne vastaajan mielessä ne ruokaan vai mahdollisesti 
poimintamahdollisuuksiin vai molempiin. Villiruuan nosti esiin kaksi vastaajaa, joista toinen liitti 
villiruuan mahdollisuudet laajempaan kontekstiin: ”Matkailu pitäisi saada joka pirttiä koskettavaksi! 
Tehtävää löytyy kaikille, rieskamestareita, villiruuan kerääjiä ja laittajia, paikalliset järjestöt. 
Tarvittaisiin innoittaja.”(Yritys 52) Yksi vastaaja mainitsee teemaruokailut resurssiksi, ja toinen 
huomauttaa, että paikallinen ruoka on resurssi, joka voi olla kallistakin.  
Kulttuuri esiintyi muutamassa vastauksessa joko yleiskäsitteenä tai viitattiin monipuolisiin 
kulttuurituotteisiin tai -tarjontaan, mutta näitä ei tarkennettu millään tavalla. Yksi vastaaja nimesi 
kulttuuritarjontaa paikkakuntakohtaisesti: taidetta ja huopaa Jämsässä. Saunakulttuuri mainittiin 
yleiskäsitteenä yhdessä vastauksessa. 
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Oman alueen toimintaympäristön resursseja ovat hiljaisuus, kiireettömyys, aitous, vastuullisuus ja 
yksinkertaisuus. Näihin viitataan useissa vastauksissa. Muutamat vastaajat korostivat toimivia ja 
sitoutuneita yrityksiä, joilla on oikea asenne hyvinvointimatkailun kehittämiseen. Myös pienten 
yritysten kyky rakentaa yhdessä tuotteita hyvinvointinimikkeen alle on resurssitekijä. Osaavat ihmiset 
ja jo olevat hyvät kulutuspalvelut nähtiin myös resurssina. Monet vastaajat nimesivät resurssikseen 
jonkin alueen tai keskittymän, johon kuuluminen tuo etua: ”…Saimaa-brändin alle mahtuvat vesistön 
latvuksetkin.” (Yritys 47) ja ”… Matkailukeskukset, joissa tarjolla paljon luontotuotteita ja -palveluja, 
esim. liikunta-aktiviteetteja, hierontaa, opastusta liittyen erilaisiin aktiviteetteihin.” (Yritys 55) 
Edellinen, Saimaa-brändin maininnut vastaaja koki, että jotkut kohteet, jotka ansaitsisivat olla 
tunnetumpia, jäävät ennestään tunnettujen varjoon, näin käy esimerkiksi Repovedelle suhteessa Kolin 
tunnettuuteen.  
Yhteenveto: Merkittävimpänä oman toimintaympäristön resurssina nähtiin luonto. Erilaiset 
luontoelementit, maastotyypit ja maisemat koettiin voimavaraksi, joita voidaan hyödyntää 
monipuolisesti hyvinvointimatkailussa. Pohjoinen karuus, koskemattomuus, valo, pimeys, vuoden-
aikojen vaihtelu ja tila ovat hyvinvointimatkailun resursseja. Luontoa on hyvää tekevää katsella ja 
havainnoida, mutta se tarjoaa myös toimintaympäristön monille luonnonläheisille aktiviteeteille. 
Ruuan puhtaus, paikallisuus ja mahdollisuus luonnonantimien käyttöön ovat selviä resursseja. 
Sitoutuneet yritykset, yhteistyökyky ja kuuluminen erilaisiin verkostoihin ja vetovoimaisten 
keskittymien läheisyys edistävät hyvinvointimatkailun kehittämistä. Saunan mainitsivat hyvinvointi-
matkailun resurssiksi suhteellisen harvat, mihin saattaa syynä olla saunan itsestäänselvyys. Erilaisten 
hoitojen osuus hyvinvointimatkailun voimavaroissa sai yrittäjien näkemyksissä yllättävän 
vaatimattoman sijan. 
    
3.5 Finrelax®-teemaan soveltuvat tuotteet  
Yrityksiltä kysyttiin, mitkä niiden olemassa tai suunnitteilla olevista tuotteista sopisivat Finrelax®-
tuoteteemaan. Vastaajia pyydettiin myös antamaan lyhyesti muutamia esimerkkejä tuotteista.  
Kysely toi esille suuren määrän erilaisia tuotteita, jotka yritykset katsovan sopivan hyvinvointi-
teemaan. Yritykset tarjoavat tai aikovat tarjota runsaasti erilaisia luontoaktiviteetteja, joista osa vaatii 
nauttijaltaan aktiivista osallistumista ja osassa taas asiakkaan osuus on luonteeltaan passiivisempaa. 
Aktiivista liikuntaa vaativia tuotteita on paljon: muun muassa samoilu, patikointi-, pyöräily-, ratsastus-
, lumiratsastus-, hiihtovaellus- ja vene- ja melontaretket. Retket voivat suuntautua esimerkiksi 
kansallis- ja luonnonpuistoihin ja olla kestoltaan, pituudeltaan ja vaativuustasoltaan erilaisia.  Myös 
marjojen ja sienten poimintaretkiä tarjotaan. Näissä lienee mahdollisuus sekä opastettuun palveluun 
tai omatoimisuuteen. Vähemmän liikkumiseen ja liikuntaan painottuvia aktiviteetteja ovat muun 
muassa koiravaljakko-, kalastus- ja luontokuvausretket. Yksi vastaaja mainitsi tuotteekseen luonto-
retket, joissa painottuvat luontoterapiaan liittyvät elementit.  
Joissakin yrityksissä tarjotaan tai suunnitellaan tarjottavan tuotteita, joissa ”ollaan vain luonnossa” ja 
kuunnellaan ja katsellaan luontoa, esimerkiksi eläimiä. Näillä retkillä korostuu hiljaisuus ja rauha. 
Eräässä vastauksessa mainittu karhujen katselu sisältänee paitsi hiljaisuutta myös hyvin paljon 
jännitystä turvallisissa olosuhteissa. Mahdollisesti tässä osa tuotteen vetovoimasta syntyy siitä, että 
osallistuja unohtaa arkiasiansa mielestään keskittyessään jännittävään luontoelämykseen. 
Eräänlaista ääripäätä vastauksissa edusti retken tekeminen moottoriajoneuvolla. Kaksi vastaajaa 
liittivät hyvinvointituotteeseen maastomoottoripyörän, mönkijän tai moottorikelkan. Toinen 
vastaajista painotti, että tällaisessa tuotteessa ei pidä korostaa pärinää ja vauhtia, vaan sitä että 
moottorikelkalla, uudella nelitahtisella (luontoystävällisempi), päästään keskelle luontoa nauttimaan 
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rauhasta ja hiljaisuudesta. Toisen tyyppistä tekemistä tarjoavat esimerkiksi huovutuskurssi ja 
itsetuntemuskurssi, jotka myös mainittiin tarjonnassa. 
Edellisessä luvussa tarkasteltiin yritysten omasta toimintaympäristöstä löytyviä resursseja ja 
havaittiin, että sauna mainittiin resurssiksi itse asiassa varsin harvoin. Kun yrityksiltä kysyttiin 
tuotteista, joko tarjolla olevista tai suunnitteilla olevista, sauna saakin niissä merkittävän roolin. 
Saunaa tarjotaan hyvinvointiasiakkaille monessa muodossa: 
- perinnesauna, 
- savusauna, 
- savusauna ja avanto, 
- savusauna ja palju,  
- savusauna ja turvehoito,  
- rantasauna, 
- saunaillat järven rannalla, 
- saunominen ohrapellon vieressä, 
- yrttisauna, 
- sauna ja terapeuttiset hoidot, esim. kuppaus, 
- saunajooga,  
- erilaisiin saunoihin tutustuminen ja kokeileminen, 
- vanhanajan kertalämmitteinen sauna ja kylpytynnyri, 
- saunaan liittyvä retriitti,  
- erämaasauna ja  
- sauna ensimmäistä kertaa saunovalle (sisältää koulutuksen). 
 
Eräs vastaaja kertoi hyvinvointimatkailutuotteesta, jossa asiakas viettää päivän perheessä ja osallistuu 
perheen askareisiin, joihin kuuluu myös saunan lämmittäminen. Vaikka sauna ja mökkeily kuuluvat 
Suomessa kiinteästi yhteen, mökkeily tuotteena mainittiin vastauksissa vain kolme kertaa. 
Kylpyläpalveluita tarjosi muutama vastannut yritys. Kuntosali ja kauneus- ja hierontapalvelut 
mainittiin kertaalleen hyvinvointimatkailutuotteina. Hoidot nousivat tarjonnassa vähän esille. 
Useimmiten ne mainittiin jonkin yleiskäsitteen yhteydessä (hemmotteluhoidot, suomalaiset 
perinteiset saunahoidot ja kylpylän erikoiset hoidot) sen tarkemmin erittelemättä. Turvehoito, 
kuppaus ja Detox-paketti olivat ainoat nimetyt tarjottavat hoidot. Yksi yritys tarjosi luontoterapiaan 
painottuvia luontoretkiä.  
Finrelax®-tuotekokonaisuuteen sopivia ruokaan liittyviä tuotteita tarjosi moni yritys. Kokonaisuuteen 
sopivan ruuan määrittelyssä nousivat esiin paikallisuus, lähituotanto, luomu, perinne ja teemallisuus. 
Eräs vastaaja nosti esiin ruokamatkailun, joka sisältää muun muassa tilavierailuja. Ruokalajeista ja -
aineista tulivat mainituksi kala, riista, marjat, sienet, käsintehty jäätelö ja leivonnaiset.  
Hyvinvointilomaan sopivina tuotteina ehdotettiin runsaasti erilaisia aktiviteetteja, mutta tarjolla oli 
myös tuotteita, joissa painottivat rauhaa ja hiljaisuutta. Hiljaisuutta tarjottiin esimerkiksi erilaisina 
retriitteinä ja kursseina, hiljaisuuden päivinä ja hiljaisuuden melontana. Rauhaa ja hiljaisuutta löytyisi 
myös omarantaiselta rauhalliselta mökiltä tai lämpimästä kylpypaljusta tähtitaivaan alla. 
Vastauksista sai käsityksen, että yritykset tarjoavat asiakkailleen jossain määrin myös kulttuuria. 
Tällaista tarjontaa edustivat esimerkiksi teemaruokailut, historia- ja teatteriristeilyt, perinteinen 
juhannusilta ja maatilaillat. Lisäksi ainakin osalle asiakkaita vastauksissa mainitut kirkot, tsasounat ja 
muut ortodoksiset kohteet sekä praasniekka näyttäytyivät kulttuurin ilmenemismuotoina, kun taas 
toisille ne edustivat henkilökohtaiseen vakaumukseen liittyvää kohdetta. Vastausten valossa 
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kulttuuritarjonta hyvinvointituotteen osana vaikutti kuitenkin melko suppealta. Jotkut yritykset 
totesivat, että heidän kaikki tuotteensa voidaan katsoa Finrelax®-tuotekokonaisuuteen sopiviksi.  
Yhteenveto: Finrelax®-tuoteperheeseen näyttäisi olevan tarjolla suuri joukko olemassa olevia tai 
suunnitteilla olevia tuotteita. Tuotteisiin sisältyy aktiivista toimintaa luonnossa sekä luonnon rauhasta, 
hiljaisuudesta ja kauneudesta nauttimista. Erilaiset saunat ja saunomiseen liittyvät toiminnot tuovat 
monipuolisesti sisältöä hyvinvointimatkailutuotteeseen. Rauha ja hiljaisuus liitettiin myös saunaan. 
Hoitoja on tarjolla, mutta kuitenkin suhteellisen vähän. Puhtaan lähiruuan ja luonnonantimien 
nauttiminen kuuluu hyvinvointituotteeseen. Myös paikallista kulttuuria on jossain määrin tarjolla 
hyvinvointimatkailutuotteen sisällöksi. Yleisestä linjasta poikkeavaa tarjontaa edusti karhunkatselu ja 
retket, joissa käytetään moottoriajoneuvoja. Tällaista tarjontaa oli kolmessa vastanneessa yrityksessä.   
 
3.6 Hyvinvointimatkailuun ja Finrelax®-teeman tuotteisiin liittyvät odotukset 
Yrittäjiä pyydettiin kertomaan, mitä palveluja, odotuksia tai elämyksiä he uskovat asiakkaiden 
haluavan hyvinvointimatkailuun ja Finrelax®-tuoteperheeseen liittyen. Vastaukset sisälsivät runsaasti 
viittauksia luontoon, aikaan ja rauhassa olemiseen, opastukseen, ohjaukseen ja asioiden avaamiseen 
sekä saunaan ja elämyksellisyyteen. Erilaiset hoidot, omatoimisuus, suomalaisuus, puhtaus ja aitous 
sekä valinnanvara palveluissa nostettiin esiin.  
Ylivoimaisesti useimmin vastauksissa toistuivat ilmaukset, jotka sisälsivät viittauksen luontoon. Luonto 
korostui hyvin selvästi; luonnonläheisyyttä arvostetaan ja monenlaisia luontoon liittyviä kokemuksia 
halutaan. Erittäin monissa vastauksissa mainittiin liikkuminen ja oleminen luonnossa. Monet 
hyvinvointimatkailijan odottamista aktiviteeteista liittyvät luontoon tai tapahtuvat luonnossa. 
Tällaisina toimintoina mainittiin melominen, vaellus, veneily, kalastus ja metsästys, eläinten ja 
luonnon kuvaaminen, retkeily, pyöräily, marjojen ja sienten poiminta sekä puunkaato, joka liitettiin 
myös kädentaitoihin.  
Hyvinvointimatkailija odottaa usein opastusta tai ohjausta luontoon liittyvissä aktiviteeteissa. 
Toisaalta vastauksissa nousi korostetusti esiin myös oleminen luonnossa ja luonnonrauhassa ilman 
varsinaista toimintaa; luonnon katselu ja haistelu, luonnonäänien kuuntelu ja luonnossa viipyminen. 
Näin voi tehdä esimerkiksi istuskelemalla laiturin nokassa tai tulen tai veden äärellä. Myös taivaan 
katselu voi olla hyvin antoisaa ajankäyttöä. Muutamissa vastauksissa luontoon liitettiin myös puhtaus; 
puhtaat maut, puhdas vesi, puhdas luonto. Eräs vastaaja kiteytti matkailijan luontoa ja luonnonrauhaa 
koskevat odotukset seuraavasti: ”Halutaan heittää pois ipadit ja olla rauhassa, olla siten, että kuulee 
linnunlaulun ja muut luonnonäänet. Halutaan pois monien kanavien ääreltä. Pohjoisen neljä tai 
kahdeksan vuodenaikaa halutaan kokea, revontulet, puhdas vesi, veden juominen suoraan joesta. 
Luonto on meidän ainut ylivetojuttu.” (Yritys 52) 
Merkittävä kokemus voi syntyä niin yksinkertaisesta asiasta, että emme huomaa sitä merkittäväksi: 
”Asiakkaita miellyttää (…) käyminen paikassa, jossa ei kuulu kerta kaikkiaan mitään.(Yritys 52) 
Vastaajan mielestä emme Suomessa välttämättä ymmärrä miten kaukana suurkaupunkilaisten elämä 
on jo luonnosta. 
Yrittäjien vastausten mukaan hyvinvointimatkailijat odottavat saunakokemuksia, saunaelämyksiä ja 
saunapalveluja. He haluavat tutustua suomalaiseen saunakulttuuriin. Erikseen mainittiin kylpeminen 
veden äärellä ja saunominen osana suomalaisia joulurituaaleja, joihin hyvinvointimatkailija voi 
osallistua. Yksi vastaaja mainitsi savusaunassa saunomisen. Kolmen vastaajan mielestä saunaa 
hyvinvointimatkailutuotteena pitäisi kehittää erityisesti ohjeistuksen osalta. Matkailija ei välttämättä 
osaa käyttää saunaa, jolloin saunan oivallisuus jää häneltä kokonaan ymmärtämättä. ”Läsnä olevaa 
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palvelua, meillä on aina saunamajuri tai -emäntä joka kertoo saunasta ja avaa saunan terapeuttisia 
vaikutuksia ja ohjeistaa, ohjeistus pitää aina olla, muuten kokemus jää vajaaksi.” (Yritys 46) 
Vastaajien mielestä ohjeistaminen ja opastaminen ovat tärkeitä sekä luontoon että saunaan liittyvissä 
aktiviteeteissa. Ohjeistamisen ja opastamisen voidaan katsoa olevan yhteydessä myös matkailijan 
omatoimisuuteen. Monissa vastauksissa nousi esiin hyvinvointimatkailijan halu olla omatoiminen, 
tehdä asioita omassa tahdissa ja olla rauhassa. Voidaankin ajatella, että riittävä opastus ja ohjeistus 
varmistavat sen, että matkailija pystyy rauhallisin mielin ja omassa rauhassaan nauttimaan 
aktiviteeteista haluamallaan tavalla. Tämä vaikuttaa tärkeältä tavoitteelta, sillä hyvin monessa 
vastauksessa nousi esiin odotus kiireettömästä ajankäytöstä, jota ilmaistiin eri tavoin: omassa tahdissa 
tekeminen, kiireettömyys, aikatauluttomuus, rauhallisuus, hidastaminen, verkkaisuus, tahdiltaan 
rauhallinen oleminen ja tekeminen, vain oleminen, pysähtyminen ja hiljentyminen. Tähän samaan 
liittyy myös odotus levosta, jonka mainitsi yksi vastaaja. 
Osallistuva tekeminen ja aitous korostuivat muutamissa vastauksissa. Jotkut vastaajat mainitsivat, että 
matkailijat haluavat tutustua suomalaiseen elämäntapaan ja perinteisiin:  
”Ulkomaalaiset haluavat sellaista, jossa ei näytellä mitään, ei ole mitään keinotekoista rakennettua, 
kaikki on totta, aitoa ja luonnonläheistä. Kosketusta ihmisten oikeaan elämään, esim. osallistuminen 
suomalaiseen lauantain vieton rituaaleihin.  Tai joulun rituaaleihin, piparit, kynttilät haudoille, sauna 
jne. Kaikkea luonnonläheistä arvostavat.”(Yritys 42) 
”Perusasioita, istua tulen äärellä, laiturin nokassa, katsella taivasta, kuunnella lumen narsketta 
jalkojen alla. Haluaa osallistua ns. tavalliseen perinteiseen toimintaan, vastantekoon, pajupillintekoon, 
marjojen ja sienten poimintaan ja laittoon syötäväksi. Tarvitsee opastusta näihin, asioiden 
avaamista.” (Yritys 48) 
”… perinteiset kädentaidot, puunkäsittely, tervanpoltto, puunkaato, ylipäätään kaikki lihasvoimalla 
tehtävä työ olisi matkailijan mieleen.” (Yritys 47)  
Hyvinvointimatkailulomaan liitettiin luonnollisesti myös erilaiset hoidot. Näihin viitattiin suoraan 
muun muassa kylpyläpalvelujen yhteydessä yleiskäsitteenä, mutta useimmiten hoidot tarkennettiin 
lähinnä luonnonmukaisten hoitojen ja perinteisten hoitomuotojen yhteyteen: luontaistuotehoidot, 
entisaikaiset hoitomuodot, esimerkiksi kuppaus, ja kansanlääkintä, esimerkiksi turve, hunaja, 
hieronta.  
Ruokaa koskevat odotukset liittyivät korkealaatuisuuteen, lähiruokaan, luomuun, puhtauteen, 
makujen luonnolliseen puhtauteen ja perinneruokaan. Ruoka-aineista mainittiin marjat ja sienet. Eräs 
vastaaja nimesi puhtaat luonnolliset maut ja ruuan kautta syntyvät kokemukset hyvinvointi-
matkailijan odotuksiksi. Majoituksesta oli vain vähän mainintoja; ainoastaan ”majoitus rauhallisessa 
ympäristössä” ja ”mukava majoitus” nousivat esiin.  
Hyvinvointimatkailija odottaa lomaltaan myös elämyksiä. Vastaajat liittivät elämyksellisyyden eri 
yhteyksiin: matkailija odottaa ohjattuja elämyksiä, elämyksiä ja kokemuksia opastetusti tasokkaissa 
paikoissa, suomalaisia peruselämyksiä, saunaelämyksiä, korkealaatuisia elämyksiä, rauhoittavia 
luontoelämyksiä ja aitoja elämyksiä. Elämyksistä puhuttiin usein yleiskäsitteen tasolla.  
Puhtaus ja korkea laatu nousivat esiin muutamissa yhteyksissä, esimerkiksi puhdas ruoka ja vesi, 
puhtaat luonnolliset maut ja puhdas luonto. Korkea laadun odotettiin näkyvän muun muassa 
tuotteissa, palveluissa, elämyksissä, paikkojen tasossa ja ruuassa.  
Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että hyvinvointimatkailija haluaa paljon valinnanvaraa, mutta on 
kuitenkin kriittinen sen suhteen, mitä kaikkea hän lomaansa mahduttaa. Loman tarkoitus on 
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rentouttaa, irrottaa arjesta, mutta myös virkistää ja hoitaa. Erään vastaajan mukaan 
hyvinvointimatkailijalla on selvä tavoite liikkumisensa suhteen: ”Matkailija etsii elämyksiä, uutta 
innostusta liikkumiseen. On oltava jotain kotiin viemistä, esim. uusi ruokavalio tai ajatus 
liikkumistottumusten muutoksesta, jotain terveyttä edistävää joka tapauksessa.”(Yritys 55) 
Yhteenveto: Matkailuyrittäjien käsityksen mukaan hyvinvointimatkailijat odottavat luontoon liittyviä 
kokemuksia, monipuolista tekemistä, liikkumista ja rauhassa olemista luonnossa. Luonnon hiljaisuus 
ja äänettömyys voivat olla suuria kokemuksia. Hyvinvointilomalta odotetaan yleensäkin 
kiireettömyyttä, omassa tahdissa olemista ja tietynlaista vapautta. Myös elämyksellisyyttä odotetaan. 
Saunominen on hyvinvointimatkailijalle aktiviteetti, josta voidaan nauttia monin tavoin. Pystyäkseen 
nauttimaan saunasta parhaalla mahdollisella tavalla, asiakkaan olisi saatava perehdytystä saunomisen 
ideaan ja opastusta saunomiseen. Opastusta odotetaan myös luontoon liittyvissä toiminnoissa. 
Omassa tahdissa oleminen onnistuu hyvän perehdytyksen jälkeen parhaiten. Hyvinvointiasiakkaat 
odottavat myös aitouden kokemuksia, joita he voivat löytää esimerkiksi kosketuksessa paikallisten 
ihmisten oikeaan elämään.   
 
3.7 Potentiaaliset Finrelax®-kohderyhmät 
Yrityksiltä kysyttiin, millaisia kohderyhmiä yrityksen Finrelax®-tuotteet voisivat kiinnostaa. 
Esimerkeiksi kohderyhmistä annettiin ryhmät, omatoimimatkailijat, lapsiperheet ja eri maiden 
kansalaiset. Koko yrityskyselyyn saatiin 53 vastausta, joista kahdessa oli jätetty vastaamatta 
potentiaalisia kohderyhmiä koskeneeseen kysymykseen. Lisäksi yksi vastaaja ilmoitti, että ei ole tällä 
hetkellä kiinnostunut asiasta.  
Erittäin moni yritys kertoi, että kohderyhmiä voivat olla kaikki esimerkkinä mainitut. Tätä perusteltiin 
sillä, että palvelut voidaan muokata asiakkaalle sopivaksi, olipa kysymyksessä yksittäinen matkailija tai 
ryhmä. Suurin osa yrityksistä näki potentiaaliseksi kohderyhmäkseen ulkomaiset matkailijat.  
Ryhmämatkailijat ja omatoimimatkailijat mainittiin hieman harvemmin. Alle puolet yrityksistä piti 
kohderyhmänään lapsiperheitä tai perheitä. Kymmenen vastaajaa mainitsi kohderyhmäkseen 
yritykset ja vain muutama yritys seniorit. 
Lähes puolella yrityksistä kohderyhmänä on kotimaiset matkailijat. Hyvin moni yritys mainitsi 
yhdeksi”ryhmät” erittelemättä tarkemmin ryhmän piirteitä. Eritellyimmistä vastauksista erottuivat 
selvimmin erilaiset harrastajaryhmät kuten 
- harrastajaporukat, 
- vaeltajat, 
- jooga- ja pilatesryhmät, 
- ratsastuksen harrastajat ja  
- urheilujoukkueet. 
 
Toisen tyyppisiä ryhmiä edustivat ystäväporukat, nuorten pariskuntien ryhmät ja opiskelija-aikojen 
muistelijat. Yrityksiin liittyvinä ryhminä mainittiin  
- yritysryhmät,  
- työhyvinvointiryhmät,  
- incentiveryhmät ja  





Ikään liittyvinä ryhminä tulivat esiin aikuisryhmät ja senioriryhmät. Naisryhmät mainittiin myös 
erikseen. Muutama yritys painotti, että he pitävät potentiaalisina asiakkaina pienryhmiä, esimerkiksi 
6-10 tai 6-15 henkilöä. Toista ääripäätä edusti yritysverkosto, joka pystyy vastaanottamaan vaikkapa 
250 henkilön ryhmän ja palvelemaan heitä ilman vaikutelmaa massaturismista. Kolme neljäsosaa 
yrityksistä näki potentiaaliseksi kohderyhmäkseen ulkomaiset matkailijat. Vastauksissa tuli esiin 
useimmin Venäjä ja toiseksi useimmin Saksa ja saksankieliset alueet sekä muu Keski-Eurooppa. Lisäksi 
mainintoja saivat Espanja, Italia ja Aasia, erityisesti Kiina ja Japani. Muita kommentteja ulkomaalaisten 
kohderyhmiin: 
”MoHut (modernit humanistit) ovat varteenotettava ryhmä” (Yritys 43) 
”Ulkomaalaiset, jotka haluavat tutustua suomalaiseen elämänmuotoon.” (Yritys 20) 
”Ne, jotka arvostavat viileyttä ja puhtautta.” (Yritys 43) 
”Ryhmiä Keski-Euroopasta, suurkaupungeista, olemmehan kaupunki metsän keskellä.” (Yritys 42) 
”Suurkaupunkilaisia, kv-asiakkaita. Kohderyhmäajattelu ollut incentive, charter ja yritysasiakkaita. 
Voisi ajatella myös toisenlaisia ryhmiä, taiteen ja kulttuurin piiristä houkutella, tai hyvinvointipalveluja 
tarvitsisivat myös esim. tietokoneriippuvaiset lapset ja nuoret, joilta puuttuu kosketus luontoon. Voisi 
miettiä esimerkiksi, että jos Suomessa on terveydenhoitoalalla jokin huippujuttu, niin miten sen voisi 
tuoda matkailuun, tai miten jokin huipputeknologiaan liittyvä asia yhdistetään matkailuun, esim. 
hyvinvointiteknologia, ruokapuolella voisi löytyä myös jotain alojen yhteistä hyödynnettävää. Eri 
toimialojen yhdistämistä matkailussa sietäisi pohtia.” (Yritys 50) 
Kohderyhmään kuuluvien ikä ja sukupuoli tulivat esiin useassa yhteydessä. Tässä yhteydessä mainittiin 
kohderyhmänä lapsiperheet tai perheet, 50+ -asiakkaat ja seniorit. Ikää kuvattiin myös ilmaisuilla 
työikäiset, työssä olevat ja aikuiset. Naiset mainittiin erikseen kohderyhmänä useammin kuin miehet; 
esimerkiksi naiset, 35 vuodesta ylöspäin, miehet mainittiin erikseen vain kerran: ”Keski-ikäiset naiset, 
35 v. ylöspäin, ja eläkeikää lähestyvät miehet ovat kohderyhmää, nuoret miehet eivät kiinnostu näin 
rauhallisista tuotteista. Tämä pätee myös ulkomaalaisiin. Ulkomaalaisia ryhmiä kiinnostavat nämä 
tuotteet, keskieurooppalaisia; Hollannista ja Saksasta. Venäläiset ovat enempi kiinnostuneita 
toiminnal-lisemmasta tarjonnasta, eikä kesä heitä meillä innosta.” (Yritys 52) 
Potentiaaliset kohderyhmät on esitetty kuviossa 2. 
 




























Yhteenveto: Potentiaaliset hyvinvointimatkailun kohderyhmät olivat matkailuyrittäjien mukaan 
ulkomaalaiset, ryhmämatkailijat, omatoimiset matkailijat ja perheet. Selvästi harvemmat pitivät 
potentiaalisina asiakkaina yrityksiä ja senioreita. Ryhmät voivat olla erilaisia harrastajaryhmiä tai 
yritysten kautta tulevia ryhmiä. Hyvinvointimatkailijat vaikuttavat olevan useimmiten naisia ja 
työikäisiä. Potentiaalisimmat hyvinvointimatkailijoiden lähtömaat nähtiin olevan Venäjä, Saksa ja muu 
Keski- ja Etelä-Eurooppa sekä Aasia, lähinnä Kiina ja Japani. 
 
3.8 Kyselyä täydentävät henkilökohtaiset yrityshaastattelut 
Syventääksemme sähköisen kyselyn tuloksia, muutamia yrittäjiä haastateltiin henkilökohtaisesti 
puhelimessa. Sähköiseen kyselyyn vastanneista yrityksistä valittiin kuusi erityyppistä yritystä eri 
puolilta maata täydentävien haastattelujen kohteeksi.  
Kyselytulosten perusteella haastattelujen teemoiksi nostettiin puhtaus, luonto, hiljaisuus, tila ja 
avaruus, rauha, rentoutuminen, ruoka, kulttuuri ja sauna. Haastatteluilla syvennettiin käsitystä niiden 
sisällöistä ja toteutumisesta matkailutuotteessa. Haastatteluissa keskusteltiin myös digi-detoxista 
(digitaalisesta yhteydenpidosta vapautumisesta), luksuksen käsitteestä ja onnellisuudesta, vaikka ne 
eivät erityisesti nousseet esiin kyselyn vastauksissa. Aiheet katsottiin tarpeelliseksi, koska niihin 
suhtautumisesta ja niiden sisällön mahdollisesta muuttumisesta on viime aikoina keskusteltu paljon. 
Jokainen näistä asioista nousi esiin ainakin kerran kyselyn vastauksissa. Onnellisuutta koskevista 
keskusteluista välittyi ajatus, että hyvinvointimatkailu ja onnellisuus linkittyvät yhteen: 
hyvinvointimatkalta voi löytyä aineksia tasapainoisempaan ja onnellisempaan elämään. Ajan todettiin 
muuttuneen nykyajan luksukseksi. Erään yrittäjän mukaan tästä seuraa se, että hyvinvointimatkan 
tarjoajan tehtävä on erittäin vaativa, koska hän käsittelee yhtä asiakkaansa arvokkainta resurssia eli 
aikaa.   
Kyselytulosten ja haastattelujen perusteella yritysten käsitykset hyvinvointimatkailun sisällöstä 
kiteytyivät kuuteen eri attribuuttiin; luonto, hiljaisuus ja rauha, sauna, ruoka, puhtaus ja suomalainen 
kulttuuri. Näiden elementtien avulla hyvinvointimatkailija saa hakemaansa kokonaisvaltaista 
hyvinvointia; keho ja mieli lepäävät, stressaava arkipäivä katkeaa ja akut latautuvat. Eri attribuuttien 




















Luonto ja aktiviteetit luonnossa kuuluvat suomalaisen maaseudun hyvinvointitarjonnan ytimeen. 
Luonto mainittiin tässä yhtenä attribuuttina, mutta se liittyi kuitenkin olennaisena osana kaikkiin 
muihin attribuutteihin. Luonnon tarjoama estetiikka toimii rauhoittavana ja elämyksellisenä 
maisemana, josta voidaan nauttia passiivisesti vain katselemalla, istuskelemalla ja oleilemalla. Kauas 
näkeminen ja katsominen ovat rauhoittavia kokemuksia. Maan ja veden vaihtelu kaukomaisemassa 
on elämyksellistä.  




Valo, valon vaihtelu: kaamos, pimeys
Luonto toimintaympäristönä ja olopaikkana
Liikunta luonnossa, erilaiset aktiviteetit
Luonto luontona, luonnon havainnointi, oleilu luonnossa
Metsä, metsän erityisominaisuudet
Puhdas luonto: i lma, vesi, luonnon antimet
HILJAISUUS JA RAUHA Ympäristön levollisuus, ärsykkeettömyys





Väjä aikataulu, pakottomuus, 'vain oleminen'
Kävely luonnossa, istuskelu rannalla, levollinen saunominen
Turvallisuuden tunne
SAUNA Rentoutuminen










Puhdas vesi ja i lma, luonnonantimet
Ruoka
Puhtaat elintarvikkeet
Luonnonantimet: marjat, sienet, kala, ri ista
SUOMALAINEN KULTTUURI Paikallinen kulttuuri
Perinteinen maisema ja arkkitehtuuri
Paikall iset tapahtumat: lavatanssit, juhannusjuhlat
Suomalainen elämäntapa
Kiireettömyys, tulen ääressä istuminen
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Luonto näyttäytyi elementtinä, joka tukee voimakkaasti tietoisen läsnäolon (mindfulness) 
saavuttamista. Erään haastateltavan mukaan nimenomaan metsä kutsuu tekemään havaintoja läsnä 
olevasta ympäristöstä, pienistäkin asioista, esimerkiksi sammalesta ja naavasta. Kaupunkielämässä ei 
tällaisia havaintoja hänen mukaansa tehdä, ei myöskään hektisessä arkipäivässä.  
Metsä on vanhastaan ollut suomalaisille virkistäytymis- ja rentoutumispaikka, ja samaa kokemusta 
halutaan siirtää myös muista kulttuureista tuleville. Tämä ei ole kuitenkaan välttämättä helppoa. 
Metsään liittyvät mielikuvat voivat olla pelottavia; esimerkiksi mahdollisuus kohdata eläimiä pelottaa 
monia. Tarvittaessa asiakas pitää johdattaa huolellisesti metsään ja varmistaa hänen turvallisuuden 
tunteensa. Näin metsän hyvää tuottava vaikutus tulee mahdolliseksi.  Erään matkailuyrittäjän mielestä 
suomalaisten kannattaisi kuunnella myös muista kulttuureista tulevien tapoja kokea metsä. Se saattaa 
avata meille uusia näkökulmia tai palauttaa mieliin omasta perinteestämme jotain jo unohtunutta.  
Luonto tarjoaa myös valoa, tilaa ja avaruutta, jotka ovat ilmeisiä hyvinvointimatkailun elementtejä.  
Valoisuus ja pitkä päivä voivat olla nautinnollisia, mutta niin on myös pimeys. Kaamos rauhoittaa 
nukkumislomalaisia.  
Luonto tarjoaa miellyttävän ja terveellisen toimintaympäristön myös liikkumiseen ja erilaisille 
liikunnallisille aktiviteeteille. Esimerkiksi kävelyretket, melominen, soutelu järvellä ja sienestys ja 
marjojenpoiminta metsässä sopivat hyvin täydentämään hyvinvointimatkailulomaa. Arvokasta on, 
että marjoja voi syödä suoraan luonnosta. Luonnonantimia voidaan nauttia suoraan luonnosta. 
Luonto on arvokas osa hyvinvointituotetta, luontona sinänsä, toimintaympäristönä, rauhan tyyssijana 
ja gastronomisten ja terveyttä edistävien nautintojen lähteenä. Erään haastateltavan mukaan luonto 
tarjoaa erinomaiset olosuhteet ohjatuille mindfulness–harjoitteille, mutta vastaavantyyppiseen 
tietoiseen läsnäoloon voidaan päästä hänen mukaansa myös paikallisen taitajan opastamalla 
luontoretkellä. Parhaimmillaan luonto siis yhdistää henkiset, esteettiset, fyysiset ja gastronomiset 
nautinnot. 
 
Hiljaisuus ja rauha  
Hiljaisuus ja rauha ovat hyvinvointimatkailutuotteen elementtejä, joita kuvattiin osittain 
päällekkäisinä rentoutumisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edellytyksinä. Hiljaisuudella 
tarkoitettiin useimmiten äänimaailman miellyttävyyttä; luonnossa on mielestämme hiljaista vaikka 
siellä ei äänetöntä olisikaan. Rauha kuvattiin sekä fyysiseksi että psyykkiseksi tilaksi. Rauha on sitä, 
että ympäristö on levollinen ja ympäristö tuottaa levollisuutta. Rauha tarkoittaa myös hiljaisuutta, 
hälytöntä olotilaa ja äänimaailman sopivuutta. Asiakas voi nauttia mieleisestään äänimaailmasta ja 
esteettisesti miellyttävästä ympäristöstä, jossa myös kanssaihmiset, muut matkailijat ja henkilökunta, 
toimivat rauhallisesti. Rauhaa on myös väljä aikataulu, joka sallii pakottoman ajankäytön; asiakas voi 
olla jopa tekemättä mitään, vain olla. Hyvään nukkumiseenkin tarvitaan enemmän kuin hyvä sänky, 
tarvitaan rauhaa.  
Myös turvallisuuden tunne tuo rauhaa. Erään haastateltavan mukaan toiset ihmiset tuovat 
turvallisuutta, mutta välimatkan on kuitenkin oltava riittävä, jotta rauhan tunne säilyisi. Tästä sopii 
esimerkiksi tilanne, jolloin lomaillaan omalla mökillä, mutta naapureita on kuitenkin kohtuullisen 
matkan päässä. Yksi haastatelluista matkailuyrittäjistä painotti, että miellyttävät sosiaaliset kontaktit 
kuuluvat myös hyvinvointilomaan. Hänen mukaansa matkailijat etsivät yhteisöllisyyttä ja mielellään 
hakeutuvat toisten seuraan. Yksin viihtyvät vain harvat. 
Monesti nähdään, että hiljaisuutta ja rauhaa uhkaavat nykyaikaiset yhteydenpitomahdollisuudet, 
lähinnä internetin kautta tapahtuva jatkuva mahdollisuus viestintään. Haastateltujen matkailu-
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yrittäjien kokemukset digi-detoxista olivat kahtalaiset. Osa matkailijoista haluaa irrottautua 
viestintävälineistä ja pyrkii vähentämään niiden käyttöä, mutta joillekin ilman yhteydenpitovälineitä 
oleminen olisi tuskallista. Näyttää siltä, että moni haluaa jakaa kokemuksensa myös yksinolostaan, 
sillä kokemus ikään kuin suurenee, kun sen jakaa sosiaalisessa verkostossa. Sosiaalisen median 
käyttömahdollisuus voi olla kynnyskysymys koko paikkaan saapumiselle.  
 
Sauna  
Sauna on hyvinvointimatkailijalle erinomainen tapa rentoutua, mutta se on myös ikkuna suomalaiseen 
kulttuuriin. Sauna tarjoaa hyvinvointimatkailijalle tavan tutustua suomalaiseen kulttuuriin, rentoutua 
ja saada luontokokemuksia. Haastateltavat pitivät saunaa suomalaisen hyvinvointimatkailun 
olennaisena elementtinä, mutta vastauksissa nousi esiin kuitenkin tietynlainen varovaisuus. Sauna on 
ehdottomasti hyvä tuote, mutta asiakaslähtöisyyteen pitää edelleenkin kiinnittää huomiota. 
Suomalaiset saunomistavat eivät välttämättä sovi kaikille hyvinvointimatkailijoille eikä saunan idea 
avaudu kaikille. Samat elementit, esimerkiksi kylmä vesi, avanto ja vihtominen voivat olla joillekin 
käsittämättömiä ja ikäviä kokemuksia, mutta toisille taas äärimmäisen virkistäviä ja kiinnostavia. 
Haastatteluissa korostettiin saunapalvelukokonaisuuden pohtimisen tarvetta. Saunan korostettiin 
olevan meidän valttimme ja erikoisuutemme, mutta sen erinomaisuus saattaa jäädä kokematta ja 
ymmärtämättä, jos saunaa ja saunomista ei avata matkailijalle kunnolla. Tässä on matkailukohteen 
isäntäväellä tärkeä osa; asiakas pitäisi ikään kuin johdattaa saunaan. Olisi myös oltava valmiutta 
muokata tuote asiakkaalle sopivaksi.  
Sauna voi tarjota myös elämyksellisiä luontokokemuksia; esimerkiksi saunominen rantasaunalla 
kesällä ja talvinen saunominen avantouinteineen. Rantasaunassa saunominen ja uiminen järvessä 
nähtiin suomalaisena perussettinä, johon voidaan liittää erilaisia perinteitä, saunavihtaa, sauna-
hunajaa ja muita hoitomuotoja. Haastatteluissa ei noussut erityisesti esiin saunan, hiljaisuuden ja 
rauhan yhteys, vaikka ne Suomessa yleisesti liitetäänkin yhteen.  On mahdollista, että suomalaisista 
saunatraditioista suomalaisten kesken puhuttaessa tämä on itsestäänselvyys, jota ei tulla 
maininneeksi. Euroopan markkinoilla todettiin saunan olevan jo varsin hyvin tunnettu, mutta ei 
niinkään kokonaisvaltaisena elämyksenä.  
 
Ruoka 
Haastateltavien mukaan ruoka on olennainen osa hyvinvointimatkailutuotetta. Ruuan puhtaus, 
ruokaperinteeseen kuuluva selkeä makumaailma ja luonnonantimien käyttö luonnehtivat suomalaista 
ruokaa. Ruuan alkuperä on merkittävä tekijä; lähiruoka, paikallisuus ja puhtaus ovat arvossaan. Sekä 
ruoka että ruuantuottajat tarvitsevat lisää näkyvyyttä. Paikallinen ruoka ja luonnonantimet olisi 
saatava paremmin näkyviin ravintoloissa ja ruokalistoissa. Suomalaisen superfoodin, luonnon-
marjojen, terveysvaikutukset pitäisi tuoda matkailijoiden tietoisuuteen selvemmin. Yksi vastaajista 
korosti tavallisen suomalaisen ruuan ja raaka-aineiden puhtautta, mutta totesi, että siitä kertominen 
kuuluisi enemmän jollekin muulle taholle, esimerkiksi MTK:lle, kuin matkailuyrittäjille. Hänen 
mukaansa matkailija ”yllättyisi positiivisesti, jos tietäisi”. 
Suomalainen ruoka ja raaka-aineet muodostavat yhden peruspilarin suomalaisessa hyvinvointi-
matkailussa. Ruoka vaatisi kuitenkin selvempää profiloitumista ja tehokkaampaa esilletuontia; tämän 
sanottiin olevan meillä suorastaan lapsenkengissä. Haastatteluissa ilmeni selvästi, että kehitettävää 
on ruuan esillepanossa ja itse ruokailutilanteessa. Ruokailutapahtuman estetiikka saattaa olla kateissa 
ja ruokailu muuttua enemmänkin energian lataamiseksi kuin olla esimerkiksi yhteinen myönteinen 
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kokemus. Levollinen ruokailutilanne voisi tukea tietoista läsnäoloa ja kokonaisvaltaista nautintoa. Eräs 
yrittäjä toteaakin, että jos ruokailun kokonaisuutta ei ole loppuun saakka mietitty, saattaa koko 
lomakokemus mennä pilalle.  
Eräs haastateltava nosti esiin ongelman, johon heidän matkailuyrityksessään törmätään jatkuvasti 
tarjottaessa ulkomaisille vieraille ruokaa buffet-pöydästä. Tämä tarjoilutapa on asiakkaalle hyvin usein 
pieni shokki ja toisaalta positiivinen yllätys, eikä pöydässä osata käyttäytyä. Haastateltava toivoi, että 
matkailuorganisaatiot voisivat valistaa matkailijoita tästä erikoisuudesta. Tosin hänen mukaansa eivät 
suomalaisetkaan aina osaa käyttäytyä.  
 
Puhtaus 
Puhtaus nähtiin yhtenä tärkeimmistä suomalaisista resursseista hyvinvointimatkailussa. Se liitettiin 
erityisesti suomalaiseen luontoon ja ruokaan. Suomalaisia vesistöjä ja metsiä pidettiin puhtaina ja 
ilmaa raikkaana. Puhdas luonto tarjoaa puhtaita ruuan raaka-aineita, samoin elintarviketuotanto on 
puhdasta ja laadukasta. Yksi haastateltava yrittäjä korosti myös matkailuyrityksen tilojen ja 
ympäristön puhtauden ja siisteyden tärkeyttä. 
 
Kulttuuri 
Jos kulttuuri käsitetään suomalaisten henkisiksi ja aineellisiksi saavutuksiksi, kulttuuri näyttäytyi 
hyvinvointimatkailussa enemmänkin taustalla kuin määräävänä elementtinä. Kulttuuria on se, mitä 
silmillämme näemme, maisemaa, arkkitehtuuria, esittävää taidetta, paikallista elämää ja elämän-
tapaa. Eräs haastateltava kuitenkin totesi, että suomalaisen arkkitehtuurin, maalaustaiteen, musiikin 
ja muotoilun saavutukset eivät ole sillä tavalla ainutlaatuisia, että meidän kannattaisi pitäytyä niissä 
kulttuurimme esittelyssä. Hänen mukaansa hyvinvointimatkailussa tarvittavat kulttuurielämykset olisi 
ammennettava muusta, esimerkiksi viemällä matkailija soutelemaan järvelle ja kalastamaan ja 
paistamaan saalis nuotiolla ruuaksi ja nauttimaan saunasta suomalaiseen tapaan. Myös maaseutu-
ympäristöstä, vanhoista pihapiireistä ja maatiloilta voi löytyä sitä kiireettömyyttä, jota hyvinvointi-
matkailija etsii. Suomalaiseen kulttuuriin kuuluvat esimerkiksi lavatanssit, juhannuksen juhliminen ja 
nuotiomakkarat. Näitä ja ylipäänsä muutakin tavalliseen ja normaaliin suomalaiseen elämäntapaan 
liittyviä kokemuksia kannattaa tarjota matkailijalle. Hyvänä lisänä tähän näyttäisi olevan suomalainen 
rauhallinen toimintatapa ja asioiden tapahtumisen tahti, mitkä poikennevat monista muista 
kulttuureista tai nykyisestä yleisestä urbaanista elämäntyylistä selvästi.  
 
3.9. Yhteenveto ja kommentit – yrittäjänäkökulma  
 
Yrittäjät käsittävät Finrelaxin® sisällön hyvin samalla tavalla kuin se MEKin hyvinvointi-
matkailustrategiassa kuvataan. Matkailuyrittäjien mukaan hyvinvointimatkailun tarkoituksena on 
tuottaa asiakkaalle kokonaisvaltaista hyvinvointia, mikä merkitsee asiakkaan sekä fyysisen että 
henkisen hyvinvoinnin huomioonottamista. Näitä osa-alueita ei itse asiassa edes voida erottaa täysin 
toisistaan. Tästä on hyvä esimerkki liikkuminen luonnossa; samalla kun hyvinvointimatkailijan keho 
saa kaipaamaansa toimintaa, hänen silmänsä voivat levätä kauniissa maisemassa. Kokemus on 
kokonaisvaltainen. Matkailuyrittäjien mukaan hyvinvointituotteen sisällössä korostuvat luonto, 
hiljaisuus ja rauha, sauna, ruoka ja puhtaus sekä suomalainen kulttuuri. Perinteisten hoitojen asema 
tarjonnassa ei näytä erityisen merkittävältä. Yleisestä linjasta poikkeavasti muutama yrittäjä piti 
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mahdollisena liittää moottoroituja aktiviteettejä, esimerkiksi mönkijällä ajelua, hyvinvointimatkailu-
tuotteeseen.  
Matkailuyrittäjien näkemyksen mukaan maaseudulla on paljon annettavaa hyvinvointivointi-
matkailuun. Arjessaan kiireinen ja kuormitettu urbaani ihminen hakee lomallaan toisenlaista olotilaa, 
rauhoittumista ja lepoa, eli juuri sitä, mitä maaseutu ja maaseudun yritykset pystyvät tarjoamaan. 
Maaseudun ydin hyvinvointimatkailussa on luonto. Maaseutu tarjoaa rauhallista ympäristöä, levollista 
olemista ja monenlaista tekemistä. Hyvinvointimatkailuun sopivia ohjelmapalveluja on tarjolla. 
Maaseudulta saadaan myös hyvinvointia tukevaa ja mielihyvää tuottavaa puhdasta ruokaa. Luonnon, 
metsien ja vesistöjen lisäksi maaseudun rakennettu ympäristö on luonteva kehys hyvinvointimatkalle. 
Maaseudun väljyys, elämäntyylin kiireettömyys ja kanssakäyminen paikallisten ihmisten kanssa sekä 
osallistuminen paikalliseen elämään ja kulttuuritapahtumiin tekevät hyvää lomalaiselle.  
Yrittäjät tunnistavat omasta toimintaympäristöstään samoja resursseja kuin maaseudulta yleensäkin. 
On olemassa myös yhteistyöverkostoja, jotka tuottavat lisäarvoa hyvinvointimatkailun kehittämiseen. 
Kuuluminen tunnettuun brändiin tai suuren keskittymän läheisyys koetaan merkittäväksi resurssiksi. 
Toisaalta on myös kokemuksia siitä, että jäädään tunnetun kohteen jalkoihin.  
Yhteistyöverkostoja tarvitaan kuitenkin monella eri tasolla. Alussa viitattiin siihen, että hoidot eivät 
näyttäneet matkailuyrittäjien käsityksissä erityisen merkittäviltä hyvinvointimatkailutuotteen osana.  
Onkin syytä pohtia, ovatko hoidot suomalaisille tuntemattomia, ovatko taitajat vähissä vai eikö näitä 
hoitoja ole osattu yhdistää hyvinvointimatkailuun. Paikallisen verkostoitumisen tarve on myös ruuan 
ja raaka-aineiden tuottamisessa ja toimittamisessa matkailuyritysten käyttöön. Sama koskee 
perinteisten käsitöiden tekemisen ja työmenetelmien tuotteistamista ohjelmapalveluksi. Molemmat 
osapuolet saisivat lisäarvoa; matkailuyrittäjä saisi uutta sisältöä tuotteelleen ja taitaja lisää kysyntää 
taidoilleen. 
Yrittäjät nostivat esiin joitakin kehittämistä vaativia kohtia. Hyvinvointimatkailija pitäisi johdattaa 
paremmin ja perusteellisemmin saunaan ja metsään. Nämä kaksi elementtiä ovat aina olleet 
suomalaiselle hyvinvoinnin lähteitä, mutta saman kokemuksen siirtäminen toisenlaisesta kulttuurista 
tulevalle ei välttämättä onnistu helposti. Perusteellisempi johdatus saunan ideaan ja opastus ja 
perehdytys saunomisen käytäntöihin olisivat tarpeen. Saunan henkinen puoli vaatisi myös lisää 
huomiota. Saunatuotettakin on oltava valmis muokkaamaan asiakkaan mukaan. 
Samanlainen lisäperehdyttämisen tarve koski metsää. Metsässä ja luonnossa oleskelun positiiviset 
vaikutukset ovat viime aikoina saaneet vahvistusta tutkimuksissa. Metsän sisällyttäminen hyvinvointi-
matkailutuotteeseen näyttää varsin perustellulta, mutta tapa vaatii pohdintaa. Vaikka metsän hyvät 
vaikutukset olisivatkin tiedossa, metsä saattaa olla monille kuitenkin niin vieras ja pelottava, että hyvä 
kokemus vaarantuu, jos asiakasta ei opasteta riittävästi. Muun muassa Pohjois-Karjalassa tuotteiden 
kehittämiseen on jo tartuttu: Metsä hyvinvointimatkailun kohteena -hankkeessa kehitettiin metsään, 
biosfäärialueeseen ja paikalliseen karjalaiseen kulttuuriin perustuvaa hyvinvointimatkailutuotteistoa 
kotimaiselle ja japanilaiselle erityisryhmälle (Kinnunen 2013).  
Matkailuyrittäjät pitivät myös puhdasta suomalaista ruokaa hyvinvointimatkailun resurssina. Ruuan 
merkitys Suomeen suuntautuvassa matkailussa on kuitenkin vielä varsin vaatimaton. Tutkimuksessa 
tuli esiin, että ruokaan ja ruokailuun liittyvä kokonaisuus hyvinvointimatkailussa vaatii selvästi 
kehittämistä. Tämä puute on laajemminkin havaittu; Maa- ja metsätalousministeriö, MEK ja Haaga-
Helia ammattikorkeakoulu valmistelevat Suomen Ruoka & Matkailu -strategiaa kehityshankkeen 
avulla. Hankkeen taustalla on se, että ruuan merkitys matkailuelämyksessä kasvaa nopeasti. Ruoan 
kytkeminen paikallisiin tuottajiin, tarinoihin ja paikalliskulttuurin tuo osaltaan mielenkiintoa 
kohteeseen ja vahvistaa kohteen profiilia. Strategia on tärkeä Suomen matkailun kilpailukyvyn 
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kannalta (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 2014). Luonnollisesti myös hyvinvointimatkailun 
kehittäminen hyötyy tästä strategiasta.   
Puhtaus on käsite, joka hyvin mielellään liitetään suomalaisuuteen. Tässä tutkimuksessa puhtaus 
liitettiin monin tavoin ruokaan ja luontoon, mutta matkailijaa lähinnä olevan ympäristön, kuten 
majoitustilojen, saunan ja yrityksen piha-alueiden puhtaus ja siisteys tulivat esiin vain yhdessä 
haastattelussa. Voimme olettaa, että tilat ovat tältä osin kunnossa. Nykyään kuitenkin tingitään usein 
siivous- ja kunnossapitoresursseista, jolloin lisääntyy vaara, että pieneltä tuntuva laiminlyönti häiritsee 
matkailijaa. Tilojen ja paikkojen esteettisyys ei myöskään tullut merkittävästi esille, useammin 
puhuttiin maiseman tai luonnon kauneudesta. Kuitenkin esimerkiksi majoituspaikan tilat ovat 
matkailijan lähiympäristöä lomalla, jolloin myös niiden merkitystä on syytä korostaa.  
Hiljaisuuden rinnalla tutkimusaineistossa esiintyi usein sana ”rauha”, joka sai monia erilaisia tulkintoja. 
Hyvinvointimatkailijalle tarjotaan rauhaa, ja rauhaa matkailija usein odottaa. Rauhaa löytyy luonnosta, 
maaseudulta, saunasta, mökiltä ja majoituspaikasta. Rauha on usein hiljaisuutta tai miellyttävää 
äänimaisemaa, mutta myös väljyyttä tilassa, aikataulussa, tekemisessä ja sosiaalisissa kontakteissa. 
Ympäristön esteettisyys tuottaa rauhaa. Rauha on paljolti ihmisen sisäinen tila, jota turvallisuuden 
tunne lisää. Mielenkiintoinen kysymys tuotteistamiseen liittyen on, miten aika ja rauhassa oleminen 
sisällytetään ja hinnoitellaan matkailutuotteeseen.  
Resursseina nähtiin myös olemassa olevat tuotteet. Monet yritykset katsoivat, että heillä on jo nyt 
Finrelaxiin® sopivia tuotteita tai jopa että kaikki heidän tarjoamansa tuotteet sopivat tuote-
perheeseen. Uusia tuotteita oli myös suunnitteilla. Yrittäjien antamissa esimerkeissä oli kuitenkin 
usein kysymys tuotteen sisältöelementeistä, ei niinkään valmiista tuotteista. Sisällöt vaikuttivat varsin 
sopivilta teemaan, mutta itse tuotteiden valmius herätti kysymyksiä. 
Samansuuntainen havainto on tehty matkailumarkkinoinnin puolella. Yrittäjillä ei ehkä tähän 
mennessä ole ollut riittävästi uskallusta tarjota tuotteita selvästi hyvinvointimatkailutuotteina. Myös 
tutkimus on osoittanut, että tarjonta on selkiytymätöntä ja hajanaista (Tuohino 2012). Osasyynä tähän 
voi olla se, että hyvinvointituote ja aktiivilomatuote voivat koostua pitkälle samoista elementeistä, 
eikä käsitteiden välinen sisällöllinen ero ole selvä. Tuotteet voidaan kuitenkin erottaa toisistaan 
motivaation perusteella. Jos asiakas on motivoitunut ostamaan hyvinvointimatkailutuotteen, hän 
valitsee lomansa tästä valikoimasta, jos hänen motivaationsa on suuntautunut enemmän 
aktiviteetteihin, valinta kohdistuu sinne. Hyvinvointimatkailutuotteet voivat hyvin muodostaa vain 
osan yrityksen tuotteista, mutta jos hyvinvointilomaa tarjotaan, sen pitää näkyä asiakkaalle selvästi. 
  
Mielikuvat Finrelax®-tunnuksesta olivat valtaosin myönteisiä ja MEKin sisältömäärittelyn mukaisia 
vaikka läheskään kaikki eivät sitä ennestään tunteneet. Lääkemielikuva syntyi hyvin monille joko 
ainoana mielikuvana tai muun sisällön rinnalla.  
Edellä esitetyn perusteella voidaan tehdä se johtopäätös, että suomalainen maaseutu tarjoaa hyviä 
aineksia hyvinvointimatkailutuotteiden luomiseen, ja että yrittäjillä on halukkuutta hyvinvointi-
tuotteiden tarjoamiseen. Kysynnästä tarvitaan kuitenkin lisätietoa, jotta tarjonta saadaan vastaamaan 







4 SUOMALAISEN HYVINVOINTIMATKAILUN TARJONTA – 
KANSAINVÄLISTEN MATKANJÄRJESTÄJIEN NÄKÖKULMASTA 
 
4.1 Matkanjärjestäjien määrittelyt wellness- ja wellbeing-käsitteille  
Matkanjärjestäjien määrittelyt vahvistivat käsitystä siitä, että hyvinvointimatkailuun liittyvät käsitteet 
ja sisällöt ovat edelleen vakiintumattomia. Käsitteiden sisällöt saatetaan käsittää jopa täysin 
päinvastaisiksi keskenään.  
Brittiläisen vastaajan mukaan wellness-loma on hyödyllinen sekä henkisesti että fyysisesti. Wellbeing-
lomaan kuuluu valmis ohjelma, ja hyvinvointitekijä on tärkeämpi kuin itse matkakohde. Saksalaiset 
vastaajat katsoivat wellness-loman suuntautuvan lähinnä kehon hyvinvointiin, jolloin lomaan sisältyvä 
ohjelma painottuu erilaisten hyvinvointipalveluiden käyttöön (kylpylä, hoidot). Loma vietetään 
erityisesti tähän soveltuvissa paikoissa. Wellbeing-loma painottuu puolestaan enemmän muuhun kuin 
varsinaisiin hoitoihin. Wellbeing-loman tärkeitä elementtejä ovat luonto, rauha, rauhoittuminen, 
saunominen ja erilaiset aktiviteetit. Ruualla on tärkeä rooli kummassakin lomamuodossa.  
Sveitsiläisten vastaajien käsitykset olivat hyvin samansuuntaisia kuin saksalaistenkin. Wellness-
lomassa kehon hyvinvointi ja hoidot korostuvat, ja wellbeing-lomassa haetaan kokonaisvaltaista 
hyvinvointia esimerkiksi patikoimalla ja poimimalla marjoja. Kaksi vastaajaa liitti wellbeing-käsitteen 
hitaaseen matkailuun.  
Ranskalainen vastaaja ei nähnyt eroa näissä käsitteissä. Hänen mukaansa tällaisella lomalla olennaista 
on rentoutuminen. Rentoutumistavaksi sopivat esimerkiksi kylpeminen kuumassa paljussa, käynti 
kylpylässä tai kuntoilukeskuksessa. 
Venäläisten vastauksiin sisältyi hyvin vaihtelevia käsityksiä. Kumpaakin käsitettä määriteltiin muun 
muassa termillä ozdorovitelnyi turizm (оздоровительный туризм), jota MEK käyttää laajasti 
hyvinvointikampanjamateriaaleissaan wellness-lomasta. Wellness-käsitettä venäläiset käyttänevät 
yleisesti tarkoittaessaan hyvinvointimatkoja, joilla perusterve ihminen lataa akkujaan esimerkiksi 
käymällä kylpylässä, nauttimalla erilaisista hoidoista, saunomalla ja oleskelemalla luonnossa tai 
lomamökillä. ”Wellness ja wellbeing sinänsä tarkoittavat venäläisille yhtä ja samaa” (Shkurov, 2014).  
Venäläisten vastauksissa oli eräs varsin selvä ero muihin vastauksiin verrattuna: Neljä vastaajaa liitti 
kysytyt käsitteet terveydentilan parantamiseen tai lääketieteellisiin toimenpiteisiin. Kolme näistä 
neljästä vastaajasta liitti ne wellbeing-käsitteeseen. Eräs vastaaja piti wellbeing-matkailua 
luksustyyppisenä matkailuna ja eräs toinen kertoi, että ei tunne käsitettä.  











Taulukko 4. Miten määrittelette käsitteet wellness-matkailu ja wellbeing-matkailu?  




hyödyttää henkisesti ja fyysisesti 
wellness tärkeämpi kuin kohde, tuotteeseen 
kuuluu ohjelma  
Saksa hoidot kuten hieronta 
kylpylä, hieno hotelli, terveellinen ruoka 
erityiset paikat ja/tai alueet 
rentoutuminen, hidastaminen  
erityistarjonta 
kylpylä 
luonto, rauha, raikas ilma 
takka, itsensä löytäminen  
rauhoittuminen, sauna 
erilainen tarjonta 









palvelusten ja tarjonnan korkea laatu 
hyvinvointia keholle 
kylpylä, hoidot (esim. hieronta) 
kurssit (esim. jooga) 
rentoutuminen. 
”…Jotta voisi tarjota wellness-matkoja, 
pitää olla tarjolla vastaavaa tarjontaa.”  
fyysinen ja henkinen hyvinvointi 
hidas matkailu (rentoutuminen, patikointi, 
marjanpoiminta, uinti jne.) 
positiivinen olo 
kaikki mikä tuottaa hyvinvointia 
”hitaat matkat ” 
yksittäinen matkailija tai ryhmäkokemus 
”Aika tuntematon käsite. Lähtökohtaisesti kaikki 
matkailijat haluavat voida hyvin lomallaan.” 
 
Ranska rentoutumishetkiä 
sauna, kuuma palju 
kylpylä, uima-allas 
hieronta, kuntokeskus 
”On niin monta tapaa rentoutua.” 
ei eroa wellness-käsitteestä 
Venäjä antaa kauneutta ja terveyttä 
terveellinen elämäntapa 
rentoutuminen 
psyykkisen ja fyysisen terveyden 








hyvän fyysisen kunnon ylläpito 







terveyttä edistävät hoidot 
kävelyt luonnossa 





erityisen positiiviset kokemukset  









seuranta ja tarkastukset 





4.2 Hyvinvointimatkailun osuus tarjonnasta ja kohderyhmät  
Matkanjärjestäjiä pyydettiin kertomaan, kuinka suuren osan heidän tarjonnastaan muodostavat 
hyvinvointimatkat ja mitkä ovat niiden tärkeimmät kohderyhmät. Kyselyyn lisättiin vielä kysymys 
miesten osuudesta hyvinvointimatkojen asiakkaina, koska suomalaisten matkailuyrittäjien kyselyssä 
pari vastaajaa piti hyvinvointimatkailua lähes kokonaan naisten asiana.  
Kohderyhmistä pyydettiin nimeämään kolme tärkeintä ryhmää. Vaihtoehdoiksi annettiin 
- perheet, 
- pariskunnat,  
- seniorit (55+),  
- yritykset (incentive, työhyvinvointi), 
- yksin matkustavat, 
- ystäväryhmät ja 
- muut ryhmät, mitkä. 
 
Kun tarkasteltiin kaikkia vastauksia yhdessä, hyvinvointimatkailun merkittävimmät kohderyhmät 
olivat suuruusjärjestyksessä yksin matkustavat, seniorit, pariskunnat ja perheet.  
Brittiläinen vastaaja nimesi kohderyhmäkseen ainoastaan yksin matkustavat. Ranskalaiselle 
tärkeimmät ryhmät olivat pariskunnat ja seniorit. Saksalaisten ja sveitsiläisten kohderyhmät olivat 
pariskunnat, seniorit ja yksin matkustavat.  
Venäläisten pääkohderyhmät olivat yksin matkustavat, seniorit, pariskunnat ja perheet, mutta heissä 
oli matkanjärjestäjiä, joiden pääkohderyhmiin kuuluivat myös yritykset, ystäväryhmät ja ryhmä muut 
(tässä urheiluryhmä). Ainoastaan venäläiset nimesivät perheet kohderyhmäkseen. Ne olivat tärkeä 
kohderyhmä kymmenelle venäläiselle matkanjärjestäjälle. Hieman odotusten vastainen tulos oli, että 
vain yksi venäläinen matkanjärjestäjä piti ystäväryhmiä tärkeänä kohderyhmänä. Taulukossa 5 
esitetään tärkeimmät kohderyhmät maittain.  
Taulukko 5. Tärkeimmät kohderyhmät maittain (n=matkanjärjestäjien määrä) 
















    1   
Saksa  2 2  2   
Sveitsi  4 4  2   
Ranska  1 1     
Venäjä 10 4 5 1 8 1 1 
Yht. 10 11 12 1 13 1 1 
 
Hyvinvointimatkailun osuus matkanjärjestäjän koko tarjonnasta oli vastanneissa yrityksissä hyvin 
erisuuruinen. Arviot vaihtelivat 3 – 75 prosenttiin tarjonnasta.  
Hyvinvointimatkojen osuus tarjonnasta oli kaikkein suurin toisella vastanneella saksalaisella 
matkanjärjestäjällä, 75 %. Hänen tärkeimmät kohderyhmänsä olivat pariskunnat, seniorit ja yksin 
matkustavat. Miesten osuus yrityksen hyvinvointimatkailijoista oli puolet.  
Venäläisistä matkanjärjestäjistä kymmenen (10/11) oli vastannut kysymykseen. Kolmella matkan-
järjestäjällä hyvinvointimatkojen osuus oli vähintään puolet. Eniten hyvinvointimatkatarjontaa (70 %) 
omaavan yrityksen kohderyhmät olivat perheet, pariskunnat ja seniorit. Tässä yrityksessä miesten 
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osuus hyvinvointimatkailijoista oli puolet. Kahdella muulla matkanjärjestäjällä, joilla hyvinvointi-
matkat muodostivat puolet tarjonnasta. Miesten osuus oli 30 - 50 %. 
Sveitsiläisillä matkanjärjestäjillä suurin hyvinvointimatkojen osuus oli 25 % tarjonnasta. Yritysten 
pääkohderyhmät olivat pariskunnat ja seniorit. Miesten osuus oli neljännes.  
Ranskalaisen vastaajan tarjonnasta hyvinvointimatkoja oli kolme prosenttia, kohderyhminä 
pariskunnat ja seniorit. Miesten osuus hyvinvointimatkailijoista oli 10 prosenttia. Brittiläinen vastaaja 
ei ollut vastannut prosenttiosuuksia koskeviin kysymyksiin. 
Tarkasteltaessa kaikkia yrityksiä yhdessä, miesten osuus oli arvioitu 1 - 50 prosenttiin, mutta 
suurimmalla osalla osuus jäi alle kolmannekseen. Tästä päätellen hyvinvointimatkailija on useimmiten 
nainen, mutta kokonaan naisten asia hyvinvointimatkailu ei kuitenkaan ole.  
   
4.3 Suosituimmat hyvinvointimatkailutuotteet  
 
Matkanjärjestäjiä pyydettiin antamaan 2 - 5 esimerkkiä heidän suosituimmista hyvinvointimatkailu-
tuotteistaan. Vastaajia pyydettiin myös kuvailemaan tuote ja perustelemaan, miksi se on suosittu. 
Kysymyksen tarkoituksena oli tuottaa vertailumateriaalia suomalaiseen tarjontaan. Matkan-
järjestäjien vastaukset olivat keskenään hyvin erityyppisiä; jotkut vastaajat kertoivat suhteellisen 
tarkkaan suosituista tuotteistaan, jotkut mainitsivat tuotteita vain yleiskäsitteen tasolla.  
 
Brittiläinen matkanjärjestäjä nimesi viisi suosittua kohdetta. Suosituimmat hyvinvointimatkat 
suuntautuvat Espanjaan, Thaimaahan, Kyprokselle ja Italiaan.  
 
Saksalaisten (kaksi vastaajaa) matkanjärjestäjien vastauksissa näkyivät mökki ja luonto. Toinen 
vastaaja ei kertonut erityisistä tuotteista vaan hän painotti olemassa oleviin matkoihin kuuluvia 
elementtejä ja antoi esimerkkejä. 
 
Sveitsiläisillä (neljä vastaajaa) suosituimpia hyvinvointilomia olivat mökkilomat. Kolme vastaajaa 
mainitsi mökkiloman Suomessa tai Ruotsissa. Rauha ja ympärillä oleva luonto olivat tärkeitä. 
Hyvinvointiloma voi olla myös Pohjoismaihin suuntautuvaa rauhallista kiertomatkailua autolla, 
ryhmämatkailua tai aktiivilomia (melominen, telttailu). Rauha ja vapaus löydetään tällaisiltakin 
matkoilta. 
 
Ranskalainen matkanjärjestäjä nimesi kaksi tuotetta, jotka olivat Suomen matkaan sisältyviä palveluja. 
Tässä talvinen saunominen oli löytänyt asiakkaansa. 
 
Suurin osa venäläisistä matkanjärjestäjistä oli nimennyt suosituimmiksi Suomeen suuntautuvat 
hyvinvointimatkat (kahdeksan vastaajaa). Lisäksi moni oli maininnut vain matkan sisällön, esimerkiksi 
mökkiloman, joka sekin sopi Suomeen mutta myös muihin maihin. Venäläisten suosiossa olivat 
kylpylämatkat hoitoineen. Yhden matkanjärjestäjän suosituimmat matkat olivat kylpylämatkat 
Tšekkiin ja Kroatiaan. Suosituimpien matkojen joukossa olivat myös mökkilomat ja polkupyörämatkat. 
Hoidot, mahdollisuus nauttia luonnosta ja helppo saavutettavuus vaikuttavat suosioon.  
 






Taulukko 6. Suosituimmat hyvinvointimatkailutuotteet ja perustelut  
Iso-
Britannia 
 SHA Wellness, Espanja, makrobiotiikkaa helppo saavuttaa UK:sta, valtava tiimi terveysspesialisteja 
n=1 MJ 
1 
Kamalaya, Thailand, kokonaisvaltainen 
kylpyläkohde 
erinomainen maine, rannalla lämmintä vuoden ympäri 
  Zening Retriet, Kypros, joogaa alle 1000 £/viikko lentoineen, joten vastine on erittäin hyvä, 
rannalla on lämmintä ja aktiviteettejä paljon 
  Shanti-Som, Espanja, pieni 
kokonaisvaltainen retriitti 
helppo lentää UK:sta, pieni paikka, yksilöllinen palvelu 
  Ti Sana, Italia, raakaravinto-detox halpaa lentää UK:sta, koska kolme lentokenttää Milanossa, hyvin 
kohdistettu pieni retriitti 
Saksa MJ1 mökkiloma kesällä rauha, luonto, oma ympäristö, ei päiväohjelmaa 
n=2  mökki talvella hotellialueen yhteydessä vieraat nauttivat mökin kodikkuudesta ja voivat hyvin eikä tarvitse 
laittaa ruokaa, sauna, enemmän tilaa. 
 MJ2 ei erityistä tuotetta vaan pikemminkin 
olemassa olevien matkojen elementtejä 
kuten Suomessa mahdollisuus saunoa, ja 
talvella Suomen matkalla tärkeintä on 
luonto 
 
Sveitsi MJ1 mökkilomat rentoutuminen luonnossa 
n=4 MJ2 ei wellness-hotelleja tarjonnassa, pidettyjä 
ovat mökit, joissa on rauhaa ja luontoa 
ympärillä 
 
 MJ3 katalogissa ei ole hyvinvointilomia  
 MJ4  mökkilomat Suomen järvialueella täyttyvät perustarpeet, rauha ja virkistys, ja lisäksi jotain sellaista, 
johon ei Sveitsissä ole varaa, hirsimökki järvenrannalla 
  mökkiloma Ruotsissa (Åmot) tarve rauhaan ja virkistyksen täyttyy, ja ollaan ympäristössä, jossa 
voidaan hyvin. 
  erilaiset eksklusiiviset ryhmämatkat asiakkaiden mielestä Skandinavian ryhmämatkat ovat hienolla 
tavalla turvallisia, matkanjohtajat luovat hyvän ilmapiirin, 
tiedetään, että kaikki on järjestetty eikä mistään tarvitse huolehtia 
  leppoisasti kahdessa kuningaskunnassa 
(kiertomatka vuokra-autolla Tanskassa ja 
Ruotsissa) 
fokus on hitaissa matkoissa arkipäivän kiireen jättämiseksi, lyhyet 
välimatkat, tarkasti valitut majoitukset 
  aktiivimatkat Ruotsiin/Suomeen (melonta) kun lähtee vapaasti ihmeelliseen luontoon, ja voi pysähtyä ja 




MJ1 jääsauna Rukan Salongissa, 
hyvinvointituote, jossa saunotaan 
puusaunassa ja hypätään jäiseen järveen 
tästä paikallisesta traditiosta on kuultu ja ollaan hyvin innokkaita 
kokeilemaan itse 
  sauna ja kuuma palju Ylläs Huminassa asiakkaista on mukavaa olla kuumassa vedessä lumisen luonnon 
ympäröimänä 
Venäjä MJ1 kylpylämatkat kauneuden ja terveyden ylläpito 
n=8  polkupyörämatkat aktiivista olemista raikkaassa ilmassa 
 MJ2 loma mökillä raikas ilma, saavutettavuus, yksinkertaisuus 
  loma kylpylähotellissa ei niin arkista kuin lomailu mökillä, mutta raikas ilma ja hoitoja 
 MJ3 Imatran kylpylä rajanläheisyys ja mahdollisuus tervehtyä vesihieronnalla 
 MJ4 matkat Mariánské Lázněen Tšekkiin lääkitsevä vesi ja hoidot 
  matkat Kroatiaan Šibenikiin ja Solarikseen erinomainen kylpykeskus, pyöräilyreittejä, meri ja ekologia 
 MJ5 kylpylähotellit Rauhalahti ja Kunnonpaikka on kylpyläosasto ja hyvä valikoima hoitoja 
  Sokos Bomba hyvä tarjonta hoitoja ja hierontaa kylpylähotellissa, hyvä 
lääketieteellinen varustus (laitteet) 
 MJ6 kylpylälomat Imatran kylpylä, Holiday Club 
Saimaa, Haikon kartano, Anttolanhovi 
säännölliset bussimatkat 2-3 vrk lomalle kylpylähotelliin ja 
retkiohjelma, ei kaukana rajasta 
 MJ7 kylpylähotellit mahdollisuus yhdistää loma ja tervehtyminen 
  kalastus mahdollisuus viettää paljon aikaa raikkaassa ilmassa 
 MJ8 Vierumäki Helsingin ja Lahden läheisyys, mukavasti saavutettavissa niin 
autolla Moskovasta ja Venäjän alueilta kuin myös Tolstoi-junalla 
Lahden asemalle, erilaiset majoitusmahdollisuudet kaikenlaisille 
ryhmille ja budjeteille, hyvät urheilumahdollisuudet, kaunis paikka, 
mäntykangas, hyvin hoidettu alue, kävelyreittejä jne. 
  Naantalin kylpylä Turun ja Naantalin läheisyys, mahdollisuus koostaa terveysloma, 
johon kuuluu ekskursioita, ostoksilla käyntiä, kesällä 
mielenkiintoisia retkiohjelmia lapsille Turkuun ja Naantaliin, 
erilaisia vaihtoehtoja majoittumiseen erilaisten lomailijoiden 
tarpeisiin, edullisesta vip-tasoon, kesällä lomailumahdollisuus 
rannalla, kylpylässä mahdollisuus tilata hoitoja ja hierontaa 




4.4. Suomi hyvinvointimatkailun kohdemaana 
Aluksi matkanjärjestäjiltä kysyttiin, tarjosivatko he kyselyhetkellä hyvinvointimatkoja Suomeen. Jos 
vastaus oli myönteinen, heitä pyydettiin kertomaan hieman tarkemmin, millaisia matkoja he 
tarjosivat. Lisäksi tiedusteltiin, minkälaista tarjontaa he mahdollisesti haluaisivat lisää Suomesta. 
Hyvinvointimatkoja Suomeen ilmoitti tarjoavansa 11 matkanjärjestäjää (11/19). Matkat sisälsivät 
mökkeilyä, saunomista, luontoaktiviteettejä ja liikuntaa sekä venäläisillä lisäksi kylpylämatkoja ja 
lääketieteellisiä hoitoja. Ranskalaisella vastaajalla ei ollut kyselyhetkellä myynnissä hyvinvointi-
matkoja Suomeen, mutta hän halusi tarjota asiakkailleen lomaa viehättävässä kylpylähotellissa 
Suomessa. Taulukkoon 7 on koottu matkanjärjestäjien nykyinen tarjonta, mahdollinen lisätarjonnan 
tarve ja heidän muut kommenttinsa asiaan.  
Taulukko 7. Matkanjärjestäjien nykyinen tarjonta Suomeen, lisätarve ja kommentit 
 MJ 
kpl 
Hyvinvointilomatarjonta Suomeen nyt Mitä haluaa lisää/kommentteja 
Iso-
Britannia 
1 pyöräily, luonto, sauna 
 
kylpyläkohteita 
Saksa 1 mökkiloma ja talvimatkat ? 
Sveitsi 1 mökkiloma järvialueella 3-5 päivän lomia pariskunnille ja perheille majoituksella (mökki 
tai hotelli saunalla) ja mahdollisuus luontoaktiviteetteihin 
Ranska   
 
viehättävän hotellin, jossa kylpylätarjontaa ”Suomessa joudut 
olemaan jossakin Lapin hotellissa, josta ei ole lainkaan 
viehättäväksi kylpyläksi…” 
Venäjä 8 polkupyöräilymatkat  
kylpylämatkat, liikuntaryhmät 
liikunnalliset hyvinvointileirit 
matkat lääketieteellisiin hoitoihin, 
kylpylälomat, lomat äideille ja senioreille, 
saunapainotteiset matkat sisältäen hoitoja, 
marjanpoiminta, aktiiviset terveyslomat, 
passiivinen loma luonnossa 
eritasoiset kylpylämatkat eri paikkakunnilla 
lisää polkupyöräilymatkoja (kaksi vastaajaa) 
kokonaistarjonta riittävän laaja, mutta mahdollisesti tarvitaan 
edullisia lomavaihtoehtoja ja erityisohjelmia ikääntyneille ja 
eläkeläisille 
lisätietoa hotellikeskuksista, liikunta- ja kuntoutuskeskuksista 
enemmän mainontaa lääketieteellisen matkailun 
mahdollisuuksista 
”Valikoima kasvaa koko ajan, kun tutustutaan uusiin tämän 
alan yrityksiin.” 
Yht. 11   
 
Kysymyslomakkeella esitettiin seitsemän väitettä, joihin vastaajaa pyydettiin ottamaan kantaa joko 




Väite 1: Suomi on hyvin potentiaalinen hyvinvointimatkailun kohdemaa. Vastaajia pyydettiin 
perustelemaan vastauksensa.  
 
Matkanjärjestäjien mielestä Suomi sopii hyvin hyvinvointimatkailun kohdemaaksi, sillä vain kaksi 
vastaajaa oli väitteestä eri mieltä. Suomen sopivuus hyvinvointimatkailun kohteeksi perustuu pitkälle 
luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin ja rauhaan. Venäläiset vastaajat nostivat lisäksi esiin palvelujen 
saatavuuden ja korkean laadun. Vastaukset ovat tarkasteltavissa seuraavalla sivulla tiivistelmänä 








Taulukko 8. Suomi on hyvin potentiaalinen hyvinvointimatkailun kohdemaa. (17 kyllä/2 ei) 
 MJ 
kpl 





1 kulttuurin osa (?), 24 tunnin valo, ekologinen elämä    
Saksa 1 rauha, luonto, tila, erityinen ilmapiiri 1 Suomi on pikemminkin talvikohde, tarjonta 
paljolti aktiivimatkailijoille safareita ja retkiä, 
mikä on kylmyyden takia enemmän rasittavaa 
kuin voimakas hyvinvointitekijä 
Sveitsi 3 rauha, joutenolo puhtaassa luonnossa, luonto, ”Avara ja 
koskematon luonto vastaa asiakkaiden rauhan, virkistyksen 
ja hidastamisen tarpeisiin.” 
1 wellness-asiakkaat eivät monestikaan halua 
matkustaa pitkiä matkoja, he haluavat tehdä 
lyhyitä matkoja wellness-kohteisiin 
Ranska 1 ”Hyvinvointi on iso osa suomalaisten todellista elämää…”    
Venäjä 11 ystävällinen ympäristö 
suomalaisten pitkä ikä 
suuntautuneisuus terveyden ylläpitämiseen, mikä näkyy 
hyvässä liikuntainfrastruktuurissa, kylpylöitten suuressa 
määrässä ja lääkärien korkeassa ammattitaidossa 
ekologisuus  
hieno luonto 
suurin osa hotelleista ja mökeistä vesistön läheisyydessä tai 
metsässä 
palvelujen korkea laatu 
lääketieteellisten palvelujen taso 
kaikilla Suomen alueilla on tarjolla 
hyvinvointimatkailutuotteita 
kysyntä kasvaa sitä mukaa, kun ihmiset uupuvat kaupungin 
stressistä 
   
Yht. 17  2  
 
Väite 2: Suomen luonto tarjoaa erinomaiset puitteet hyvinvointimatkailulle. Jos vastaaja oli samaa 
mieltä, häntä pyydettiin kertomaan, millä tavalla hänen asiakkaansa haluavat nauttia luonnosta.  
Taulukkoon 9 on koottu matkanjärjestäjien perustelut ja se, miten heidän asiakkaansa haluavat 
luonnosta nauttia. 
Taulukko 9. Suomen luonto tarjoaa erinomaiset puitteet hyvinvointimatkailulle. (19 kyllä/0 ei) 
 MJ 
kyllä 




1 vihreä, puhdas, kesällä valoisa  
Saksa 2 luonto; ”Suomen luonto on vielä hyvin alkuperäistä ja tarjoaa 
paljon mahdollisuuksia viettää aikaa luonnossa. Se kiinnostaa 
kuitenkin saksalaisia asiakkaita kesäisin toistaiseksi vain 
vähän ja talvella kylmyys asettaa ehtoja sille, paljonko 
saksalaiset asiakkaat haluavat viettää aikaa ulkona.” 
vaellella, poimia sieniä ja marjoja, onkia, ajella 
veneellä, polkupyöräillä tai ”yksinkertaisesti vain 
loikoilla mökin pihalla” 
kesällä: käydä kävelemässä, tarkkailla 
eläinmaailmaa, rentoutua järvellä 
Sveitsi 4 paljon rauhaa ja jouten olemista puhtaassa luonnossa 
 ”Maisema itsessään on rauhoittava.” 
puhdas luonto 
avaruus, rauha 
kävellä, meloa kanootilla, tehdä retkiä, saunoa, 
uida, patikoida, poimia marjoja ja sieniä, veteen 
liittyviä aktiviteettejä (melonta), kalastusta 
kanoottiretkiä, marjanpoimintaa, samoilua 
Ranska 1 ”Siellä ei ole niin paljon asioita, mitä tehdä ja saada aikaan 
meteliä. Suomi on hiljainen maa – hiljaisuus on hyvinvoinnin 
perusta.” 
lumikenkäillä (mutta sitä jo on) 
Venäjä 11 siisteys ja järjestys 
korkea ekologia, puhdas ruoka 
luonto, kansallispuistot, raikas ilma, paljon puhdasta metsää, 
järvet 
ei kuuma kesä, ilmastovyöhyke ei vaihdu 
loma voi olla passiivinen (kävelyretkiä raikkaassa ilmassa, 
luonnon ihastelu) tai aktiivinen (pyöräretket, hiihtäminen, 
laskettelu, kalastus, melominen, sauvakävely) 
kävelyretket, uiminen järvessä tai vesiliikuntakeskuksissa, 
luontoretket, hyvin varustetut reitit 
suurin osa tarjotuista kohteista sijaitsee kauniissa paikoissa 
luonnon keskellä 
toiset ovat passiivisia, toiset aktiivisia 
polkupyöräillä, kävellä, meloa kanootilla, 
patikoida, hiihtää 
retket, kylpylä 
retket jalan ja polkupyörällä 
saunominen, uinti 
poimia marjoja ja sieniä 
kävellä  
”Pääasiassa kävellä ja puuhailla kalastamisen 
kanssa.” 
”kuten tavallista, ei mitään ))” 
 
Yhteensä 19   
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Matkanjärjestäjien vastausten perusteella Suomen luonto tarjoaa erinomaiset puitteet 
hyvinvointimatkailulle, sillä kaikki vastaajat pitivät väitettä oikeana. Suomalaisesta puhtaasta 
luonnosta voidaan nauttia sekä aktiivisesti että passiivisesti.  
 
Väite 3: Positiivista Suomessa on hiljaisuus ja rauha. Jos vastaus oli myönteinen, vastaajaa 
pyydettiin kertomaan, millä tavalla hänen asiakkaansa toivovat voivansa nauttia hiljaisuudesta ja 
rauhasta. 
Kaikki vastaajat pitivät väitettä paikkansa pitävänä. Suomessa on mahdollista nauttia rauhasta ja 
hiljaisuudesta, koska ihmisiä on vähän ja löytyy helposti paikkoja, joissa voi olla rauhassa. Omassa 
rauhassa voi harrastaa mieluisia aktiviteettejä, oleskella luonnossa ja mökillä ja nukkua hyvin. 
Venäläisten matkanjärjestäjien vastauksissa korostui selvästi asiakkaiden tarve levätä ja palautua 
stressaavasta kaupunkielämästä. Myös oma rauha korostui, halutaan asua omalla mökillä. Vastaukset 
ovat tarkasteltavissa taulukossa 10. 
 
Taulukko 10. Positiivista Suomessa on rauha ja hiljaisuus. (19 kyllä/0 ei) 
 MJ 
kyllä 
Perustelu Mitä asiakkaat haluavat tehdä/asiakkaiden toiveet 
Iso-
Britannia 
1   
Saksa 2 vähän ihmisiä, paljon tilaa 
helpompi löytää rauhaa kuin muualla 
 
nukkua hyvin, liikkua vapaasti 
kävellä, harrastaa aktiviteetteja luonnossa, rentoutua 
järvellä 
Sveitsi 4 mahdollisuus olla omalla mökillä kaukana kiireestä 
 
 
 mökkeillä kauniin järven rannalla 
oleskella kodikkaalla pienellä mökillä, missä palvelut 
(ravintola, mahdollisesti kylpylä) lähellä 
rentoutua 
nauttia (hirsi)mökistä 
Ranska 1 ”Paras syy matkustaa Suomeen.” olla pienissä ja viehättävissä hotelleissa, jotka tarjoavat 
kuuman paljun, porealtaan 
Venäjä 11 alhainen asukastiheys 
ei tarvita perusteluja 
on paljon tarjontaa hotelli- ja mökkilomista 
voi toipua kaupunkielämän hektisyydestä 
”Suurkaupunkilaiselle on välttämätöntä viettää aikaa 
luonnon hiljaisuudessa ja rauhassa.” 
 
erillinen talo saunalla 
kävellä, mietiskellä, kalastaa, poimia sieniä ja marjoja, 
uida, hiihtää 
olla järven rannalla, erillisessä mökissä 
vähemmän naapureita vieressä 
retkiä, aktiviteetteja, kalastusta, lomaa perheen ja 
ystävien kanssa 
täydellinen uni, rentoutumishoidot 
Yhteensä 19   
 
Väite 4: Suomi tarjoaa erinomaiset liikuntamahdollisuudet hyvinvointimatkailijalle. Jos vastaaja oli 
samaa mieltä, häneltä pyydettiin esimerkkejä siitä, mitä asiakas haluaa tehdä luonnossa 
hyvinvointimatkansa aikana. 
Suomen tarjoamia liikuntamahdollisuuksia pidettiin erinomaisina. Vastaajat näkivät 
liikuntamahdollisuudet useimmiten luonnossa tapahtuviksi aktiviteeteiksi, mutta venäläiset 
painottivat myös urheilu- ja liikunta-keskuksia ja rakennettuja liikuntareittejä. Asiakkaiden 
liikuntatoiveisiin sisältyi sekä kesä- että talvilajeja. Kolme sveitsiläistä matkanjärjestäjää oli vastannut 
lähes identtisesti kysymykseen, miten matkailijat haluavat liikkua: meloa, vaeltaa ja polkupyöräillä. 
Kaksi venäläistää vastaajaa oli erimieltä Suomen liikuntamahdollisuuksista, ja toinen heistä kertoi 
syyn: urheiluvälineitä ei ole saatavilla tarpeeksi. Yhteen toiseen venäläiseen vastaukseen oli liitetty 
välineiden puutteesta kertova huomautus; vastaaja totesi vuokrattavia polkupyöriä olevan saatavissa 




Taulukko 11. Suomi tarjoaa erinomaisia liikuntamahdollisuuksia hyvinvointimatkailijalle. (17 kyllä/2 ei) 








1    
Saksa 2  on suurempi mahdollisuus valita, koska on metsää ja 
vettä 
aktiviteetit, kuten vaeltaminen, melonta, 
koskenlasku jne. 
polkupyöräillä, vaeltaa, hiihtää, käydä 
huskysafarilla jne.  
pikemminkin talviaktiviteetteja 
Sveitsi 4  lomakeskuksissa paljon aktiviteetteja saatavilla 
jokamiehenoikeus 
”Luonnossa on paljon mahdollisuuksia, mutta 
kysymys on, miten sitä osataan yksinkertaisella ja 
yksilöllisellä tavalla tarjota.” 
meloa, vaeltaa, polkupyöräillä, vesiaktiviteetit 
 
 
Ranska 1  paljon urheilullisia aktiviteettejä moottorikelkkailua, huskyajelua, hiihtää 
Venäjä 9  urheilukenttien varustus, pyöräilytiet, talvella ladut 
ym. 
paljon urheilu/liikuntakeskuksia, juoksureittejä, 
kävelyreittejä 
maastohiihtoa ja laskettelu, golfia 
pyöräilyreitit, uimahallit, sukset, laskettelurinteet, 
hissit, sauvakävely  
paljon julkisia urheilu/liikuntakeskuksia, uimahalleja 
ja virkistymiskeskuksia 
hyvä liikuntainfrastruktuuri talvi- ja kesälomalle 
polkupyöräily (vuokrattavia polkupyöriä vähän) 









Venäjä  2 ”Suomalaiset ovat varanneet kaikki urheiluvälineet. ”  
Yhteensä 17 2   
 
Väite 5: Suomalainen sauna kuuluu ehdottomasti hyvinvointimatkailutuotteeseen. Jos vastaus oli 
myönteinen, vastaajalta pyydettiin tietoa siitä, minkälaisista saunatuotteista asiakkaat ovat 
kiinnostuneita.  
Vastaajat eivät olleet täysin yksimielisiä saunan ehdottomuudesta suomalaisen hyvinvointimatkan 
osana, sillä yksi sveitsiläinen matkanjärjestäjä oli eri mieltä. Saunan suomalaisuus ja sen rentouttava 
vaikutus näkyivät vastauksissa. Saunominen kuuluu usein lomaan, oltiinpa mökkilomalla tai hotellissa. 
Venäläiset halusivat saunomisen yhteyteen erilaisia hoitoja ja ohjelmia. Myös kylpylät nostettiin esille 
tässä yhteydessä. Ranskalainen ja saksalainen vastaaja halusivat tarjota asiakkailleen jääsaunaa (sauna 
ja avantouinti). Vastaukset on koottu taulukkoon 12. 





Perustelu Mitä asiakkaat haluavat tehdä/asiakkaiden toiveet 
Iso-
Britannia 
1    
Saksa 2  yksi parhaimmista rentoutumistavoista 
tärkeä suomalaisen kulttuurin osa 
sauna ei päätuote, mutta monet haluavat käydä 
saunassa päivittäin, talvella myös huone, johon kuuluu 
oma sauna, jos ei olla mökkilomalla, monet eivät halua 
mennä saunaan erikseen, jääsauna on yksi kohokohta. 
Sveitsi 3  tyypillistä suomalaista, hyvin virkistävää ja 
rentouttavaa 
perinteinen sauna ja myös yksityinen sauna omassa 
mökissä,  
oheistuotteena kesämökillä tai järvenrantahotellissa  
Sveitsi  1 ”Sauna on hieno kokemus, mutta ei must. 
Suomalaiset joskus yliarvioivat saunan 
(merkityksen) ulkomaalaisille”  
 
Ranska 1  paikallinen keksintö jääsauna, puusauna erityisesti  
Venäjä 11  mahdollisuus rentoutua ja puhdistaa keho ja 
mieli 
mieliala paranee 
täydentää rauhaa ja rentoutumista 
saunomiskulttuuri, kaikkialla on puhdasta  
jokainen Suomeen menijä kysyy saunaa 
”Ei tarvita perusteluja, jokaisessa valitussa 
mökissä on ja (vaaditaan!) sauna.”  
kaikenlaista 
saunamatkan (sauna tour) 
elimistön puhdistumisohjelma saunan avulla, 
palautumisohjelmia, rentoutumisohjelmia 
mökkilomaa saunalla ja kylpylähotelleja 
vielä lisää kylpylöitä 
laadukkaita tammi- ja koivuvihtoja, eteerisiä öljyjä ja 
tervaa saunaa varten, turvesaunat 
Yhteensä 18 1   
37 
 
Väite 6: Hyvinvointimatkailijat ovat kiinnostuneita perinteisistä suomalaisista hoidoista. Jos vastaus 
oli myönteinen, vastaajaa pyydettiin kertomaan, minkälaiset hoidot kiinnostavat asiakasta.  
Vastausten perusteella näyttää siltä, että perinteiset suomalaiset hoidot eivät olleet tunnettuja 
eivätkä yleisesti suosittuja. Koska yli puolet matkanjärjestäjistä piti niitä kuitenkin asiakkaita 
kiinnostavina, niistä voisi tulla suositumpia tunnettuuden lisääntyessä. Turvesaunaa tunnettiin jo 
jonkun verran. Vastaukset ovat tarkasteltavissa taulukosta 13. 










1    
Saksa  2 ei tunneta, tietty kiinnostus voisi herätä, mutta vaikea viedä 
eteenpäin 
tunnetaan liian vähän, sauna tunnetaan 
 
Sveitsi 3  ei tunne muuta kuin saunan (turvesaunaa tarjottu asiakkaille, suosio 
vähäinen) 
vaikea vastata, kun ei tunne 
  
Sveitsi  1 ”En usko, että Suomesta etsitään mitään sellaista, ihmeellinen 
luonto riittää ”hoidoksi”. 
 
Ranska 1  monet Benelux-maista ja Ranskasta tulevat ovat tottuneet 
rentoutumaan kylpylän ja hoitojen avulla kotona, ja haluavat tehdä 
niin myös matkoillaan 
hieronta, ihohoidot… 
Venäjä 5  jokaisella kansalla on omat perinteensä, monet haluavat kokeilla 
kaikkea ja päättää mikä sopii 
muodikkaita ja terveellisiä, ja sen vuoksi suosittuja 
savusauna ja turvesauna 
savi- ja turvehoidot (kääreet) 
savusauna ja turvesauna 
Venäjä  4 vähän kiinnostusta, koska ovat kalliita 
ei tunneta 
 
Yhteensä 10 7   
 
 
Väite 7: Ruoka on erittäin merkittävä osa hyvinvointimatkailutuotteessa. Jos vastaaja oli samaa 
mieltä, häntä pyydettiin kertomaan, minkälaista ruokaa hyvinvointimatkailija haluaa ja mitkä ovat 
ruuan tärkeimmät ominaisuudet.  
Odotusten mukaisesti kaikki vastaajat pitivät ruokaa tärkeänä hyvinvointimatkailutuotteen osana. 
Hyvän ruuan nauttiminen katsottiin kuuluvan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ruoka liittyy 
terveyden ylläpitämiseen, mutta on myös nautinto. Ruuan pitää olla tuoretta, juuri valmistettua, 
puhdasta, terveellistä, herkullista, paikallista, moni-puolista, sesonginmukaista ja eri ruokavalioita 
noudattaville sopivaa. Muuhun kuin ruokaan itseensä liittyi pari toivomusta: panostaminen 











Taulukko 14. Ruoka on erittäin merkittävä osa hyvinvointimatkailutuotteessa. (19 kyllä, 0 ei) 
 MJ 
kyllä 
Perustelu Millaista ruuan pitää olla/asiakkaiden toiveet 
Iso-
Britannia 
1   
Saksa 2 hyvä ruoka tuottaa hyvää oloa 
kun voidaan hyvin, ja ruumiista ja 
sielusta huolehditaan, on ruoka 
peruselementtejä 
tuoreet raaka-aineet, mahdollisimman paikallinen keittiö, mieluiten 
pieni, mutta sitäkin korkealaatuisempi buffet-valikoima 
aamiaisella hyvä leipä/sämpylä tärkeä, tuoreet hedelmät, jugurtti ja 
terveellinen mysli 
buffetin esillepanolla, esimerkiksi lautasilla, suuri merkitys 
monipuolista, saksalaisilla markkinoilla huomioitava myös 
vegetaristit, vegaanit ja ruokarajoitteiset, tuoretta, paikallista, 
maukasta, korkealaatuista 
Sveitsi 4 ruokailu on iltaohjelma, hyvää ruokaa 
mukavassa seurassa, tätä 
keskieurooppalaiset arvostavat paljoin 
 tuore, puhdas ruoka 
laadukas, terveellinen ja maukas 
kotoiset, tuoreet tuotteet, nykyaikaisesti ja maukkaaksi juuri 
valmistettu (ei pussista) 
”Autenttista ja tuoretta! Yllätyksellisessä paikassa!” 
Ranska 1 ”Erityisesti ranskalaisille…” ”On paljon aineksia, joita voidaan käyttää ruuanlaitossa, MUTTA 
ruuan on oltava erinomaisia!” 
Venäjä 11 oltava terveellistä, muuten ei vaikuta 
tervehdyttävästi 
houkuttelevat puhtaat suomalaista 
tuotantoa olevat elintarvikkeet 
luonnollisista ruoka-aineista tehty tuore 
ruoka on terveellistä 
järjestys ja ruoka ovat terveen 
elämäntavan perusta 
”Nykyisin on vaikeaa pysyä terveenä 
ilman oikeaa tasapainoista ravintoa.” 
”Olet, mitä syöt.” 




tuoretta, juuri valmistettua 
herkullista, kaikkien makuun sopivaa 
vähäkalorista, värikästä, valkuaisainepitoista, vegetaarista 
paikallista alkuperää, sesonginmukaista,  
kalaa, lihaa, maitotuotteita 
”Ekologisesti puhdasta, hypoallergista, sellaista kuin suomalainen 
ruoka pääasiassa on.” 
”Matkailijoita kiinnostaa suomalainen ruoka, kansallisen keittiön 
erikoisuudet. Houkuttelevaa on tuore, laadukas ja herkullinen ruoka, 
joka on valmistettu ekologisesti puhtaista elintarvikkeista.” 
Yhteensä 19   
 
 
4.5. Suomen kilpailuasema verrattuna muihin maihin 
 
4.5.1 Potentiaalisimmat hyvinvointimatkailun kohderyhmät Suomeen 
Matkanjärjestäjiltä kysyttiin, mitkä ovat heidän mielestään potentiaalisimmat hyvinvointimatkailun 
kohderyhmät Suomeen. Vastaajille ei tarjottu valmiita vastausvaihtoehtoja. Vastaukset olivat hyvin 
samanlaisia kuin aikaisemmassa kysymyksessä, jossa kysyttiin yritysten hyvinvointimatkailun 
tärkeimpiä kohderyhmiä yleensä, ei erityisesti Suomeen kohdistuen.  
Tärkeimmät kohderyhmät olivat yksin matkustavat, seniorit, pariskunnat ja perheet. Verrattaessa 
Suomeen suuntautuvan hyvinvointimatkailun kohderyhmiä yleiseen kysymykseen, suurin ero 
vastauksissa oli siinä, että myös saksalaisten, sveitsiläisten ja myös ranskalaisen vastauksissa mainittiin 
perheet Suomeen suuntautuvan hyvinvointimatkailun kohderyhmänä. Yleisessä 
kohderyhmäkysymyksessä vain venäläiset pitivät perheitä hyvinvointimatkailun kohderyhmänä. 









Taulukko 15. Potentiaalisimmat hyvinvointimatkailun kohderyhmät Suomeen 
Iso-Britannia yksinään matkailevat 
Saksa 55+, mutta myös nuoremmat, joilla on yhä enemmän stressiä ja haluavat katkaista sen 
pariskunnat, perheet, yksin matkustavat 
Sveitsi avioparit, parit yleensä, ystävättäret 
seniorit, yksin matkustavat 
50+, 50+ DINKS, perheet (yhteinen mökkielämys) 
Ranska perheet ja pariskunnat 
Venäjä 30 - 55 vuotiaat 
vanhempi sukupolvi 
perheet, yritysten tilausryhmät 
pariskunnat 35 - 60, yksin matkustavat, lapsiperheet 
ikääntyneet ihmiset 
yli 45-vuotiaat, vakavaraiset 45-vuotiaat 
perheet, eläkeläiset 
20 - 80 vuotiaat 
keski-ikäiset ja vanhemmat ihmiset, lapsiperheet 
 
4.5.2 Suomen pahimmat kilpailijamaat ja Suomen erottuminen muista maista 
Matkanjärjestäjiltä tiedusteltiin, mitkä ovat Suomen pahimmat kilpailijamaat hyvinvointimatkailussa 
ja miten Suomi mahdollisesti eroaa muista maista. Vastaukset osoittavat, että Suomii joutuu 
kilpailemaan perinteisten keskieurooppalaisten hyvinvointimatkakohteiden kanssa, mutta myös 
Baltian maiden, muiden pohjoismaiden ja lämpimien kohteiden kanssa.  
Brittiläisestä näkökulmasta katsottuna lämpimämmät ja lentäen edullisemmin saavutettavissa olevat 
maat ovat Suomen pahimpia kilpailijoita. Saksalaiset ja sveitsiläiset matkanjärjestäjät näkivät Suomen 
kilpailijoina muut pohjoismaat, mutta myös keskieurooppalaiset kylpyläkohteet ja eteläiset maat. 
Ranskalainen matkanjärjestäjä nimesi Islannin Suomen pahimmaksi kilpailijaksi. Venäläisillä 
markkinoilla Suomen pahimmat kilpailijamaat löytyvät Keski-Euroopasta ja Baltiasta.  
Suomen erottautumista koskevissa vastauksissa näkyi kaksi pääviestiä; Suomea ja Suomen tarjontaa 
ei tunneta Keski-Euroopassa tarpeeksi, ja Venäjän markkinoilla Suomi erottuu erityisesti helpon 
saavutettavuuden ansiosta. Sveitsiläinen vastaaja huomautti keskieurooppalaisen ja suomalaisen 
kylpyläkulttuurin eroista. Brittiläinen vastaajan mielestä Suomessa tarvitaan lisää retriittejä ja 
kylpylöitä. Venäjän markkinoilla Suomi profiloituu myös toimintatavan luotettavuuden ja 


















Taulukko 16. Suomen pahimmat kilpailijamaat ja Suomen erottautuminen muista maista 
 MJ 
kpl 
Pahimmat kilpailijamaat MJ 
kpl 
Miten Suomi eroaa muista maista?/kommentteja 
Iso-Britannia 1 lämpimämmät maat, ja maat jonne 
lentäminen on halvempaa 
1 tarvitsee lisää retriittejä ja kylpyläkohteita 
Saksa 2 Ruotsi, Tanska, Saksa ja eteläiset maat 
(südliche Länder). ”Käsite on hyvin laaja, 
vaatimukset ja odotukset erilaisia.” 
2 ”Tarjontaa on, mutta viestintä puutteellista. Hyvin 
monet eivät tiedä, mitä tarkoittaa rauhan löytäminen 
Suomesta.” 
Ei kovin hyvin (eroa?). 




3 ”Suomea tunnetaan liian vähän,  
tähän mennessä emme ole tarjonneet 
(hyvinvointimatkoja Suomeen).” 
”Suomessa ei ole samanlaista kylpyläkulttuuria kuin 
Keski-Euroopassa. Suomessa kylpylät ovat 
enemmänkin lapsiperheiden huvittelupaikkoja kuin 
rentoutumispaikkoja.” 
Ranska 1 Islanti, koska sillä on luonnolliset kuumat 
altaat luonnossa! 
1 ”Jatkakaa ”hiljaisuuden” markkinointia. Ihmisten pitää 
tietää, että Suomessa he voivat rentoutua paljon 
enemmän kuin muualla ihmeellisen luonnon ja 
rauhallisten ihmisten ansiosta.” 
Venäjä 10 Italia, Viro, Sveitsi 
Israel 
Tšekki, Sveitsi, Viro 
Tšekki, Baltian maat 
Venäjä, Saksa, Israel, Sveitsi, Ranska, Belgia, 
Unkari, Tšekki, USA 
Tšekki, Unkari, Saksa, Israel, Sveitsi 
Viro 
Sveitsi, Itävalta, Saksa, Puola, Tšekki, Unkari, 
Ranska, Italia, Espanja 
Sveitsi ja Itävalta 
mahdollisesti Viro ja Latvia 
9 hyvä johtaminen, järjestely 
läheisyys 
ekologia ja mahdollisuus tulla autolla 
Venäjän läheisyys 
lyhyet etäisyydet, nivelleikkaukset 
korkea laatu ja rajanläheisyys 
ei mitenkään 
kohtuullinen hinta ja kohteiden etäisyys 
hyvä palvelutaso, hyvä tekninen varustelutaso 
Yhteensä 18  16  
 
 
4.5.3 Suomalaisen elämäntavan positiiviset piirteet 
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin suomalaisten matkailuyrittäjien käsityksiä 
maaseudun tarjoamista hyvinvointimatkailun resursseista (Eronen et al. 2014). Tässä yhteydessä 
nousi esiin ajatus, että suomalaisessa elämäntavassa on ominaisuuksia, jotka vetoavat 
hyvinvointimatkailijaan. Näitä olisivat esimerkiksi luonnonläheisyys, eräänlainen verkkaisuus, 
rauhallisuus ja hiljaisuus. Tämän ajatuksen todenperäisyyttä haluttiin testata kysymällä 
matkanjärjestäjiltä, mitä positiivista he näkevät suomalaisessa elämäntavassa. 
Vastauksista ilmeni, että luonto yhdistetään yleisesti suomalaiseen elämäntapaan. Erityiseen 
luontosuhteeseen viittasivat maininnat ”luonnon kunnioitus”, ”luonnon ymmärtäminen” ja 
"ulkoilmasuuntautunut”. Myös rauhallisuus, hiljaisuus ja kiireettömyys liitettiin usein suomalaiseen 
elämäntapaan. Tämä näkyi erityisen selvästi sveitsiläisten ja venäläisten vastauksissa. 









Taulukko 17. Mitä positiivista on suomalaisessa elämäntavassa? 
Iso-Britannia vihreä, puhdas, ulkoilmasuuntautunut 
Saksa sauna kuuluu usein kiinteästi elämään 
luonnon kunnioitus 
Ei tunneta kovin hyvin. 
Sveitsi luonnon ymmärtäminen 
luonnonläheisyys, kestävä, ei hektinen 
luonto alkaa jo kotoa 
rauhallinen, maltillinen, verkkainen 
Ranska hyvä elämänlaatu 
Venäjä ”Ahkeruus ja rauhallisuus!” 
rauhallisuus (maltti), hiljaisuus 
ei kovaa stressiä, rauhallinen elämänrytmi 
rauhallisuus, kiireettömyys 
ekologia, urheilu, terveellinen elämäntapa, rauhallisuus, 
kaikenikäisille ja kaikkien makuun sopiva kehittynyt infrastruktuuri 
rauhallisuus, maltti, ei hätiköintiä 
rauhallisuus, terveys, kiireetön elämäntapa 
kiireettömyys, 
rauhallisuus, turvallisuus 
aktiivisuus ja positiivisuus, rauhallisuus 
luonnonläheisyys, mahdollisuus rauhalliseen lomaan 
 
4.5.4 Suomalaisten palvelutaidot 
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa palvelu ja palvelutaidot eivät nousseet yleisesti merkittäväksi 
kysymykseksi (Eronen et al. 2014), mutta palvelun tason parantamistarpeeseen viitattiin muutamassa 
yhteydessä. Tämän vuoksi matkanjärjestäjiltä kysyttiin, näkevätkö he suomalaisten palvelussa ja 
palvelu-taidoissa jotain kehitettävää. 
Matkanjärjestäjät löysivät useita kehitettäviä asioita. Kehittämistarpeita esitettiin ravintolapalveluun, 
kylpylöiden markkinointiin, vuokrattaviin urheiluvälineisiin, palveluhenkilökunnan kielitaitoon ja 
työskentelyaikoihin, tiedusteluihin vastaamiseen, tuotteistamiseen ja hinnoitteluun liittyen. 
Vastaukset on koottu taulukkoon 18. 
 Taulukko 18. Onko suomalaisten palvelutaidoissa jotain kehitettävää? 
Iso-Britannia hieman on 
Saksa ”Kyllä, kehittäminen on aina paikallaan! Esimerkiksi ravintolassa ei useinkaan kysytä, haluaako olutta, vaikka 
aina pitäisi kysyä. Kulttuuriero!” 
kehittäminen on aina tarpeen, että pysyy trendien mukana 
Sveitsi lisää paketteja keskieurooppalaisille individuaalimatkailijoille  
”Palvelutaso on hyvä, mutta kylpylästä puheen ollen pitäisi tehdä ero kylpylän ja hoitolan (mainitsee hoitolan 
suomeksi) välillä tavassa, miten markkinoidaan keskieurooppalaisille.” 
”Paikallaan pysyminen on askel taaksepäin. Tärkeää on yksinkertaisesti se, että ollaan itselle uskollisia, eikä 
yhtäkkiä rakenneta jotain suuria kylpylätemppeleitä luontoon. Sellaisia ei etsitä. Autenttisesti ja sopusoinnussa 
luonnon kanssa muokattava.” 
Ranska ”Joskus vähän karkeaa, mutta enimmäkseen ok.” 
Venäjä enemmän vuokrattavia urheiluvälineitä ja edulliseen hintaan 
joustavuus tiedusteluihin vastaamisessa, komissio hinnassa 
aina voi parantaa )) 
palvelun tasoa parannettava, koska asiakkailta tulee paljon reklamaatioita 
venäjänkielistä henkilökuntaa, hintojen optimointia 
”Kaikki. Ennen kaikkea, kyky ja halu tehdä töitä 24 tuntia vuorokaudessa, jos on tarpeen.” 
aina on parannettavaa palveluissa ja palvelun laadussa 
venäjänkielinen henkilökunta tärkeää 
 
Yksi venäläinen vastaaja piti mahdottomana vastata kysymykseen palvelutaitojen 
parantamistarpeesta. Hän katsoi voivansa neuvoa vain konkreettista kohdetta, esimerkiksi hotellia tai 




4.6. Mitkä elementit kuuluvat ehdottomasti hyvinvointilomaan Suomessa? 
Kysymyksellä haettiin ikään kuin kiteytystä siitä, löytyisikö sellaisia elementtejä, joita vastaajat pitävät 
itsestään selvästi kuuluvina Suomeen suuntautuvaan hyvinvointilomaan. Vastaukset sisälsivät joitakin 
tällaisia elementtejä mutta myös kritiikkiä. 
Lomalla Suomessa haluttiin nauttia luonnosta, lomailla mökillä ja kylpylässä, harrastaa erilaisia 
aktiviteetteja, tehdä retkiä kiinnostaviin kohteisiin, saunoa ja nauttia hyvästä ruuasta. Vastauksissa 
näkyvä kritiikki kohdistui siivoamisen vähentämiseen ja ruuan tasoon. Venäläisten vastauksissa nousi 
esiin myös tarve lääketieteellisiin palveluihin ja omakieliseen palveluun. Vastaukset on koottu 
taulukkoon 19. 
Taulukko 19. Mitkä elementit kuuluvat ehdottomasti hyvinvointilomaan Suomessa? 
Iso-Britannia  
Saksa enemmän palvelua: catering, siivoaminen, monissa hotelleissa ei enää siivota päivittäin: ei hyvä! 
Sveitsi kotoisa majoitus järven rannalla, hyvä ruoka, mahdollisuus valita aktiviteetteja yksilöllisesti 
raikas ja puhdas luonto  
Ranska ”Pohjoiset aktiviteetit – Suomen kahdet kasvot: Hiljainen ja rauhallinen JA sporttinen!” 
Venäjä polkupyöräily 
saunominen 
terveystarkastus, lääkärin konsultaatiot ja suositukset 
houkuttelevat hinnat 
kylpylähotellit, käynnit arboretumeihin, luontokohteisiin 
laadukas palvelu asiakkaan kielellä 
ruuan laadun ja monipuolisuuden parantaminen 
 
Yksi venäläinen matkanjärjestäjä kommentoi kysymystä epäonnistuneeksi. Hänen mukaansa mitään 
yleistä ei voi sanoa. Esimerkiksi se, mikä on välttämätöntä 55+ -ryhmälle, ei ole aivan välttämätöntä 
lomaileville nuorille naisille. 
 
4.7. Matkanjärjestäjien kommentteja ja kehittämisehdotuksia 
Kyselyn lopuksi matkanjärjestäjille annettiin mahdollisuus kommentoida ja antaa kehittämis-
ehdotuksia. Lisäkommentteja olivat kirjoittaneen vain muutamat vastaajat. Saksalainen matkan-
järjestäjä painotti viestinnän lisäämisen tärkeyttä. Sveitsiläisen vastaaja kehotti suomalaisia kylpylöitä 
ottamaan mallia itävaltalaisista kylpylöistä viihtyisyydessä ja hyvässä palvelussa. Hänen mukaansa 
sveitsiläiset tuntevat Itävallan tarjonnan; siellä suurin osa yrityksistä on perheyrityksiä, minkä vuoksi 
ne ovat persoonallisia ja hyviä. Vastaaja lisäsi, että hän ei tunne Suomesta yhtäkään kylpylää, joka 
pystyisi kilpailemaan Itävallan kanssa. 
Kaksi venäläistä vastaajaa toivoi alempia hintoja, toinen heistä tarkensi hintatoiveensa koskevan 
hyvinvointipalveluja. Lisäksi venäläiset vastaajat toivoivat viikonloppupaketteja kylpylöissä 
hoitopaketilla ja puoli- tai täysihoidolla sekä kylpyläohjelmia iäkkäämmille tai rajoitteisille ihmisille. 
Viisumin suhteen yksi matkanjärjestäjä esitti toivomuksen: viisumiproseduuria yksinkertaistetaan tai 








4.8. Yhteenveto ja johtopäätökset - matkanjärjestäjänäkökulma 
Matkanjärjestäjäkyselyn tulokset osoittivat, että wellness- ja wellbeing-käsitteiden sisällöstä ei ole 
yksimielisitä käsitystä.  Saksalaiset ja sveitsiläiset vastaajat olivat samoilla linjoilla siitä, että wellness 
on enemmän suuntautunut kehon hyvinvointiin ja erilaisiin hoitoihin. Brittiläinen vastaaja näki asian 
pikemminkin päinvastaisena. Ranskalainen ei tehnyt eroa käsitteiden välille. Venäläisten mielestä 
molemmat käsitteet saattoivat sisältää samoja asioita, sekä henkisen että fyysisen hyvinvoinnin 
ylläpitämistä. Myös lääketieteellinen matkailu saattoi sisältyä kumpaan hyvänsä, mutta useamman 
vastaajan mielestä se oli kuitenkin wellbeing’ä. Käsitteiden ja termien selventämisen tarvetta 
osoittivat myös Sveitsistä tulleet kommentit suomalaisen kylpyläkulttuurin eroista verrattuna 
keskieurooppalaiseen. Suomalainen kylpylä ei aina vastaa keskieurooppalaista kylpyläkäsitystä. 
Pelkästään hyvinvointimatkoja tarjoavia yrityksiä ei kyselyssä ollut, mutta monella hyvinvointi-
matkojen osuus oli kuitenkin puolet tai enemmän. Vastaajissa oli mukana myös sellaisia, joilla 
hyvinvointimatkat olivat vain pieni osa tarjonnasta, muutaman prosentin luokkaa. Tuloksia 
arvioitaessa on kuitenkin huomattava, että hyvinvointimatkailun käsite on voitu ymmärtää eri tavoin: 
”Aika tuntematon käsite. Lähtökohtaisesti kaikki matkailijat haluavat voida hyvin lomallaan.” 
Hyvinvointimatkailun pääkohderyhmät näyttäisivät olevan yksin matkustavat, seniorit ja pariskunnat. 
Venäläisillä myös perheet kuuluvat tärkeimpiin kohderyhmiin. Hyvinvointimatkojen asiakkaiden 
enemmistö on naisia. Vastaajien joukossa oli muutamia yrityksiä (saksalainen ja venäläisiä), joiden 
hyvinvointimatkojen asiakkaista puolet oli miehiä. 
Matkanjärjestäjien suosituimpiin hyvinvointimatkailutuotteisiin sisältyi useita suomalaisia tuotteita, 
tuote-tyyppejä ja/tai tuotesisältöjä. Ainoastaan brittiläinen matkanjärjestäjä ei maininnut yhtäkään 
suomalaista tuotetta. Hänen tarjoamansa hyvinvointimatkat suuntautuvat selvästi lämpimämpiin 
maihin ja painottuivat wellness-tyyppisiin matkoihin. Saksalaisten ja sveitsiläisten suosituimpiin 
tuotteisiin kuuluivat mökkilomat Suomessa. Näihin matkoihin liittyvät luonnonläheisyys ja rauha. 
Sveitsiläisten vastauksissa näkyi koko Skandinavian vetovoimaisuus hyvinvointimatkojen kohteena. 
Ranskalaisen matkanjärjestäjän vastauksessa korostui talvisen saunomisen vetovoima. Venäläisten 
matkanjärjestäjien suosituimmat hyvinvointimatkat olivat useimmiten kylpylämatkoja Suomeen. 
Erilaiset hoitopalvelut ovat tärkeitä näillä matkoilla. Venäläiset suosivat myös mökkilomia. He 
arvostavat matkakohteen läheisyyttä ja helppoa saavutettavuutta.  
Lähes kaikki vastaajat pitivät Suomea hyvin potentiaalisena hyvinvointimatkailun kohdemaana. 
Hyvinvointimatkailun edellytykset löytyivät luonnosta, rauhasta, kiinnostavista aktiviteeteista, ja 
erityisesti venäläisten mielestä laajasta ja korkealaatuisesta tarjonnasta. Saksalainen matkan-
järjestäjä, joka ei pitänyt Suomea potentiaalisena hyvinvointimatkailun kohdemaana, näki tarjonnan 
kohdistuvan enemmänkin talvimatkailijoille tarkoitettuihin aktiviteetteihin. Yhden sveitsiläisen 
matkanjärjestäjän mielestä Suomeen on liian pitkä matka wellness-matkailijan näkökulmasta. Kaikki 
vastaajat näkivät kuitenkin Suomen luonnon tarjoavan erinomaiset puitteet hyvinvointimatkailulle. 
Puhtaassa luonnossa oleilun katsottiin tuottavan mielihyvää; maisema jo sinänsä voi olla rauhoittava, 
mutta luonto on myös erinomainen toimintaympäristö erilaisille aktiviteeteille.  
Kaikki vastaajat pitivät Suomessa vallitsevaa rauhaa ja hiljaisuutta positiivisena asiana. Suomessa on 
mahdollista oleilla omassa rauhassaan mökillä järven rannalla, nukkua hyvin ja rentoutua luonnossa 
esimerkiksi järvellä, marjametsässä tai kävelyretkellä. Rauhaa ja hiljaisuutta voi löytyä myös pienen 
hotellin paljukylvystä. Hiljaisuus ja rauha voivat olla ”paras syy matkustaa Suomeen”.  
Lähes kaikkien vastaajien mielestä liikuntamahdollisuudet Suomessa ovat erinomaiset hyvinvointi-
matkailun näkökulmasta. Suomesta löytyy paljon erilaista aktiivista tekemistä sekä kesällä että 
talvella. ”On suurempi mahdollisuus valita, kun on metsää ja vettä.” Kyselyyn vastanneet venäläiset 
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arvostivat luontoliikunnan lisäksi erityisesti suomalaista rakennettua liikuntainfrastruktuuria, 
esimerkiksi liikuntakeskuksia ja urheilupaikkoja. Muiden vastaukset liittyvät pelkästään luonnossa 
tapahtuvaan liikkumiseen. 
Saunoilla ja saunomisella koettiin olevan tärkeä merkitys suomalaisessa hyvinvointimatkailu-
tuotteessa. Saunoa halutaan rantasaunassa, mökkisaunassa tai hotellihuoneen saunassa. 
Eksoottisimmillaan saunominen on silloin, kun saunomiseen liittyy avantouinti. Eräs sveitsiläinen 
matkanjärjestäjä piti saunaa hienona kokemuksena, mutta katsoi suomalaisten joskus myös 
yliarvioivan sen merkitystä. Venäläiset arvostivat saunan korkealle ja korostivat sen rentouttavuutta. 
”Ei tarvita perusteluja, jokaisessa valitussa mökissä on ja (vaaditaan!) sauna.” Venäläisiä kiinnostivat 
myös saunaan liittyvät hoidot. 
Perinteiset suomalaiset hoidot näyttivät olevan matkanjärjestäjille varsin tuntemattomia: ”on vaikea 
vastata, kun ei tunne.” Jotkut vastaajat tunsivat turvesaunan. Perinteisillä hoidoilla voisi kuitenkin olla 
mahdollisuuksia menestyä, sillä yli puolet matkanjärjestäjistä uskoi asiakkaiden olevan niistä 
kiinnostuneita. 
Ruokaa pidettiin hyvinvointimatkailun olennaisena osana sekä terveyden ylläpitäjänä että nautinnon 
lähteenä. Ruokaa koskevat vaatimukset noudattelivat hyvin pitkälle nykyisiä Suomessa yleisiä 
käsityksiä laadukkaasta ruuasta. Ruuan puhtaus, terveellisyys, herkullisuus, paikallisuus, 
monipuolisuus, sesonginmukaisuus ja sopivuus eri ruokavalioita noudattaville ovat tärkeitä 
ominaisuuksia. Vastauksiin sisältyi hieman kritiikinomaista kommentointia, mutta niiden perusteella 
on vaikea sanoa, tarkoittivatko ne nimenomaan suomalaista ruokaa. Kysymyshän koski 
hyvinvointimatkan ruuan tärkeyttä ja vaadittavia ominaisuuksia yleisesti. Vastauksista voi tulkita, että 
Suomessa ei ehkä aina osata käyttää kaikkia ruuan tarjoamia mahdollisuuksia hyväksi; tuoreuden ja 
hyvän valmistamisen vaatimusta painotettiin paljon, ja eräs vastaaja huomauttikin ”juuri valmistettua 
(ei pussista)”. Myös ruuan esillepanosta muistutettiin, esimerkiksi lautasilla on suuri merkitys.  
Potentiaalisimmat kohderyhmät Suomeen suuntautuvalle hyvinvointimatkailulle näyttäisivät olevan 
yksin matkustavat, seniorit, pariskunnat ja perheet. Muita tuloksissa mainittuja kohderyhmiä olivat 
senioreita nuoremmat stressistä kärsivät ihmiset (Saksa) ja ystävättäret (Sveitsi) sekä yritysten 
tilausryhmät ja 20 - 80 vuotiaat (Venäjä). 
Hyvinvointimatkailumarkkinoilla Suomella on paljon kilpailijoita. Brittiläisestä näkökulmasta 
lämpimämmät ja lentäen edullisemmin saavutettavissa olevat maat nähtiin Suomen pahimpina 
kilpailijoina. Saksalaiset ja sveitsiläiset matkanjärjestäjät nostivat esille Suomen kilpailijoina muut 
pohjoismaat, mutta myös keski-eurooppalaiset kylpyläkohteet ja eteläiset maat. Ranskalainen 
matkanjärjestäjä nimesi Islannin Suomen kilpailijaksi. Venäläisten vastaajien keskuudessa Suomen 
pahimpina kilpailijamaina näyttäytyivät Keski-Eurooppa ja Baltia (kts. myös Konsti 2012).  
Suomea ja Suomen hyvinvointimatkailutarjontaa ei tunnettu tarpeeksi keskieurooppalaisten 
vastaajien keskuudessa. Sveitsiläinen vastaaja huomautti keskieurooppalaisen ja suomalaisen 
kylpyläkulttuurin eroista. Brittiläinen vastaajan mielestä Suomessa tarvitaan lisää retriittejä ja 
kylpylöitä. Venäläisten matkanjärjestäjien näkökulmasta Suomi erottui erityisesti helpon 
saavutettavuuden ansiosta. Venäläisten vastauksissa nousivat esiin myös suomalaisen toimintatavan 
luotettavuus ja lääketieteelliset palvelut. Suomalainen luonto ja puhdas ruoka eivät nousseet 
juurikaan esille.  
Suomalaiseen elämäntapaan yhdistettiin luonnonläheisyys; suomalainen kunnioittaa luontoa, 
ymmärtää luontoa ja on ulkoilmasuuntautunut. Myös rauhallisuus, hiljaisuus ja kiireettömyys liitettiin 
usein suomalaisuuteen. Tämä näkyi erityisen selvästi sveitsiläisten ja venäläisten vastauksissa. ”Luonto 
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alkaa jo kotoa.” Myös rauhallisuuden, hiljaisuuden ja kiireettömyyden monet liittivät 
suomalaisuuteen.  
Suomalaisten palvelutaidoissa havaittiin olevan kehitettävää. Brittiläisen matkanjärjestäjän mukaan 
parantamisen varaa hieman on, ja ranskalaisesta suomalainen palvelu on joskus hieman karkeaa, 
mutta kuitenkin enimmäkseen kunnossa. Muut vastaajat kommentoivat konkreettisemmin. 
Saksalainen vastaaja huomautti kulttuurieroista ravintolapalvelussa. Erään toisen kysymyksen 
yhteydessä ilmeni, että myös siivoamisen vähentäminen oli pantu merkille. Sveitsiläisillä oli 
huomautettavaa kylpylöihin liittyen: kylpylöiden markkinoinnissa palveluiden termistöön pitää 
kiinnittää huomiota ja tuotteistamista olisi tehtävä sopusoinnussa luonnon kanssa: ”..ei suuria 
kylpylätemppeleitä luontoon”. Keskieurooppalaisille individuaalimatkailijoille toivottiin enemmän 
matkailupaketteja Suomesta. Venäläiset matkanjärjestäjät näkivät parannettavaa vuokrattavien 
urheiluvälineiden saatavuudessa, hinnoittelussa, palveluhenkilökunnan venäjäntaidossa, työ-aikojen 
joustavuudessa ja tiedusteluihin vastaamisessa. He toivoivat parannusta myös tuotevalikoimaan; 
viikonloppupaketteja kylpylöissä hoitopaketilla ja puoli- tai täysihoidolla sekä kylpyläohjelmia 
iäkkäämmille ja vammaisille ihmisille. Viisumin saannin yksinkertaistaminen tai viisumin poisto olivat 
myös kehittämistarpeiden listalla. Kahden vastaajan mielestä parannettavaa oli paljon; toisen 
mielestä, koska valituksia tulee paljon, ja toisen mielestä suomalaisten pitäisi pystyä palvelemaan 
tarvittaessa ympärivuorokautisesti.   
Kaiken kaikkiaan mielikuva Suomesta on vastanneiden matkanjärjestäjien keskuudessa myönteinen ja 
hyvinvointimatkailun kehittämiselle suotuisa. Vastaukset osoittavat, että Suomi ei sovi kaikille 
hyvinvointi-matkakohteeksi, mutta erityisesti Suomeen sopivia kohderyhmiä on olemassa. Joillekin 
Suomi voisi olla jopa ihannekohde. Ongelma näyttäisi kuitenkin olevan se, että Suomen tarjonta ei 
erotu riittävästi. Hyvinvointimatkailijat eivät vielä tiedä, mitä Suomi voi tarjota rauhaa, hiljaisuutta ja 




5. KOHTAAVATKO KYSYNTÄ TARJONNAN? – NÄKEMYSTEN VERTAILU 
 
Edellisissä kappaleissa esiteltiin maaseutumatkailuyrittäjien näkemyksiä suomalaisen maaseudun 
tarjoamista hyvinvointimatkailun resursseista/sisällöistä ja ulkomaisten matkanjärjestäjien 
näkemyksiä Suomesta hyvinvointimatkailun kohdemaana. Seuraavassa taulukossa vertaillaan 
maaseudun resursseja ulkomaisten matkanjärjestäjien näkemyksiin kysynnän ja tarjonnan 
kohtaamisen näkökulmasta. Vertailun lähtökohdaksi on otettu matkailuyrittäjien näkemysten 
mukaiset hyvinvointimatkan elementit. Lisäksi vertailuun otettiin perinteiset suomalaiset hoidot, 
vaikka ne eivät matkailuyrittäjäaineistossa näyttäneetkään kovin merkittäviltä. Ne sisältyvät kuitenkin 
nykyiseen hyvinvointimatkailustrategiaan. Taulukon 20 loppuun on lisätty myös kohderyhmiä ja 
suomalaisten palvelutaitoja koskevat kohdat. 
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Pääpiirteissään näyttää siltä, että suomalaisten maaseutuyritysten tarjonta ja ulkomaalaisten 
hyvinvointimatkailijoiden kysyntä kohtaavat varsin hyvin. Tämä on hyvä lähtökohta suomalaisen 
hyvinvointimatkailun kehittämiselle.  
Suurin eroavuus suomalaisten matkailuyrittäjien ja ulkomaisten matkanjärjestäjien näkemyksissä 
näkyy suhtautumisessa saunaan. Suomalaisille sauna on itsestään selvä hyvinvointimatkan elementti. 
Ulkomaisille hyvinvointimatkailijoille sauna näyttäisi olevan merkittävä, mutta ei kuitenkaan 
välttämätön hyvinvointimatkan osa (vrt. Innolink, 2011). Tässä havainnossa saattaa olla yhtymäkohtia 
siihen, että matkailuyrittäjät eivät resurssipohdinnoissaan tuoneet kovinkaan paljon esiin saunan 
kokonaisvaltaista rentouttavuutta ja nautittavuutta, kuten eivät myöskään saunan yhteyttä 
hiljaisuuteen ja rauhaan. Matkailuyrittäjillä oli kuitenkin havaintoja siitä, että saunan idea ei aina 
avaudu matkailijoille, minkä vuoksi heidät täytyisi perehdyttää saunaan ja saunomisen ideaan 
paremmin. Saunomiseen ja kylpemiseen liittyvät myös kylpylät vaikka ne eivät nousseetkaan 
merkittävästi esiin suomalaisten matkailuyrittäjien nimeämissä maaseudun hyvinvointimatkailun 
resursseissa. Matkanjärjestäjäkyselyn mukaan kuitenkin erityisesti venäläiset ovat kiinnostuneita 
kylpylöihin suuntautuvista hyvinvointimatkoista tai kylpyläkäynneistä hyvinvointilomallaan, mutta 
kiinnostusta ilmenee jossain määrin muuallakin, esimerkiksi Sveitsissä.     
Perinteisillä suomalaisilla hoidoilla voisi olla luonteva asema suomalaisessa hyvinvointimatkailu-
tuotteessa, mutta hyvinvointimatkailun sisältöresursseissa ne eivät näyttäneet merkityksellisiltä. 
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Syynä tähän voi olla se, että suomalaiset matkailuyrittäjät eivät tunne näitä hoitoja, niiden taitajia ei 
ole tarpeeksi ja/tai näiden taitajien ja matkailuyritysten yhteistyötä ei ole. Matkanjärjestäjät ilmaisivat 
hoitoihin lähinnä potentiaalista kiinnostusta, sillä kiinnostavuudesta ei voida tietää koska palveluja ei 
tunneta. Turvesaunaa kuitenkin tunnettiin jonkin verran. Kylpylöissä tarjottavat hoidot näyttivät 
kiinnostavan ainakin venäläisiä hyvinvointimatkailijoita. 
Suomalaiset maaseutuyritykset haluavat tarjota ulkomaalaisille hyvinvointimatkailijoille luontoa ja 
luonnossa tapahtuvaa liikuntaa ja muita luontoon pohjautuvia aktiviteetteja sekä hiljaisuutta ja 
rauhaa. Ulkomaalaiset matkanjärjestäjät näkivät nämä samat asiat selvästi merkittävinä ja 
vetovoimaisina suomalaisen hyvinvointimatkailun tarjonnassa. Tässä tarjonta ja potentiaalinen 
kysyntä näyttäisivät kohtaavan erinomaisesti. Puhdas luonto on sitä, mistä hyvinvointimatkailijat 
haluavat Suomessa nauttia. Venäläiset asiakkaat näyttävät olevan hyvin kiinnostuneita liikunnasta 
luonnossa, mutta lisäksi he arvostavat liikuntamahdollisuuksia rakennetussa liikuntaympäristössä, 
sekä rakennetulla lenkkipolulla että sisätiloissa.  
Myös ruuan roolista hyvinvointimatkailussa suomalaisilla matkailuyrittäjillä ja ulkomaisilla 
matkanjärjestäjillä oli hyvin samanlainen näkemys. Matkanjärjestäjät näyttivät arvostavan juuri niitä 
ruuan ominaisuuksia, joiden perusteella suomalaiset matkailuyrittäjät pitävät suomalaista ruokaa 
hyvinvointimatkailun merkittävänä resurssina. Näkemyksissä oli kuitenkin havaittavissa hyvin 
merkittävä ero: suomalaiset arvostivat luonnosta saatavat ruuan raaka-aineet hyvin korkealle, mutta 
ulkomaalaiset matkanjärjestäjät eivät maininneet lainkaan tätä ruuan ominaisuutta. Suomalaiset 
pitivät myös suomalaisen ruuan puhtautta resurssina, mutta olivat sitä mieltä, että asiakkaat eivät 
tästä puhtaudesta tiedä. Matkanjärjestäjiltä ei kysytty suomalaisen ruuan puhtaudesta, eikä se tullut 
varsinaisesti esiin muissakaan matkanjärjestäjien vastauksissa. Venäläiset näyttivät kuitenkin 
arvostavan ruuan ekologisuutta yleensä. Puhtaisiin luonnonantimiin saattaa kuitenkin viitata se, että 
hyvin moni matkanjärjestäjä mainitsi, että sopivia aktiviteetteja hyvinvointimatkalaiselle Suomessa 
ovat marjanpoiminta ja sienestys. Ruoka ei ole kuitenkaan vain ruokaa. Molemmilta tahoilta nousi 
esiin tarpeita kiinnittää huomiota siihen, miten ruoka tuodaan tarjolle ja millainen ruokailupaikka on.  
Suomalaiset liittävät mielellään puhtauden Suomea kuvaaviin ominaisuuksiin, ja erityisesti luontoon 
ja ruokaan. Ulkomaalaiset matkanjärjestäjät näyttivät tuntevan suomalaisen luonnon puhtauden, 
mutta kuten jo sanottu, suomalaisen ruuan puhtaudesta he eivät matkailuyrittäjien mukaan tiedä. 
Matkailukohteiden puhtaudesta saatiin vain pari kommenttia; yksi venäläinen matkanjärjestäjä oli 
huomannut saunatilojen yleisen puhtauden, ja yksi suomalainen matkailuyrittäjä korosti matkailu-
kohteen puhtauden ja siisteyden tärkeyttä. Kommenttien vähäisyydestä voitaisiin päätellä, että tämä 
asia on kunnossa. Toinen tulkinta on se, että asiaa ei ole vielä huomattu ajatella tarpeeksi. Yksi 
ulkomaalainen matkanjärjestäjä oli kuitenkin havainnut, että siivousta majoitustiloissa on vähennetty.  
Suomalaiset matkailuyrittäjät pitivät suomalaista kulttuuria merkittävänä hyvinvointimatkailun 
resurssina. Heidän mielestään paikallisiin tapahtumiin osallistuminen ja kanssakäyminen paikallisten 
ihmisten kanssa ja paikalliseen elämäntapaan tutustuminen voivat tarjota miellyttäviä ja virkistäviä 
kokemuksia hyvinvointimatkailijalle. Paikallisen kulttuurin merkittävyydestä ei matkanjärjestäjä-
kyselyssä ollut kysymyksiä. Syynä tähän oli kyselylomakkeen pituusrajoite. Matkanjärjestäjien muita 
aiheita koskevissa vastauksissa ei myöskään ollut viittauksia tämän tyyppisiin aiheisiin, paikallisuus tuli 
oikeastaan esiin vain ruuan paikallisuuden yhteydessä. Tämän tutkimuksen osalta paikallisen 
kulttuurin merkitys hyvinvointimatkailussa jäi avoimeksi. Suomalaisesta kulttuurista oli tehty toisen 
tyyppisiä havaintoja: suomalaiset oli koettu muun muassa luonnonläheisiksi, luontoa kunnioittaviksi, 
ulkoilmasuuntautuneiksi, rauhallisiksi ja maltillisiksi. 
Kohderyhmiä koskevaa vertailua ei voitu pätevästi tehdä, koska matkailuyrittäjäkyselyn ja 
matkanjärjestäjäkyselyn kysymykset olivat erilaisia painotukseltaan. Vertailusta voidaan kuitenkin 
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päätellä, että seniori-matkailijoiden merkittävyydessä näkemykset eroavat. Matkailuyrittäjien 
näkemyksien mukaan he edustavat pienintä mainittua kohderyhmää, mutta matkanjärjestäjät 
näkevät heidän kuuluvan tärkeimpään kohde-ryhmään. Matkanjärjestäjien näkökulmasta tärkeimmät 
kohderyhmät Suomeen olivat seniorit, perheet, pariskunnat ja yksin matkustavat. Kun matkan-
järjestäjiltä kysyttiin hyvinvointimatkailun kohderyhmiä yleensä, kärjessä olivat yksin matkustavat. 
Näihin yksin matkustaviin voisi olettaa sisältyvän juuri sellaisia moderneja humanisteja, jotka 
löytäisivät Suomesta kiinnostavan pohjoisen kohteen hyvinvointipainotteiselle lomalleen. 
Matkailuyrittäjien mukaan potentiaalisimmat hyvinvointimatkailun lähtömaat ovat Venäjä, Saksa ja 
muu Keski-Eurooppa, Etelä-Eurooppa ja Aasia, lähinnä Kiina ja Japani. Yrittäjien ja MEKin näkemykset 





6. FINRELAX®-TUOTEPERHEEN SISÄLTÖELEMENTIT JA MYYNTI-
ARGUMENTIT 
 
Myyntiargumentit kertovat asiakkaalle, miksi hänen kannattaa matkustaa juuri Suomeen 
hyvinvointimatkalle. Seuraavaan taulukkoon 21 on koottu Finrelax®-sisältöihin kohdistuvia lauseita, 
sanoja, ajatuksia ja suoria lainauksia, joita matkailumarkkinoinnin ammattilaiset voivat käyttää 
myyntiargumenttien kehittämisen tausta-aineistona. Suorat lainaukset ovat kursivoituna sitaateissa. 
Suorat lainaukset voivat viitata useampaankin kuin yhteen hyvinvointimatkan sisältöelementtiin.   
Taulukko 21. Ehdotuksia Finrelax®-myyntiargumenteista 
Finrelax®-
tuotteen sisältö 





avara ja koskematon luonto rauhoittaa ja virkistää 
kotoisa majoitus järvenrannalla 
avaruutta ja rauhaa, raikas, puhdas luonto 
jokamiehenoikeus 
luonnon havainnointi rauhoittaa, luonto rauhoittaa 
luonto alkaa jo kotoa 
majoittuminen mukavasti lähellä luontoa 
luonto on luomulääke (suom. matkailuyrittäjän kommentti) 
”Paljon rauhaa ja joutenoloa puhtaassa luonnossa.  
Maisema jo sinänsä on rauhoittava.” 
”Vihreä, puhdas, kesällä valoisa.” 
”Paljon puhdasta metsää.” 
”Verraton ekologia, lääketieteellisten palvelujen taso, erinomainen luonto ja suurin osa 







monipuoliset mahdollisuudet olla aktiivinen, liikkua 
paljon mahdollisuuksia aktiiviseen tekemiseen luonnossa 
liikkumisen vapaus, täydellisen vapauden tunne 
liikkuminen kauniissa maisemassa, marjastus, sienestys, luontoretket, kalastus järvellä, soutelu, 
polkupyöräily, melonta, telttailu, aktiivista olemista raikkaassa ilmassa 
vihreä, puhdas, ulkoilmasuuntautunut 
”On suurempi mahdollisuus valita, kun on metsää ja vettä.” 
”Pohjoiset aktiviteetit - Suomen kahdet kasvot: Hiljainen ja rauhallinen JA sporttinen!” 
”Kesä ei ole liian kuuma, reitit ovat hyvin varustetut ja ruoka puhdasta.” 
”Se on passiivista loma: rauhallisia kävelyretkiä raikkaassa ilmassa luontoa katsellen ja 









suurkaupunkilainen tarvitsee luonnon hiljaisuutta ja rauhaa  
nukut hyvin, joutenoloa ja rauhaa 
poissa kaupungin stressistä 
lähellä luontoa hotellissa 
hiljaisuus on hyvinvoinnin perusta 
omalla mökillä kaukana kiireestä 
”Pohjoiset aktiviteetit, Suomen kahdet kasvot: Hiljainen ja rauhallinen JA sporttinen!” 
”Paras syy matkustaa Suomeen.” 
 
Sauna tyypillistä suomalaista, hyvin virkistävää ja rentouttavaa, mieliala kohenee 
osa suomalaista elämäntapaa 
täydentää rauhallista lomaa ja rentoutumista 
saunominen omalla mökillä järvenrannalla=suomalaista luksusta 
suomalaisen hyvinvoinnin perussetti 
jokainen Suomeen menijä kysyy 
omalla mökillä kaukana kiireestä 
”Mahdollisuus rentoutua ja puhdistaa keho ja mieli.” 
”Sauna yksi parhaimmista rentoutumistavoista.” 
 
Ruoka terveellinen nautinto, puhtaus, luonnonantimet esiin 
hyvää ruokaa mukavassa seurassa 
hyvä ruoka tuottaa hyvää oloa 
houkuttelevat puhtaat suomalaiset elintarvikkeet 
luonnollisista aineista tehty tuore ruoka 
paikallisuus, kotoisuus, sesonginmukaisuus 
”Matkailijoita kiinnostaa suomalainen ruoka, kansallisen keittiön erikoisuudet. Houkuttelevaa on 





puhdas luonto, raikas ilma, ekologia (sanovat venäläiset) 
puhdas ruoka, puhtaat luonnonantimet 






Matkanjärjestäjäkyselyn perusteella Suomi sopii erinomaisesti hyvinvointimatkojen kohdemaaksi. 
Matkanjärjestäjien vastauksista heijastuu varsin pitkälle se käsitys, jonka suomalaiset ovat halunneet 
Suomesta antaa; elämme lähellä luontoa, meillä on hiljaisuutta ja rauhaa, tilaa ja avaruutta, runsaasti 
luontopohjaista tekemistä, liikuntamahdollisuuksia ja virkistäviä ja rentouttavia elämyksiä. Suomen 
kaikkia mahdollisuuksia ei vielä tunneta, ja toisaalta tuotteistaminenkin on vielä kesken. Kaikille 
hyvinvointimatkailijoille Suomi ei kuitenkaan sovi, mutta oikeille kohderyhmille Suomesta löytyy 
erittäin paljon tarjottavaa. Kysyntään vastaavaa tarjontaa on olemassa kuten myös resursseja uuden 
tarjonnan luomiseksi. Edellä mainituista syistä ehdotamme hyvinvointimatkailun kehittämiseksi 
seuraavia tukitoimenpiteitä:   
Käsitteiden selkeyttäminen 
Tässä tutkimuksessa havaittiin, että wellness- ja wellbeing-käsitteiden ymmärtäminen vaihtelee. 
Käsitteet voitiin ymmärtää jopa samoilla markkinoilla hyvin eri sisältöisinä; esimerkkinä tästä ovat 
erityisesti kyselyyn osallistuneiden venäläisten matkanjärjestäjien käsitemäärittelyt. Sama ongelma, 
käsitteiden ja sisältöjen erilaisuus ja epäyhtenäinen käyttö, on havaittu jo aikaisemmissakin 
tutkimuksissa ja selvityksissä (Tuohino, 2012; Konsti, 2012). Wellness- ja wellbeing-käsitteiden lisäksi 
kylpylä-sanan ja -tuotteen kohdalla tarvitaan huolellisuutta. Keskieurooppalainen ja suomalainen 
kylpyläkulttuuri poikkeavat paljon toisistaan, minkä vuoksi keskieurooppalaisille kylpylä-sana tuo 
mieleen aivan muuta kuin Suomessa suositut viihde-/virkistyskylpylät. Tässäkin tutkimuksessa eräs 
sveitsiläinen matkanjärjestäjä totesi suomalaisten kylpylöiden olevan tarkoitettuja enemmän 
lapsiperheiden huvitteluun kuin aikuisten rentoutumiseen. Väärinkäsitysten ja pettymysten 
välttämiseksi on aiheellista tarkistaa myös kylpylä- ja hoitola-käsitteiden keskinäistä käyttöä. 
Toimenpide-ehdotus 1:  
Määritellään avainkäsitteet suomeksi, mutta myös kohdemaiden kielillä. Tavoitteena selkeyttää 
käsitteiden käyttöä palvelun tuottajien ja markkinoinnin näkökulmasta, mutta myös käsitteiden 
ymmärtämistä kysynnän ja myynnin näkökulmasta.  
 
Markkinoiden tunnistaminen ja kilpailija-analyysi 
Tämä tutkimus oli osa markkinoiden ja mahdollisuuksien tunnistamista. Tutkimuksen avulla saatiin 
tietoa nykyisistä markkinoista ja asiakkaista valikoiduilla markkina-alueilla, mutta myös tietoa siitä, 
mitä potentiaaliset asiakkaat saattavat Suomesta haluta. Hyvinvointimatkailun kysyntä on kasvussa. 
Samalla markkinat ovat jatkuvassa muutoksessa, kilpailu kiristyy, asiakkaat haluavat uusia asioita ja 
uusia trendejä ilmaantuu. Hyvinvointimatkailun kysynnän kasvaessa myös tarjonta kasvaa.  
Keskieurooppalaisten matkanjärjestäjien mielestä muut pohjoismaat ovat Suomen pahimpia 
kilpailijoita hyvinvointimatkailussa. Kilpailija-analyysillä olisi syytä selvittää, miten kilpailijamaat ovat 
tuotteistamisessa onnistuneet.  
Toimenpide-ehdotus 2:  
Tehdään kilpailija-analyysi Suomen hyvinvointimatkailuprofiilin vahvistamiseksi. Tavoitteena 
tunnistaa Suomen vahvuudet kilpailijamaihin verrattuna. Kilpailija-analyysin avulla voidaan kartoittaa 
pahimmat kilpailijat, heidän tarjontansa ja toimintatapansa ja löytää parhaiten omia resursseja 




Tämän tutkimuksen valossa Finrelax®-tuotteiden kaltaiset tuotteet ovat jo nyt erityisen suosittuja 
venäläisten keskuudessa. Baltian maat ovat kuitenkin vakavia kilpailijoita Venäjän markkinoilla, koska 
ne sijaitsevat myös lähellä ja tarjonnan laatu on kilpailukykyistä. Myös hintataso on huomattavasti 
Suomea edullisempi. Jotta Suomen asema Venäjän markkinoilla pystyttäisiin säilyttämään, pitäisi 
selvittää, mitä ainutlaatuista tai parempaa Suomi voi tarjota venäläisille hyvinvointimatkailijoille 
Baltian maihin verrattuna.  
Toimenpide-ehdotus 3:  
Tunnistetaan kohdemarkkinat ja asiakkaat. Tavoitteena tunnistaa potentiaaliset markkinat ja 
asiakkaat Suomeen suuntautuvan hyvinvointimatkailun kysynnän lisäämiseksi. Markkinointia voidaan 
suunnata segmentoinnin avulla tietyille kohderyhmille. Kohdentaminen myös mahdollistaa 
tehokkaamman markkinoinnin. Voisivatko esimerkiksi suomalaiset järvet ja metsät toimia erottavana 
vetovoimatekijänä myös hyvinvointimatkailussa? Entä erämaisuuden korostaminen tietyillä markkina-
alueilla? Voisiko jopa ajatella, että Finrelax®-teemaa tulevaisuudessa tukisivat maaseutu-hotellit ja 
mahdolliset maaseutukylpylät oheispalveluineen?  
 
 
Finrelax®-tuoteperheen tuotesisällöt ja palvelukonseptit 
Tutkimus osoitti, että suomalainen hyvinvointimatkailutuote on edelleen osin profiloitumaton. 
Toisaalta esille nousi teemoja, joista löytyy uutta sisältöpotentiaalia ja joiden profiilia voidaan edelleen 
nostaa. Suomalaisen ruuan alkuperän ja puhtauden lisäksi suomalaisten raaka-aineiden, esimerkiksi 
metsämarjojen terveys-vaikutukset on saatava paremmin esille. Luontoliikunta nousi myös esille, ja 
liikkuminen luonnossa yhdistyy luontevasti Suomeen. Pyöräily nostettiin kävelyn rinnalla vahvasti 
esiin. Saunan kokonaisvaltaisuus rentouttajana nousi esille matkanjärjestäjien vastauksissa. 
Matkailuyrittäjäkyselyn perusteella suomalaiset eivät ehkä itsekään tunne perinteisiä hoitoja. 
Matkanjärjestäjät eivät tunteneet hoitoja, mutta yli puolet heistä piti niitä kiinnostavina eli todellinen 
tilanne on epäselvä.  
 
Koska Finrelax® sopii erityisen hyvin maaseudulle ja maaseutumaisille alueille, sen sisällöissä 
suomalainen mökkiloma voisi olla yksi keihäänkärki suomalaisen saunan lisäksi. Toisena esimerkkinä 
perinteiset suomalaiset hoidot voisivat erottaa meidät kilpailijoista ja tuoda lisäarvoa yrityksille ja 
suomalaiselle hyvinvointimatkailulle. Finrelax®-tuoteprofiilit tuovat lisäarvoa myös työ-hyvinvoinnin 
ja kuntoutuksen kehittämiseen. Teemat huomioivat muun muassa esteettömyystekijät, ympäristö-
asenteet ja alueiden erityispiirteet. Mikäli asiakas otetaan mukaan tuotekehitysprosessiin esimerkiksi 
living labin ja/tai palvelumuotoilun keinoin, tämä on tehtävä kansainvälisen asiakkaan näkökulmasta.  
 
Toimenpide-ehdotus 4:  
Määritellään Finrelax®-tuoteperheen sisältöelementit ja laatukriteerit kestävän kehityksen peri-
aatteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että uusi Finrelax®-tuoteperhe olisi selkeä, helposti myytävä ja 
helposti ostettava palvelukokonaisuus, joka soveltuu erityisen hyvin maaseudulle ja maaseutumaisille 
alueille.  
 
Toimenpide-ehdotus 5:  
Ryhmitellään hajallaan oleva ja pirstaleinen tuotetarjonta Finrelax®-teeman alle helposti myytäviksi 
kokonaisuuksiksi vahvistamaan Finrelax®-kehitystyötä. Tavoitteena on, että asiakaslähtöiset 
alueiden omiin vahvuuksiin pohjautuvat tuoteprofiilit ja laajemmat hyvinvointikonseptit ohjaavat ja 
tukevat alueen yritysten tuotekehitystä ja vahvistavat alueiden, mutta myös koko Suomen, 





Toimenpide-ehdotus 6:  
Rohkaistaan toimialarajat ylittävään yhteistyöhön esimerkiksi kosmetiikkateollisuuden, 
hyvinvointiteknologian ja liikuntasektorin kanssa.  
 
Toimenpide-ehdotus 7.  
Kannustetaan tutkimustiedon hyödyntämiseen kehittämistoiminnassa.  Tavoitteena on selvittää, 
mitä tutkimustuloksia on olemassa ja miten niitä voitaisiin hyödyntää parhaiten hyvinvointimatkailun 
sisällöntuotannossa. Nostetaan suomalainen erityisosaaminen ja tietotaito erikoisruokavalioista ja 
luonnon raaka-aineet osaksi suomalaista hyvinvointimatkailun sisällöntuotantoa ja hyödynnetään 
entistä vahvemmin suomalaisen luonnon raaka-aineita hyvinvointimatkailun sisällöntuotannossa.  
 
Ydinviestinnän selkeyttäminen  
Suomalaisen hyvinvointimatkailun profiloitumisen suurimpana haasteena on Suomen 
vetovoimaisuuden ja tunnettuuden lisääminen. Matkanjärjestäjäkyselyn vastauksista ilmeni, että 
Suomi voisi erottua paremmin hyvinvointimatkailun kohdemaana, jos tiedottamista tehostettaisiin. 
Suomi esimerkiksi mielletään hiljaiseksi ja rauhalliseksi maaksi. Suomalaisen matkailumarkkinoinnin 
pitäisi esitellä tehokkaammin sitä, että Suomi tarjoaa rauhaa ja hiljaisuutta, ja tuoda esiin selvemmin 
niitä tapoja, joilla matkailija voi Suomessa rauhasta ja hiljaisuudesta nauttia. 
Keski-Euroopan markkinoilla tarvitaan lisää tiedotusta Suomen tarjonnasta ja mahdollisuuksista 
hyvinvointimatkailun kohdemaana. Keskieurooppalaiset matkanjärjestäjät antoivat kommentteja, 
joiden mukaan Suomen tarjontaa ei tunneta. Kylpylöiden markkinointi vaatii selvästi tarkennusta 
ainakin Keski-Euroopan suuntaan. Emme pysty vaikuttamaan siihen, miten muut ymmärtävät ja 
käyttävät käsitteitä, joten oman viestinnän selkeys on äärimmäisen tärkeää. 
 
Toimenpide-ehdotus 8:  
Selkeytetään ydinviestintää. Tavoitteena on kehittää myytävien tuotteiden myynti-argumentteja 
(USP) ja ydinviestintää suomalaisen hyvinvointimatkailuprofiilin kohottamiseksi. Suomalainen 
hyvinvointimatkailu tarvitsee viestintänsä perustaksi oman ydinviestinsä. Toimiva ja uskottava 
ydinviesti tukee hyvinvointimatkailun viestintää alan sisällä laajasti. On myös tunnistettava ne 
suomalaiset itsestäänselvyydet (esimerkiksi saunatraditiot), joita emme aina itse havaitse 
arvokkaiksi/merkityksellisiksi kansainvälisillä markkinoilla. Yritysten näkökulmasta tärkeää on se, 
miten heidän tarjoamansa palvelu ja elämykset myydään asiakkaalle. Asiakkaalle pitää pystyä 
perustelemaan se, miksi hän valitsisi juuri kyseisen kohteen laajasta tarjonnasta.  
 
Heikkojen signaalien tunnistaminen 
Myös uusia markkinoita tarvitaan. Voiko suomalainen hyvinvointimatkailu löytää uusia markkinoita? 
Ja jos voi, mistä? Entä missä on suomalaisen hyvinvointimatkailun kätketty potentiaali?  
Toimenpide-ehdotus 9:  
Hyödynnetään ennakointitietoa ja tunnistetaan heikkoja signaaleja. Tavoitteena uusien 







Tutkimuskokonaisuus jätti myös muutamia auki olevia kysymyksiä.  
Kulttuurin rooli 
Monet suomalaiset matkailuyrittäjät pitivät kulttuurikokemuksia/elämyksiä hyvinvointimatkailu-
tuotteeseen kuuluvina. Matkanjärjestäjäkyselyssä ei ollut kysymyksiä hyvinvointimatkailijoiden 
mahdollisesta kiinnostuksesta osallistua suomalaisiin paikallisiin kulttuuritapahtumiin. Paikallis-
kulttuurin kiinnostavuuteen viittaavaa ei tullut esiin muitakaan asioita koskevissa vastauksissa. 
Paikallisuus nousi esiin ainoastaan ruuan haluttuna ominaisuutena. Paikallisella kulttuuritarjonnalla 
saattaisi kuitenkin olla sijansa myös hyvinvointimatkailijan ohjelmassa. Kannattaisiko kilpailija-
analyysissä tarkastella myös paikallisen kulttuurin osuutta hyvinvointituotteissa? 
 
Terveydenhoitomatkailun ja hyvinvointimatkailun suhde Venäjän markkinoilla 
Venäläisiä kiinnostavat lääketieteelliset ja terveydenhoidolliset palvelut, ja he ovat hyvin 
kiinnostuneita terveellisistä elämäntavoista. Toisaalta venäläiset haluavat oleskella paljon luonnossa. 
Miten nämä voitaisiin yhdistää tehokkaasti? Ei leikkauksia ja mökkilomaa, mutta terveydentilan ja 
kunnon mittaamista ja mökkilomaa? Miten suhtaudumme venäläisten kiinnostukseen terveyden-
hoitomatkailusta? Miten terveysmatkailu erotetaan Finrelax®ista?  
 
Hyvinvointiloman sosiaalinen merkitys  
Tutkimusaineistossa tuli hyvin vähän esiin yhteisöllisyyteen tai yhteisöllisyyden/sosiaalisuuden 
tarpeisiin liittyvää. Yhden venäläisen vastaajan mielestä positiivista Suomessa on rauha ja hiljaisuus; 
asiakkaat haluavat ”retkiä, aktiviteetteja, kalastusta, lomaa perheen ja ystävien kanssa”.  Sveitsiläinen 
matkanjärjestäjä puolestaan mainitsi että ”ruokailu on iltaohjelma, hyvää ruokaa mukavassa seurassa, 
tätä keskieurooppalaiset arvostavat”. Toinen sveitsiläinen mainitsi yhdeksi potentiaaliseksi 
kohderyhmäksi Suomeen ”…perheet (yhteinen mökkielämys)”. Yksi haastatelluista matkailuyrittäjistä 
painotti, että miellyttävät sosiaaliset kontaktit kuuluvat myös hyvinvointilomaan. Hänen mukaansa 
matkailijat etsivät yhteisöllisyyttä ja mielellään hakeutuvat toisten seuraan. Yksin viihtyvät vain harvat.  
Monesti nähdään, että hiljaisuutta ja rauhaa uhkaavat nykyaikaiset yhteydenpitomahdollisuudet, 
lähinnä internetin kautta tapahtuva jatkuva mahdollisuus viestintään. Haastateltujen matkailu-
yrittäjien kokemukset digi-detoxista olivat kahtalaiset. Osa matkailijoista haluaa irrottautua viestintä-
välineistä ja pyrkii vähentämään niiden käyttöä, mutta joillekin ilman yhteydenpitovälineitä oleminen 
olisi tuskallista. Näyttää siltä, että moni haluaa jakaa kokemuksensa myös yksinolostaan, sillä kokemus 
ikään kuin suurenee, kun sen jakaa sosiaalisessa verkostossa. Sosiaalisen median käyttömahdollisuus 
voi olla kynnyskysymys koko paikkaan saapumiselle. Pitäisikö sosiaalisten kontaktien merkitys 
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LIITE 1. Kyselylomake  
 
FINRELAX® 
Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos yhteistyössä Matkailun edistämiskeskuksen kanssa toteuttaa 
hyvinvointimatkailun kehittämiseen liittyvää tutkimusta. Lisätietoja tutkimuksesta löytyy osoitteesta 
www.uef.fi/mot/Finrelax 
Tutkimuksen onnistumisen ja luotettavuuden kannalta onkin erityisen tärkeää, että jokainen matkailutoimija vastaisi 
kyselyyn. Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan tähän tutkimukseen, ja niitä käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja 


















MITEN YMMÄRRÄT SANAN FINRELAX? Millaisia mielikuvia se tuo? Mitä se mielestäsi pitää sisällään? 
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 











Finrelax® on uusi Matkailun edistämiskeskuksen rekisteröimä suomalaisen hyvinvointi-matkailun tuotemerkki 
kansainvälisille markkinoille. Tuotemerkin sisällöissä korostuvat suomalaisen hyvinvointiloman yleiset painopisteet, 
esimerkkeinä erilaisten kohteiden tarjoamat saunatuotteet, luontoon ja metsään pohjaavat aktiviteetit, luonnon tarkkailu, 
puhdas vesi, ilma ja ruoka, rauhoittuminen ja rentoutuminen mökkilomalla ja hiljaisuus sekä näiden vastapainona 
kulttuuritarjonta ja monipuoliset palvelut. Sisällöissä painottuvat Suomen vahvuudet erityisesti luontoresurssien 
näkökulmasta. 
MITKÄ SUOMALAISEEN MAASEUTUUN LIITETTÄVÄT ASIAT/TEKIJÄT/ARVOT TUOVAT LISÄARVOA FINRELAX®-TEEMAAN? 
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 




MITKÄ YRITYKSENNE OLEMASSA OLEVAT TAI SUUNNITTEILLA OLEVAT TUOTTEET ISTUISIVAT FINRELAX®-








MILLAISIA KOHDERYHMIÄ YRITYKSENNE FINRELAX®-TUOTTEET VOISIVAT KIINNOSTAA? ESIM. RYHMÄT, 
OMATOIMIMATKAILIJAT, LAPSIPERHEET, ERI MAIDEN KANSALAISET JNE.  
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
KINNOSTUKSENNE FINRELAX® JATKOTOIMENPITEISIIN 
OLETTEKO KIINNOSTUNUT OLEMAAN MUKANA FINRELAX® KEHITTÄMISTYÖSSÄ?  
 KYLLÄ □   EI □   
 
OLETTEKO KIINNOSTUNUT MARKKINOIMAAN TUOTTEITANNE KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE?  
KYLLÄ □   EI □  








LIITTEET 2-4: Matkanjärjestäjäkyselyn lomakkeet englanniksi, saksaksi 
ja venäjäksi 
 






WELLNESS JA WELLBEING 
How do you define the concept of wellness tourism? 
How do you define the concept of wellbeing tourism? 
 
TARGET GROUPS 
Give your estimate of the percentage of wellbeing tours in your offering? __ % 




Enterprises (incentive, wellbeing at work) 
People travelling alone  
Groups of friends  
Another group; please specify 
Give your estimate of the proportion of males among your wellbeing tourists ____ % 
 
YOUR MOST POPULAR PRODUCTS IN WELLBEING TOURISM 
Please give examples (1-5) of your most popular products in wellbeing tourism.  
Product name and content (please describe). Give some reasons for the popularity of this product.  
 
WELLBEING TOURISM FROM ABROAD TO FINLAND 
Do you offer wellbeing tours to locations in Finland at present? Yes/No 
If yes, what kind of tours? 
What kind of offering would you like to see more of in Finland?  
Do you agree or disagree with the following statements? Please give your reasons for your answer. 
Finland has significant potential for becoming a target country for wellbeing tourism. Yes/No 
Please give your reasons 
Finnish nature provides an excellent backdrop for a vacation trip focused on wellbeing. Yes/No 
Please give your reasons 
If you answered ‘yes’, please specify the activities in nature in which your customers are interested. 
The positive aspects about Finland include peace and quiet. Yes/No 
Please give your reasons 
If you answered ‘yes’, please specify the ways in which you customers wish to enjoy peace and quiet. 
Finland offers wellbeing tourists excellent opportunities for engaging in physical activities. Yes/No 
Please give your reasons 
If you answered ‘yes’, please specify the nature of physical activities in which your customers are interested.  
The Finnish sauna is a must experience in wellbeing tourism to Finland. Yes/No 
Please give your reasons 
If you answered ‘yes’, please specify the kind of sauna products that you wish to offer to your customers. 
Traditional Finnish treatments are of interest to wellbeing tourists. Yes/No 
Please give your reasons 
If you answered ‘yes’, please specify the kinds of treatments in which your customers are interested. 
Food plays an important role in wellbeing tourism. Yes/No 
Please give your reasons 
If you answered ‘yes’, describe the kind of food that you would expect to find in Finland. What are the most important properties of food? 
 
FINLAND'S COMPETITIVE POSITION IN RELATION TO OTHER COUNTRIES 
What target groups represent the most significant potential for wellbeing tourism to Finland?  
What are Finland's most challenging competitors in wellbeing tourism? 
How does Finland stand out among other countries in wellbeing tourism? 
What are the positive aspects of the Finnish character? 
Does the service in Finland (attitude, skill) leave room for improvement?  
What elements would you absolutely associate with a wellbeing vacation in Finland? 
 




Fragen der Finrelax®-Reiseveranstalterbefragung: 
BASISDATEN 
Name des Unternehmens: 
Name des/der Befragten: 
E-Mail-Adresse: 
WELLNESS UND WELLBEING 
Wie definieren Sie den Begriff „Wellness-Tourismus"? 
Wie definieren Sie den Begriff  „Wohlfühltourismus" (Wellbeing-Tourismus")? 
 
ZIELGRUPPEN 
Schätzen Sie bitte ab, wie viel Prozent Ihr Angebot aus Wohlfühlreisen besteht? ___ % 








Schätzen Sie bitte ab, wie viel Prozent der Wohlfühlreisenden aus Männern besteht _____ % 
 
IHRE BELIEBTESTEN WOHLFÜHLTOURISMUSPRODUKTE 
Geben Sie bitte Beispiele (1-5) über Ihre beliebtesten Wohlfühltourismusprodukte.  
Der Name und Inhalt des Produktes (bitte beschreiben). Erläutern Sie bitte, warum dieses Produkt beliebt ist.  
 
WOHLFÜHLTOURISMUS NACH FINNLAND 
Bieten Sie momentan Wohlfühlreisen nach Finnland an? Ja/Nein 
Wenn ja, was für Reisen? 
Was für Angebote würden Sie gern mehr aus Finnland erhalten?  
Sind Sie mit den folgenden Behauptungen derselben oder anderer Meinung? Begründen Sie bitte Ihre Antwort. 
Finnland ist ein sehr potenzielles Zielland für Wohlfühltourismus. Ja/Nein 
Begründung 
Die finnische Natur bietet einen ausgezeichneten Rahmen für Wohlfühltourismus. Ja/Nein 
Begründung 
Wenn Sie mit Ja geantwortet haben, was würden Ihre Kunden auf ihrer Wohlfühlreise in der Natur unternehmen? 
Positives an Finnland sind die Ruhe und die Stille. Ja/Nein 
Begründung 
Wenn Sie mit Ja geantwortet haben, auf welche Weise würden Ihre Kunden die Ruhe und die Stille genießen? 
Finnland bietet ausgezeichnete Bewegungsmöglichkeiten für Wohlfühlreisende. Ja/Nein 
Begründung 
Wenn Sie mit Ja geantwortet haben, an was für Bewegung sind Ihre Kunden interessiert?  
Die finnische Sauna gehört unbedingt zu einer Wohlfühlreise nach Finnland. Ja/Nein 
Begründung 
Wenn Sie mit Ja geantwortet haben, was für Saunaprodukte möchten Sie Ihren Kunden anbieten? 
Finnische traditionelle Behandlungen sind für Wohlfühlreisende interessant. Ja/Nein 
Begründung 
Wenn Sie mit Ja geantwortet haben, an was für Behandlungen sind Ihre Kunden interessiert? 
Essen ist ein sehr bedeutender Bestandteil eines Wohlfühltourismusproduktes. Ja/Nein 
Begründung 
Wenn Sie mit Ja geantwortet haben, wie soll das Essen sein? Was sind die wichtigsten Eigenschaften des Essens? 
 
WETTBEWERBSPOSITION FINNLANDS IM VERGLEICH ZU ANDEREN LÄNDERN 
Welche Zielgruppen sind die potenziellsten für den Wohlfühltourismus nach Finnland?  
Welche sind die größten Wettbewerbsländer für Finnland im Wohlfühltourismus? 
Wie schneidet Finnland beim Anbieten des Wohlfühltourismus im Vergleich zu anderen Ländern ab? 
Über welche positiven Merkmale verfügt die finnische Lebensart? 
Sollten die Finnen ihre Dienstleistungen (Dienstleistungseinstellung, Dienstleistungskompetenz) weiterentwickeln?  
Was für Elemente würden Sie einem Wohlfühlurlaub in Finnland unbedingt hinzufügen? 
 
SONSTIGE KOMMENTARE UND ENTWICKLUNGSVORSCHLÄGE 










Адрес электронной почты: 
 
WELLNESS И WELLBEING 
Какое определение Вы дадите "wellness tourism"? 
Какое определение Вы дадите "wellbeing tourism"? 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 
Какой по-Вашему процент от всех предложений составляют оздоровительные туры? ___ % 
Каковы главные целевые группы ваших оздоровительных туров? Укажите три важнейших группы. 
Семьи 
Супруги 
Люди старшего возраста (55+) 
Компании (incentive/стимул, благополучие на рабочем месте) 
Отдельные туристы  
Группы друзей  
Другие. Какие? 
Укажите, какой по-Вашему процент от всех оздоровительных туристов составляют мужчины _________ % 
 
ВАШИ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
Дайте примеры (1-5) ваших самых популярных продуктов оздоровительного туризма.  
Название и содержание продукта (опишите). Расскажите, почему этот продукт популярен.  
 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В ФИНЛЯНДИЮ 
Вы предлагаете на данный момент какие-либо оздоровительные туры в Финляндию? Да/Нет 
Если да, то какие? 
Как Вы хотели бы расширить ассортимент для Финляндии?  
Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями? Обоснуйте свой ответ. 
Финляндия является страной с очень большим потенциалом для оздоровительного туризма. Да/Нет 
Обоснование 
Финская природа предлагает отличные возможности для оздоровительного отдыха. Да/Нет 
Обоснование 
Если Вы ответили утвердительно, то чем Ваши клиенты хотят заниматься на природе во время оздоровительного 
отдыха. 
Положительным в Финляндии являются покой и тишина. Да/Нет 
Обоснуйте 
Если Вы ответили утвердительно, то как ваши клиенты хотят наслаждаться покоем и тишиной? 
Финляндия предлагает оздоровительным туристам отличные возможности для занятия спортом.  Да/Нет 
Обоснование 
Если Вы ответили утвердительно, то какой спорт интересует Ваших клиентов?   
Финская сауна безусловно относится к оздоровительным турам в Финляндию. Да/Нет 
Обоснуйте 
Если Вы ответили утвердительно, то какие банные продукты Вы хотите предложить Вашим клиентам? 
Традиционные финские лечебные процедуры интересуют оздоровительных туристов. Да/Нет 
Обоснуйте 
Если Вы ответили утвердительно, то какие процедуры интересуют Ваших клиентов? 
Еда является очень важной составляющей продукта оздоровительного туризма. Да/Нет 
Обоснование 
Если Вы ответили утвердительно, то какая должна быть еда? Каковы главные особенности еды? 
 
КОНКУРЕНТНАЯ ПОЗИЦИЯ ФИНЛЯНДИИ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ 
Какие целевые группы являются наиболее перспективными для оздоровительного туризма в Финляндию?  
Какие страны составляют Финляндии наибольшую конкуренцию в сфере оздоровительного туризма? 
Чем Финляндия выгодно отличается от других стран в предложении услуг оздоровительного туризма? 
Что есть положительного в финском образе жизни? 
Следует ли что-нибудь улучшить в финском сервисе (отношении к обслуживанию, умении обслуживать)?  
Какие элементы Вы безусловно хотели бы включить в оздоровительный отдых в Финляндии? 
 
ДРУГИЕ КОММЕНТАРИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
Другие комментарии и предложения по совершенствованию 
